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TEMA: “APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD 
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PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTON MEJIA, PARROQUIA EL CHAUPI”. 
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                                                                          Taguada Tello Deisy Nataly 
 
RESUMEN 
 
En la actualidad se puede observar que muchas haciendas de la Provincia de 
Pichicha no disponen de la información económica adecuada, como es el caso de 
la Hacienda “El Jordán” que carece de un sistema de contabilidad agropecuaria, 
siendo una dificultad para la toma de decisiones. La realización de esta 
investigación detalla acerca de los conceptos de: gestión administrativa, empresa, 
contabilidad,  contabilidad agropecuaria; que permita implementar y ejecutar un 
sistema contable adecuado, para la evaluación se efectúo el análisis e 
interpretación de los resultados de la investigación de campo, a través de la 
aplicación de entrevista al propietario, encuestas a los empleados, con el propósito 
de determinar el problema que aqueja la hacienda. Con la implementación de la 
contabilidad agropecuaria se busca controlar todas las actividades ganaderas, para 
obtener la información confiable acerca del entorno que involucra al proceso de 
los registros contables, el mismo que refleja con claridad y precisión los 
resultados económicos para asegurar el futuro de esta hacienda.   
 
 
 
TUTOR DE TESIS 
 
------------------------------------------ 
Razo Ascazubi Clara de las Mercedes  
C.C.0502765316
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ABSTRACT 
 
APPLICATION OF AN AGRICULTURAL ACCOUNTING SYSTEM IN THE 
"JORDAN" FARM LOCATED IN PICHINCHA PROVINCE, MEJIA 
CANTON, EL CHAUPI PARISH” 
 
Nowadays, it is possible to observe that many farms in Pichincha Province do not 
have an adequate economic information, and that is the case of the "El Jordan" 
Farm that lacks an agricultural accounting system, which is difficulty for the 
decision making. This research tells in detail on the enterprise, administrative 
management, accounting, agricultural accounting concepts that allow to 
implement and execute an adequate accounting system. To the evaluation is 
carried out the analysis and interpretation of the field investigation results through 
an interview to the owner, surveys to the employee with the purpose of 
determining the problem that afflicts the farm. The control of all agricultural and 
livestock activities is going to be possible with the implementation of an 
agricultural accounting to obtain reliable information about the environment that 
involves the process of accounting records, which clearly and accurately reflects 
economic results to ensure the future of this farm. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Frente a la realidad del trabajo investigado para solucionar el problema 
presentado, se conlleva a ejecutar el “La Aplicación de un Sistema de 
Contabilidad Agropecuaria, con ello se buscó controlar las actividades ganaderas. 
Siendo este el punto de partida para obtener la información confiable sobre el 
entorno que involucra al proceso de los registros contables, el mismo que reflejo 
con claridad y precisión los resultados económicos para asegurar el porvenir de 
esta hacienda. 
El objetivo principal de la investigación fue Implementar un Sistema de 
Contabilidad 
Agropecuaria que ayudo a obtener información económica para la toma de 
decisiones, y progreso de la misma, en la Hacienda Ganadera “El Jordán”, ubicada 
en la Parroquia El Chaupi  Cantón Mejía, Provincia de Pichincha. 
Para el desarrollo del trabajo investigativo se aplicó preguntas científicas con el 
fin de obtener y comprobar el problema que existe en la organización por la falta 
de aplicación de un sistema contable. 
La investigación utilizada fue no experimental que permitió plantear la alternativa 
para la aplicación de un sistema de Contabilidad Agropecuaria en la Hacienda, 
utilizamos la investigación exploratoria la misma que permitió aumentar la 
factibilidad del investigador con el fenómeno que se va a investigar, también la 
investigación descriptiva que facilito conocer las características del problema, con 
lo cual se identifican las formas de conducta de los responsables de la dirección y 
desempeño de la empresa, y por último la investigación explicativa que ayudo a 
identificar las causas de la problemática del sistema contable en la hacienda. 
El trabajo de investigación está estructurado en los siguientes capítulos: 
El Capítulo I, contiene el marco teórico donde se aportó con criterios de varios 
autores sobre diferentes temas que ayudo al entendimiento de los diferentes 
xii 
 
parámetros contextuales para el diseño del sistema contable de la hacienda 
ganadera. 
En el Capítulo II, se realizó el análisis e interpretación de los resultados de la 
investigación de campo a través de aplicación del censo por medio del 
cuestionario donde se procedió con la verificación de las preguntas científicas. 
Para luego determinar las conclusiones y recomendaciones que dan paso a la 
aplicación de un sistema contable. 
En el Capítulo III, se estableció la propuesta de la Aplicación de un Sistema de 
Contabilidad Agropecuaria para la Hacienda Ganadera “El Jordán”, en el cual fue 
señalando cada uno de los pasos que se deben ir siguiendo para organizar sus 
movimientos económicos que intervienen en su actividad ganadera: se inició 
elaborando los inventarios y hojas de control de la producción de leche, el plan de 
cuentas, recopilación de datos, elaboración y desarrollo de las transacciones, libro 
mayor, balance de comprobación los estados financieros comprendidos en el 
estado de resultados y balance final. 
Todos estos procedimientos facilitan el desarrollo del proceso de la contabilidad, 
el cual permite estar acorde con la tecnología moderna para tener la información 
oportuna en cualquier momento y mejorar el desarrollo sustentable del sector 
ganadero. 
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  CAPITULO I 
 
1. FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 
 
1.1. Antecedentes Investigativos 
 
Con la única finalidad de fundamentar el presente trabajo investigativo se ha 
estimado conveniente buscar acerca de los apuntes que tienen distintos autores en 
relación a otros trabajos de similar tema, a  continuación vamos a citar los puntos 
de vista de dichos investigadores: MULLO, Paulina, con el tema de tesis “Sistema 
de Contabilidad Agropecuaria para los proyectos productivos generados en el 
Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”, de la comunidad de 
Planchaloma, Parroquia Toacazo Provincia de Cotopaxi” (2012) 
 
Del trabajo investigativo citado anteriormente se ha podido determinar que tiene 
similitud, es decir, aplica la contabilidad agropecuaria en la que pueda guiarse 
para la toma de decisiones adecuada. 
 
La investigadora ha realizado las siguientes conclusiones: 
 Mantener información disponible en el momento determinado representando 
uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de la actividad 
económica. 
 La Aplicación  del Sistema de Contabilidad Agropecuaria propuesto fue 
necesario para definir el costo del producto una vez que la producción se 
finalice y así fijar el margen de utilidad determinando el precio de venta al 
público.    
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“Organización Administrativa Económica y Contable de la Hacienda Dos 
Hermanos del Recinto Minuape del Cantón Ventanas Provincia de Los Ríos”. 
El presente trabajo de investigación, ha permitido que los problemas que presenta 
el sector agropecuario puedan ser analizados bajo la organización, el control 
contable y financiero, que se expresan a través de registros y estados financieros, 
permitan al agricultor conocer la real situación de su empresa agropecuaria y 
poder proyectar las necesidades de organización y las de carácter económico y 
financiero. 
 
La zona de Ventanas, Provincia de Los Ríos es eminentemente agrícola el cultivo 
de banano y la crianza de ganado de engorde, son las actividades más importantes, 
que se traducen en beneficios dentro de la población internamente vinculada a la 
actividad agropecuaria. 
 
Con el diagnóstico de la situación actual se propondrá dar un modelo de 
Organización Administrativa, Económica y Contable para esta finca agropecuaria 
y a su vez a otras vinculadas con la producción agrícola y puedan así, desarrollar 
el proceso administrativo de manera eficiente con seguridad, veracidad real de las 
transacciones productivas y comerciales. 
 
1.2. Categorías Fundamentales 
 
Grafico 1.1 
Categorías Fundamentales 
                                          
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fuente: Propia   
                                         Elaborado por: Las  Investigadoras 
Gestion 
Administrativa  
EMPRESA 
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD 
AGROPECUARIA
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1.3. Marco Teórico 
 
1.3.1. Gestión Administrativa y Financiera 
 
La gestión administrativa y financiera es un conjunto de acciones que el hombre 
ha desarrollado en la sociedad, para aprovechar los recursos que cada empresa 
posee, administrando correctamente de forma inteligente de manera eficaz y 
eficiente  en las actividades que desarrollan a fin de alcanzar los objetivos 
planteados. 
 
1.3.1.1. Concepto 
 
Para el autor LÓRING, Jaime. (2010) Señala que Gestión Financiera y 
Administrativa es “La actividad de las empresas que captan recursos financieros 
en el mercado de capitales, los invierten en sus respectivos negocios. 
Supuestamente, tales negocios proporcionan unos ingresos superiores a los gastos 
que ocasionan, ello aporta un beneficio para las empresas” (pág. 18)  
 
Para los autores: VANHORNE, Jones. WOCHOWCZ, John. (2010) 
Administración Financiera se: “Refiere a la adquisición, el financiamiento y la 
administración de activos, con algún propósito en mente.”(pág. 4) 
 
Para las postulantes la Gestión Administrativa es la capacidad de planificar y 
controlar los recursos adquiridos con el propósito de mantener beneficios para la 
empresa, y así poder tomar decisiones en las que permitan cumplir con los  
objetivos planeados 
 
1.3.1.2. Importancia  
 
Según la página  de internet, GÓMEZ, Geovanny, 2011 (citado 25 de febrero 
2016).Disponible en internet: http://www.jeovanny/documentos.com/es/node/10: 
la importancia  de la gestión   Financiera  y Administrativa  de la siguiente: 
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“La  Gestión  Administrativa  consiste  en planear, organizar, coordinar  y  
controlar, es considerada un arte en el mundo de las finanzas que deben llevar a 
cabo los respectivos gerentes de la empresa, la supervisión de las empresas están 
en función de una administración  efectiva,  mientras que la gestión financiera es 
importante  en la utilización  eficiente  del recurso  económico: el capital por ello  
se argumenta que la maximización  de la rentabilidad debería servir  como criterio  
básico  para las decisiones , en el largo plazo la empresa  tiene responsabilidad  de 
lograr y  mantener  el bienestar de acuerdo con el interés de los accionistas, para 
planear  el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica.” 
 
Para las investigadoras  la importancia de la Gestión Administrativa  y Financiera 
es llevar a cobo una  buena planeación y organización controlando  de manera 
adecuado  las finanzas de  una entidad , además supervisa la  administración  que 
este  en función  efectiva aprovechando todos los recursos  necesarios  obteniendo 
una  mayor  rentabilidad en la  empresa.  
 
1.3.1.3. Objetivos  
 
MARÍN, Juan. (2010) .Menciona  que los objetivos  son:  
 Proporcionar productos y servicios de calidad para lograr la maximización de  
las ventas o de las cuotas de mercado que conllevan  al crecimiento  de la 
empresa, tanto  táctica  como estratégica. 
 Optimizar  los recursos  financieros en áreas básicas  como: mercadeo, 
producción, administración  y finanzas, para el buen funcionamiento.  
 Captar los recursos necesarios para que la empresa  opere en forma eficiente 
asignando recursos  de  acuerdo  con los  planes  y necesidades  de la empresa 
con la responsabilidad de lograr  y mantener  el bienestar  de la sociedad. 
 
Para las investigadoras el objetivo de la Gestión Administrativa y Financiera 
Suministrar productos y servicios de calidad para lograr la maximización de las 
ventas o de las cuotas de mercadeo que conllevan al crecimiento de la empresa, 
tanto táctica como estratégica. 
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1.3.2. Empresa 
 
La empresa es la razón  social, creada  en un lugar  con  fines y objetivos 
claramente definidos, además sirve con la ayuda de los recursos humanos  
económicos, utilizando mecanismos útiles para lograr obtener  mejor  rentabilidad 
en la entidad. 
 
1.3.2.1 Concepto 
 
Según el autor ZAPATA SANCHEZ, Pedro (2008). Menciona que Empresa es 
¨Es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta  a ofrecer  bienes  y /o servicios  
que, al  ser  vendidos producirán una renta” (pág.15).   
 
Según los autores HNOS. NARANJO SALGUERO; (2007), sustenta que la 
Empresa “Es toda razón social, creada y asentada en un lugar, determinado con 
fines y objetivos claramente definidos, además se sirve con la ayuda de recursos 
humanos y económicos, mecanismos útiles para lograr obtener una ganancia o 
lucro.” (pág.23) 
 
Para las investigadoras La empresa es la organización en la cual se coordinan el 
capital y el trabajo y que, valiéndose del proceso administrativo produce y 
comercializa bienes y servicios en un marco de riesgo, en el cual el beneficio es 
necesario para lograr su supervivencia y su crecimiento. 
 
1.3.2.2. Importancia  
 
Según Doctorados online 2010(citado 21 de Julio de 2015). Disponible en 
internet: http://www.juliarbolivar.com/es/node/10. Señala la importancia de las 
Empresas: “la empresa realiza la mayor parte  de las actividades comerciales, son 
organizaciones jerarquizadas con relaciones jurídicas  cuya dimensión  depende  
de factores como  el capital  y las  economías de escala las empresas realizan 
actividades económicas gracias a las aportaciones  de capital de los accionistas  
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que simplemente  asignan  una persona  en la empresa que administre  sus 
recursos .” 
 
Para las investigadoras  la empresa  es una entidad que depende  del capital  que 
aportan los accionistas  para perseguir un bienestar  económico  a través de sus 
actividades  comerciales mediante la cual la empresa  ofrece  servicios y además 
crea fuentes laborales  para la sociedad. 
 
1.3.2.3. Características 
 
 Una empresa o compañía posee una serie de activos, lo cuales pueden ser 
tangibles como intangibles. 
 Finalidad económica externa que es la producción de bienes o servicios y la 
finalidad económica interna que es la obtención de un valor agregado para 
remunerar a los integrantes de la empresa. 
 
Para las investigadoras la empresa es importante dentro de la sociedad por su 
proporcionalidad de demanda de trabajos, por la innovación de nuevos productos 
o servicios para satisfacer las necesidades de los clientes tanto en el sector público 
y privado cada empresa posee sus características de acuerdo a los objetivos 
propuestos. 
 
1.3.2.4. Clasificación de las Empresas   
 
Según el autor ZAPATA SANCHEZ, Pedro. (2008) (Pág.18) Señala  la 
clasificación  de las Empresas, bajo los siguientes criterios 
 
a) Por la actividad que realiza   
 
 Agropecuarios: Son empresas dedicadas a las actividades agropecuarias y 
pertenecen al sector primario de la economía. Ejemplo: las  granjas,  porcinas  
avícolas, lecheras, entre otras.  
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 Industriales: Se consideran aquellas que se dedican a la  transformación de 
materias en nuevos productos. Para su funcionamiento se requieren 
maquinaria  y personal especializado.  
 Comerciales: Se dedican a la compra y venta de productos transformados, en 
este grupo se encuentran las empresas distribuidoras convirtiéndose entre 
intermediarios entre productores y consumidores, encontrados a grandes 
cadenas de supermercados. 
 Servicios: Aquellas que se dedican a vender servicios profesionales, a la 
generación y venta de productos intangibles, distintos a satisfacer necesidades 
complementarias como: de seguridad, protección, desarrollo, tecnificación,  
mantenimiento, salud. 
 
b) Según  el número de socios: 
 
 Unipersonales o de un Socio: Aquellas  en las  cuales  el capital  se conforma 
con el  aporte de una  sola persona  natural o jurídica. 
 Sociedades o Compañías: Son  aquellas en las cuales  el capital conforma 
mediante  el  aporte  de varias personas jurídicas. 
 
c) Según  el sector  que pertenecen: 
 
 Públicas: Actúa como regulador de precios frente  a las  empresas privadas, 
permitiendo el Estado ejercer actividades  como  generador de  bienes  o  
servicios  para satisfacer  necesidades  sociales  e impulsar el desarrollo 
económico y social. 
 Privadas: aquellas  cuyo capital pertenecen  al sector  privado (personas  
naturales o jurídicas ).Los particulares  invierten  capital  con el fin  de obtener  
ganancias .Además  se considera  una entidad u organismo en  que  todas , o la  
mayoría  de las acciones  u otras  formas de participación  en el  capital social. 
 Mixtas: Son aquellos  cuyo capital pertenece  tanto al sector  público como al 
privado. 
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Para las investigadoras la clasificación  de las Empresas es de  tres grandes grupos  
que permiten  determinar a cada uno de ellos como actúan: según la actividad, 
según el número de socios, según el sector  al que pertenece , cada una de ellas  
están realizadas  con diferentes  objetivos y finalidad para  mantenerse  en el  
mercado competitivo, cumpliendo  las  metas  y objetivos  trazados para  un 
futuro.   
. 
1.3.2.5. Empresa Agropecuaria  
 
Para muchos autores una actividad agropecuaria es cuando se emplea la tierra para 
obtener productos vivos, plantas o animales; se exige entonces dos factores: la 
tierra como proceso productivo y la otra es un proceso de desarrollo de una 
actividad dependiente de un ciclo biológico. 
 
1.3.2.5.1. Concepto 
   
 Según el autor BALLARIN (2010), manifiesta que: “la empresas agrícolas son 
todas aquellas dirigidas a obtener productos del suelo mediante la transformación 
o aprovechamiento de sus sustancias físico-químicas en organismos vivos de 
plantas o animales controlados por el agricultor en su génesis, y crecimiento.   
 
Según los autores PALLARES, HERRERA; (2010), la empresa se la puede 
considerar como “un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas 
desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o 
distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado” 
(Pág.25). 
 
Para las investigadores las Empresas Agropecuarias es la ciencia, un arte o la 
habilidad para alcanzar los objetivos propuestos a través de una planeación, 
organización, integración, dirección, y control de los factores de producción de los 
recursos naturales, el capital de trabajo, y la tecnología como factor globalizado 
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actualmente en las empresas; con el propósito de buscar una mayor rentabilidad y 
bienestar social de los productores. 
 
1.3.2.5.2. Importancia 
  
Es importante la empresa ya que es el eje principal de la economía, generando 
fuentes de trabajo, produciendo bienes y servicios, ganancias o utilidades 
tendientes a satisfacer las necesidades de la sociedad. 
 
1.3.2.5.3. Tipos de empresas agrícolas  
 
Para considerarse como una empresa agrícola se debe tomar en cuenta el objeto y 
la extensión de la explotación de productos que en la mayoría de los casos son 
para exportación; dígase: banano, café, cacao, melón, etc.; o los productos que se 
labran en el continente ecuatoriano a través de sus diferentes zonas geográficas; 
en donde sus propietarios buscan una rentabilidad.  
A continuación detallamos las principales actividades agrícolas en el país:  
 Empresas bananeras. Son aquellas dedicadas al cultivo y explotación de la 
tierra con el objeto de producir banano y ser comercializados en los mercados 
nacionales y principalmente extranjero y la mayoría de la producción está 
centrada en la provincia de Guayas, Los Ríos y seguidamente por la provincia 
de El Oro.   
 Empresas de cacao y café. Son aquellas dedicadas a la actividad de cultivar y 
explotar la tierra para la obtención de frutos los mismos que serán vendidos en 
los mercados nacionales y extranjeros.  
 Empresas agropecuarias. Como su nombre lo indica su función es la 
explotación de la agricultura, ésta se encamina hacia la preparación, cultivo y 
explotación de la tierra con el objeto de obtener de ella frutos o productos que 
van a satisfacer ciertas necesidades del hombre; y la ganadería, es la técnica 
encaminada a la crianza, desarrollo, y engorde con el fin de obtener de ellos 
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productos que van a satisfacer las necesidades del ser humano. Por lo general 
en nuestro medio se practica mucho esta actividad.  
 
Para los investigadores las empresas agropecuarias es suministrar a los 
agricultores las herramientas como abonos fertilizantes que son utilizados en la 
agricultura, en cambio en la ganadería se suministra variedad de alimentos y 
medicamentos necesarios para elevar la producción y obtener mejor rendimiento 
económico.  
 
1.3.2.5.4. Las empresas agrícolas  
 
Según el autor AVILA (2012); dice: Las empresas agrícolas son aquellas que se 
dedican al análisis, estudio y explotación de las plantas y sus procesos van desde 
la preparación del terreno, mantenimiento, cuidado hasta la cosecha del producto”. 
Para que se pueda dar dicha actividad en cualquier empresa u organización 
dedicada a esta actividad comercial, necesita la concurrencia de tres factores: 
capital, tierra y mano de obra del hombre.  
 
Cuando se habla de agricultura se está refiriendo al cultivo de la tierra, la misma 
que comprende entre otros:  
 Labranza   
 Horticultura  
 Floricultura  
 Fruticultura  
 Forestación, etc.  
 
Para los investigadores la agricultura es la técnica encaminada hacia la 
preparación, cultivo y explotación de la tierra con el objeto de obtener frutos o 
productos los mismos que serán comercializados en el mercado para satisfacer las 
necesidades del ser humano. Por otra parte el cuidado de los suelos es importante 
para establecer formas de cultivo que beneficien al suelo y al medio ambiente, 
atreves de buenas prácticas agrarias como por ejemplo las labores culturales que 
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consisten en rastras, aradas, erradicando el mono cultivo; fortaleciendo además el 
uso del riego en épocas secas.  
 
1.3.3. Contabilidad  
 
La Contabilidad es importante en el mundo global ya sea en las Empresas  
grandes medianas  y pequeñas, ya  que es la ciencia  que se encarga de estudiar, 
medir, analizar y registrar la información financiera en un periodo determinado 
con el fin de tomar buenas decisiones y el control adecuado en un periodo 
determinado, y además salvaguarda los recursos económicos de la entidad  para 
que  al finalizar  obtenga  una  rentabilidad razonable. 
 
1.3.3.1.  Concepto 
 
Según el autor ROMERO, Javier; (2008), manifiesta que la Contabilidad es: “Un 
sistema de información que permite recopilar, clasificar y registrar, de una forma 
sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, 
con el fin de producir informes que analizados e interpretados , permitan planear, 
controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa” (Pág.60) 
 
Según el autor LARA, Elías. (2011) Señala  que  contabilidad “es  el sistema  que  
mide  las actividades  del negocio, procesa esa información convirtiéndola  en 
informe  y comunica estos hallazgos  a los encargados  de tomar 
decisiones”(Pág.1) 
 
Para las investigadoras la contabilidad es una ciencia , técnica , y el arte de  reunir  
clasificar  y registrar  de manera ordenada  todas las transacciones comerciales  
realizadas en un periodo determinado, a través  de esto se lo  analiza los estados 
financieros para la toma de decisiones y control  adecuada  de los recursos 
económicos  y financieros   para  verificar que la empresa tenga una rentabilidad 
razonable. 
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1.3.3.2.  Importancia 
 
Según  el autor ZAPATA SANCHEZ. (2008) Manifiesta la importancia y las 
funciones de la contabilidad es: 
“Para evaluar la importancia que tiene la contabilidad es necesario valorar  el 
alcance  tanto de las ventajas normales de la empresa así como las necesarias para 
llegar a criterios objetivos  existe  una diferencia  desde el punto  de vista  de 
utilización  de los estados financieros  ya quienes les interesan los estados 
financieros, la base de este punto de los movimientos económicos  se da  por los 
resultados  de la confiabilidad como son el activo, el pasivo  y el  capital.” 
 
Para las investigadoras la importancia es que permite ver las ventajas de la 
empresa para llegar para cumplir con los objetivos. 
 
1.3.3.3. Funciones de la Contabilidad 
 
Según el autor ZAPATA SANCHEZ, Pedro. (2008) Manifiesta las funciones  de 
la contabilidad es: 
 
 Históricas:  se manifiesta por el registro  cronológico de los  hechos  
económicos  que van apareciendo en la vida  de la empresa, por Ejemplo: La 
anotación  por orden  de fechas  de todos  los cobros  y pagos  que realizan. 
 Estadísticas: Es el reflejo de los hechos económicos  en cantidades  que dan  
una visión  real  de la situación  de la empresa. Ejemplo: ver el crecimiento de 
la empresa  en el lapso de cinco años. 
 Economía: Estudia el proceso que se  sigue  para la obtención del producto 
Ejemplo Costo – Beneficio 
 Financiera: Analiza la obtención  de los  recursos, para hacer  frente a los  
compromisos  de la empresa. Ejemplo: ver con qué dinero cuenta la empresa. 
 Fiscal: saber   cómo afecta  las  disposiciones fiscales  conocer todos los 
impuestos  existentes  del servicio de rentas internas  Ejemplo impuesto al 
valor  agregado. 
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Para  las investigadoras las funciones  que  tiene la contabilidad  es  muy  
importante tomar en cuenta porque  estas permiten determinar  el proceso  
contable  desde los  valores  históricos  al valor  actual  de  cada periodo  
demostrando la vinculación en el aspecto legal, fiscal estadística, económica, 
financiera  que estas permiten al buen manejo y registros  contables  que  día a día 
están  actualizando y modificando  las  normas contables y tributarias para 
mejorar el funcionamiento  de la entidad. 
 
1.3.3.4. Principios  Contables  
 
Según  el autor  ZAPATA SANCHEZ, Pedro. (2008) Señala  los principios  de 
Contabilidad  Generalmente Aceptadas. 
 Equidad: entre interés apuestos debe ser una preocupación  constante puesto 
que los que se sirve de, o utilizan los datos  contables, pueden  encontrarse 
ante  el hecho de  que  sus  intereses particulares  se hallan  en conflicto. 
 Entidad Contable: Los  Estados Financieros  se refieren a  entidades  
económicas específicas, que  son  distintos al  dueño a dueños  de la misma. 
 Empresa en Marcha: Se presume  que  no existe  un límite  de tiempo en la 
continuidad operacional de la entidad económica y por  consiguiente, las cifras  
presentadas no están reflejadas a sus  valores existimados  de realización. 
 Bienes Económicos: Los  Estados Financieros  se refieren  a hechos, recursos  
y obligaciones  económicas  susceptibles de ser valorizados en términos  
monetarios. 
 Moneda: La contabilidad mide en términos monetarios, lo  que permite 
reducir todos sus componentes heterogéneos a un común  denominador. 
 Periodo de tiempo: Los Estados Financieros  resumen  la información 
relativa a periodos  determinados  de tiempo, los que son conformados  por el 
ciclo normal de operaciones  de  la entidad, por  requerimientos  legales  u 
otros. 
 Devengado: Determinación de los resultados de operación y la posición 
financiera  deben tomar  en consideración  todos  los recursos y obligaciones 
del periodo  aunque estos hayan sido o no  percibidos  o pagados. 
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 Realización: Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean 
realizados, o sea cuando la operación  que las  origina queda perfeccionada 
desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales. 
 Costo Histórico: El  registro de las operaciones se basa  en costos históricos 
(producción, adquisición o canje); salvo que para concordar con otros 
principios  se justifique la aplicación  de un criterio diferente (valor de 
realización). 
 Objetividad: Los  cambios en activos, pasivos  y patrimonio deben ser 
contabilizados tan pronto sea posible medir esos cambios objetivamente. 
 Criterio Prudencial: La preparación de Estados Financieros;  por lo tanto 
requiere que  un criterio sano  sea  aplicado  en la selección  de la base  a 
emplear  para lograr  una decisión  prudente.  
 Importancia Relativa: Frecuentemente  se presentan situaciones  que  no  
encuadran con los  principios  y normas  aplicables, no  existe  una línea que 
fije los límites de lo que es y no es significativo,  y debe aplicarse el mejor  
criterio. 
 Uniformidad: Los procedimientos  de cuantificación  utilizados  deben ser  
uniformemente  aplicables  de un periodo  a otro. Cuando  existen razones 
fundadas  para cambiar de procedimientos, deberá informarse este hecho y su 
efecto. (Pág.31-32) 
 
Para las investigadoras los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
son normas que deben ser correctamente aplicados para un buen manejo y control  
de  las operaciones  financieras  que las empresas que  diariamente  lo realizan  en 
su actividad  económica, que  la persona  capacitada como es el contador debe 
desarrollar su desempeño y cumpliendo a cabalidad  su ética profesional para 
presentar la información  clara precisa, valida, y relativa. 
 
1.3.3.5. Contabilidad Agropecuaria 
 
La Contabilidad es importante en el mundo global ya sea en las Empresas  
grandes medianas  y pequeñas, ya  que es la ciencia  que se encarga de estudiar, 
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medir, analizar y registrar la información financiera en un periodo determinado 
con el fin de tomar buenas decisiones y el control adecuado en un periodo 
determinado, y además salvaguarda los recursos económicos de la entidad  para 
que  al finalizar  obtenga  una  rentabilidad razonable. 
 
1.3.3.5.1. Concepto   
 
Según el autor JARRIN, (2009) Desde el punto de vista etimológico, la palabra 
agricultura se entiende como el cultivo del campo. El concepto actual del término 
es, no obstante, mucho más amplio; puede definirse como la ciencia y el arte de 
obtener del suelo, mediante su adecuada explotación, los productos vegetales y 
animales, útiles para el ser humano, de la manera más económica y perfecta 
posible.  
 
Según el autor RHESE, Carlos; (2006); La contabilidad agropecuaria es “una 
rama de la contabilidad general, netamente especializada y su contabilización se 
realiza de la misma manera que la contabilidad de costos industriales. Es el 
registro y ordenamiento de la información de las transacciones practicadas en 
unidades económicas dentro de las empresas agropecuarias con el objeto de 
cuantificarlas para tomar decisiones de carácter administrativo”. (pág. 54) 
 
Para los investigadores la contabilidad agropecuaria suministra una información 
precisa y confiable acerca del entorno que involucra, en este caso el estudio  
específicamente de la Hacienda ´EL JORDAN” del Cantón Mejía  por el cual se 
analizará el proceso que tiene en relación a su producción agropecuario y 
movimiento ganadero, logrando establecer en el futuro controles apropiados para 
que a través de éstos se pueda realizar la toma de decisiones apropiadas. 
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1.3.3.5.2. Objetivos de la Contabilidad Agropecuaria  
 
Contabilidad  Agropecuaria es la fuente de información confiable sobre el entorno 
que involucra al proceso de la producción de productos que se deriven de la 
agricultura y la ganadería de la Hacienda  “EL JORDAN” estableciendo  
adecuados controles y reuniendo información que sirva a éste proceso de 
investigación para la toma de decisiones, encontrado los siguientes objetivos:  
 Determinar el valor capital invertido al final de cada año financiero, así como 
su diferencia al final y principio del año financiero.  
 Conocer los motivos más importantes que hacen que aumente o disminuya el 
capital invertido.  
 Determinar las cuenta de la ganancia o pérdida que arrojan las operaciones 
anuales.  
 Determinar la diferencia entre el monto de las ganancias o pérdidas del año 
actual y del año anterior o de un mes a otro.  
 Conocer los motivos más importantes de que hayan esas ganancias o pérdidas.  
 Determinar la forma más fácil de aumentar los ingresos de los años anteriores.  
 Proporcionar información suficiente al productor agrícola que le sirva de base 
en la toma de decisiones. 
 Facilitar los datos necesarios para aquellos compromisos contractuales.  
 Suministrar los datos para utilizarlos en las declaraciones de impuestos sobre 
la renta de tipo legal.   
 Proporcionar datos útiles a las investigaciones científicas.  
 
1.3.3.5.3. Factores de la Producción Agropecuaria   
 
Las personas organizadas y por ende las organizaciones, poseen destrezas y 
capacidad para desempeñar alguna actividad comercial, dando lugar a factores 
como:  
 Factor trabajo. Generalmente es suministrado por el agricultor y su familia, 
el cual ponen a disposición de los demás agentes. Algunos integrantes del 
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agente familiar, poseen en propiedad bienes inmuebles, mismo que puede 
poner a disposición de las empresas, para que realicen su actividad productora 
de bienes y servicios. 
  Factor capital. Se refiere al conjunto de bienes producidos por el hombre y 
que ayudan al proceso de producción, el capital agrícola consisten en: 
maquinaria, equipos, instalaciones, ganado y existencias. Las familias 
obtienen como ingreso salarios, rentas, intereses, mismos que utilizaran para 
comprar bienes de consumo y satisfacer sus necesidades y deseos.    
 Factor tierra. Los ahorros de que dispone generados en el presente o pasado, 
se canalizan hacia los bancos, a los cuales acudirán las empresas para solicitar 
crédito y así financiar la producción. En la producción agrícola el factor 
naturaleza se compone de la "tierra" y de los demás elementos naturales que 
contribuyen a la producción; la lluvia, la temperatura, la insolación y los 
componentes del aire. Dichos elementos operan por mediación de la tierra y le 
dan aptitudes diversas. Por ello en la producción agrícola, la tierra se 
constituye en representativa del factor naturaleza. 
 
Para los investigadores los factores productivos agropecuarios es importante 
destacar puesto que sin ellos no se podría generar el círculo productivo de los 
productos agrícolas, cada uno emplea una importancia muy necesaria dentro de 
este proceso, ya que la fuerza del trabajo son de los empleados de la  Hacienda   el 
Jordán y  el otro factor necesario  es el capital que invierte el dueño de la  
hacienda, en el proceso productivo y por último esta la tierra que es la generadora 
del negocio. 
 
1.3.3.5.4. Proceso de la Contabilidad Agropecuaria 
 
Según la autora, MUÑOZ, Vilma. (2011). Manifiesta el proceso de Contabilidad 
de la siguiente manera: 
 
 Documentos fuente.- En la Contabilidad Agropecuaria se manejan los 
mismos documentos que en la Contabilidad General. Los documentos fuente 
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constituyen evidencia escrita que da origen a los registros contables y 
respaldan las transacciones comerciales. 
 Libro diario.- Es el documento en el que se registra cada operación 
diariamente, se anotan todas las operaciones en forma de asiento. 
 Libro Mayor.-  Se considera el segundo registro que se mantiene cada cuenta, 
se realiza con el propósito  de conocer su movimiento y determina el saldo. 
 Balance General.-  Demuestra la situación de activos y pasivos de una 
empresa agropecuaria a una fecha determinada, mediante la clasificación y 
ordenación.  
 Balance de Resultados.- Demuestra el resultado final obtenido después de un 
periodo económico mediante la comparación de ingresos  efectuados y costos 
y gastos incurridos. (pág. 14-27) 
 
Para las investigadoras señalan que el proceso contable es un proceso sistemático 
que se debe seguir para obtener información real sobre los ingresos y gastos que 
se ha realizado en la empresa. 
 
1.3.3.5.5.  Activos Biológicos 
 
Según los autores LAZO, Laura VASQUEZ, Ivana; (2011). Indica acerca de los 
activos biológicos, sus características y clasificación de las siguientes maneras. 
 
Un activo biológico es un animal vivo o una planta  que una determinada empresa 
controla como resultado de acontecimientos pasados, del cual es probable que 
fluyan beneficios económicos futuros siempre y cuando el valor razonable o el 
costo de dicho activo sea medido de forma fiable. La transformación biológica 
comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación 
que son las causas de los cambios cualitativos en los activos biológicos. (pg. 7-
12). 
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Para las investigadoras los activos biológicos son aquellos seres vivos como son 
los animales y las plantas que se encuentran relacionados con el sector agrícola 
para que los productores exploten sus beneficios y así poder obtener lucro. 
 
1.3.3.5.6. Características de los Activos Biológicos 
 
 Capacidad de Cambio: Las plantas son capaces de experimentar 
transformaciones biológicas que producen una variedad de cambios de tipo 
físico como el crecimiento, la degradación, la producción y la procreación 
cada uno de los cuales es observable y valorable ya que estos cambios físicos 
tiene una relación directa con los beneficios económicos futuros que una 
empresa pueda obtener a raíz de ellos. 
 Gestión de Cambio: Se deben facilitar las transformaciones biológicas 
proviniendo o estabilizando las condiciones necesarias para que el proceso 
tenga lugar, esta gestión es la que distingue a la actividad agrícola porque no 
se toman en cuenta las actividades que no son gestionadas previamente. 
 Valoración del Cambio: Se debe valorar tanto el cambio cualitativo que son 
las características físicas del crecimiento de las plantas así como también el 
cambio cuantitativo que es el número de brotes o retoños que han producido 
las plantas o animales conseguido por la transformación biológica. 
   
1.3.3.5.7. La Agricultura 
 
La agricultura es aquella en la que permite realizar la preparación de la tierra para 
los cultivos y así obtener beneficios productivos. 
 
1.3.3.5.7.1. Conceptos  
 
Según el autor EL-HAGE (2010), define a la agricultura como: “al proceso que 
utiliza métodos que respetan el medio ambiente, desde las etapas de producción 
hasta las de manipulación y procesamiento”.   
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Según las autoras LAZO, Laura,  VÁSQUEZ, Ivana;  (2011). Indica acerca de la 
Agricultura. 
 
“La agricultura es una técnica encaminada hacia la preparación del cultivo y 
explotación de la tierra con el objeto de obtener de ella frutos o productos que van 
a satisfacer ciertas necesidades del hombre.” (pág. 16). 
 
Para los investigadores es proceso que se usa para producir y entregar productos 
al consumidor final, ello conlleva el registro de valores como costes de 
producción, costes de promoción, costes administrativos que van encadenados al 
precio final del bien y que por lo tanto deben ser registrados bajo las normas 
aceptables de contabilidad.  
 
1.3.3.5.8. La Ganadería   
 
Según el autor POZO, Luis Fernando, (2012). La ganadería es la crianza de los 
animales dentro de la hacienda o en los campos la cual los cuidan para obtener 
beneficios con los productos derivados que estos generan. 
 
La ganadería es el desarrollo científico y tecnológico que ha permitido aumentar 
la eficacia de la cría de ganado mejorando las condiciones sanitarias y en general 
las condiciones de mantenimiento de los animales. Se dice también que la 
ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en la 
crianza de animales para su aprovechamiento.  
 
Según las autoras TOPANTA, Verónica, LÓPEZ, Carmen (2011) señala acerca de 
la ganadería. 
 “Es la actividad económica de origen muy antiguo que consiste en la crianza de 
animales para su aprovechamiento. Dependiendo de la especie ganadera, se 
obtiene diversos productos derivados, como la carne, la leche, los huevos, los 
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cueros, la lana y la miel. La ganadería está relacionada con la agricultura ya que 
en una granja ambas pueden estar relacionadas.” (pág. 36). 
 
Para los investigadores la ganadería es producción y colocación en el mercado de 
productos que son adquiridos en el mercado que son derivados de animales como 
los lácteos en especial como la leche. Tomando otro aspecto la ganadería cubre 
diversas necesidades de consumo, para las cuales se requieren distintos tipos de 
fincas como por ejemplo terneros, novillos, vacas consumo, vacas lecheras, vacas 
conserva, toros, etc.   
 
1.3.3.5.8.1. Especies ganaderas   
 
Se distinguen varios tipos de ganadería en función de las especies; así además de 
la cría de ganado vacuno.  
 Ganado vacuno.  Según el autor SANTILLA (2009), dice que: “El ganado 
vacuno o bovino es aquel tipo de ganado que está representado por un 
conjunto de vacas, bueyes y toros que son domesticados por el ser humano 
para su aprovechamiento y producción; es decir esta clase abarca una serie de 
mamíferos herbívoros domesticados por el hombre para satisfacer ciertas 
necesidades bien sea alimenticias o económicas.”  
 
Para los investigadores La ganadería es el desarrollo científico y tecnológico que 
ha permitido aumentar la eficacia de la cría de ganado mejorando las condiciones 
sanitarias y en general las condiciones de mantenimiento de los animales  ya que 
en la  actualidad  en el cantón mejía   existen  ganaderías de alta producción de 
leche que  ayuda  satisfacer sus necesidades ya sean alimenticias o económicas. 
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1.3.3.5.9. Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
IASB Normas Internacionales de Información Financiera, traducida oficial  al 
español. Norma 1 Presentación de Estados Financieros, Normas 41 Agricultura.  
(2011). Las NIN´S y NINF´S, como se le conoce popularmente, son un conjunto 
de normas o leyes que establecen la información y la forma en que esa 
información debe aparecer, en dichos estados. Las NIN´S y NINF´S no son leyes 
físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el 
hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancia 
en la presentación de la información financiera. 
1.3.3.5.9.1.  NIC 41. Agricultura 
 
1.3.3.5.9.1.1. Objetivo 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la información a 
revelar en relación con la actividad agrícola. 
 
1.3.3.5.9.1.2. Alcance 
 
Esta Norma debe aplicarse para la contabilización de lo siguiente, siempre que se 
encuentre relacionado con la actividad agrícola: 
a. Activos biológicos;  
b. Productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección; y  
c. Subvenciones oficiales comprendidas en los párrafos 34 y 35. 
Esta Norma no será de aplicación a: 
a. Los terrenos relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 16 
Inmovilizado material, así como la NIC 40 Inversiones inmobiliarias); y  
b. Los activos intangibles relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 
38 Activos intangibles). 
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Esta Norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos 
de los activos biológicos de la entidad, pero sólo en el punto de su cosecha o 
recolección. A partir de entonces será de aplicación la NIC 2 Existencias u otras 
Normas relacionadas con los productos obtenidos. De acuerdo con ello, esta 
Norma no trata del procesamiento de los productos agrícolas tras la cosecha o 
recolección; por ejemplo, el que tiene lugar con las uvas para su transformación 
en vino por parte del viticultor que las ha cultivado. Aunque tal procesamiento 
pueda constituir una extensión lógica y natural de la actividad agrícola y los 
eventos que tienen lugar guardan alguna similitud con la transformación 
biológica, tales procesamientos no están incluidos en la definición de actividad 
agrícola empleada en esta Norma. 
 
La tabla siguiente proporciona ejemplos de activos biológicos, productos agrícolas 
y productos que resultan del procesamiento tras la cosecha o recolección: 
 
GRAFICO N° 1.2. 
ACTIVOS BIOLÓGICOS  
 
Activos  Biológicos Productos  Agrícolas  Productos resultantes  
Ovejas  Lana Hilo de lana alfombra 
Arboles de plantación 
forestal 
Árboles Talados  Troncos madera 
Plantas  Algodón Hilo de algodón vestidos 
Ganado lechero leche Queso  
Cerdos   Reses sacrificadas Salchicha Jamones 
Arbustos  Hojas  Té Tabaco curado 
vides Uvas  Vino 
Árboles frutales  Fruta Recolectada Fruta procesada 
 
Fuente: Normas Internacionales  
Elaborado por: Las  Investigadoras 
 
Los siguientes términos se usan, en esta Norma, con el significado que a 
continuación se específica: 
 Actividad agrícola es la gestión, por parte de una entidad, de las 
transformaciones de carácter biológico y cosechas de activos biológicos, para 
destinarlos a la venta, para convertirlos en productos agrícolas o en otros 
activos biológicos adicionales. 
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 Producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los activos 
biológicos de la entidad. 
 Un activo biológico es un animal vivo o una planta. 
 La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, 
degradación, producción y procreación que son la causa de los cambios 
cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos. 
 Un grupo de activos biológicos es una agrupación de animales vivos o de 
plantas que sean similares. 
 La cosecha o recolección es la separación del producto del activo biológico 
del que procede o bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico. 
 Los costes de venta son los costes incrementales directamente atribuibles a la 
venta o disposición por otra vía de un activo, excluyendo los costes 
financieros y los impuestos sobre las ganancias. 
 
La actividad agrícola abarca una gama de actividades diversas; por ejemplo el 
engorde del ganado, la selvicultura, los cultivos de plantas anuales o perennes, el 
cultivo en huertos y plantaciones, la floricultura y la acuicultura (incluyendo las 
piscifactorías). Entre esta diversidad se pueden encontrar ciertas características 
comunes: 
 Capacidad de cambio. Tanto las plantas como los animales vivos son 
capaces de experimentar transformaciones biológicas;  
 Gestión del cambio. La gerencia facilita las transformaciones biológicas 
promoviendo o al menos estabilizando, las condiciones necesarias para que el 
proceso tenga lugar (por ejemplo, niveles de nutrición, humedad, temperatura, 
fertilidad y luminosidad). Tal gestión distingue a la actividad agrícola de otras 
actividades. Por ejemplo, no constituye actividad agrícola la cosecha o 
recolección de recursos no gestionados previamente (tales como la pesca en el 
océano y la tala de bosques naturales); y  
 Valoración del cambio. Tanto el cambio cualitativo (por ejemplo adecuación 
genética, densidad, maduración, cobertura grasa, contenido proteínico y 
fortaleza de la fibra) como cuantitativo (por ejemplo, número de crías, peso, 
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metros cúbicos, longitud o diámetro de la fibra y número de brotes) 
conseguido por la transformación biológica o cosecha, se valorará y controlará 
como una función rutinaria de la dirección. 
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CAPITULO II 
 
2.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 
2.1.1 Introducción 
 
La investigación  es el proceso que permite obtener información para determinar 
las causas de un problema sea este económico, político, social  el cual permite dar 
la solución que contribuya en la producción empresarial por lo cual es necesario 
realizar un estudio completo determinadamente para que la hacienda 
contablemente responda ante sus necesidades y exigencias siguiendo un plan 
sistemático con técnicas ajustadas al negocio. 
 
En este capítulo se especifica el conocimiento de la hacienda y la metodología 
empleada para la recolección de información para la investigación dentro del 
conocimiento de la empresa tenemos lo que es antecedentes, misión, visión, 
organigramas, principales productos, en la metodología se utilizó instrumentos 
como son la entrevista y la encuesta. Además contiene el análisis e interpretación 
de los resultados de las encuestas aplicadas, exponiendo en porcentajes la actual 
situación del objetivo investigativo en la que se demuestra los resultados 
obtenidos y examinados en la hacienda. 
 
Esta investigación busca establecer características determinadas para la 
realización de la Contabilidad Agropecuaria en la cual contendrá puntos que 
evidencian el  grado de conocimiento. 
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2.2. Breve Caracterización de la Hacienda 
 
2.2.1. MISIÒN 
 
Nos especializamos en la producción lechera y en servicios dirigidos al sector 
agropecuario ofreciendo producto de calidad y confiable, asumiendo el 
compromiso a nuestros clientes además generando un ambiente favorable para el 
desarrollo de las actividades y trabajar por el bienestar de la comunidad. 
 
2.2.2.  VISIÓN 
 
En el año 2016 seremos la Hacienda  líder en la  producción  y comercialización  
de la leche pura y natural  con calidad y excelencia, utilizando la mejor tecnología 
y talento humano, satisfaciendo las necesidades  de los clientes, con un alto nivel 
de vida y cultura. 
 
2.3. ORGANIGRAMA   
 
2.3.1.  Organigrama Estructural de la Hacienda Ganadera “El Jordán” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
               Fuente: Las investigadoras 
         Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Gerente / Propietario 
Departamento de 
Contabilidad 
Departamento de 
Talento Humano 
Departamento de 
Sanidad 
Contador  Mayor Domo Veterinario 
Ordeñadores Vaquero 
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2.3.2.  Organigrama Funcional  de la Hacienda Ganadera “El Jordán” 
 
2.3.2.1.  Gerente  Propietario 
 
Funciones  
 Conseguir los recursos financieros (capital) requerido por la hacienda y que 
permitan estar en condiciones de operación.   
 Comprar  insumo para la producción.  
 Atender las necesidades de tipo económico presentadas, para dar seguimiento 
a la aplicación de recursos humanos, materiales y financieros destinados a la 
operación de la hacienda.  
 Vigilar que los recursos sean utilizados adecuadamente.   
 
2.3.2.2.  Mayor Domo   
 
Funciones  
 Coordinar y administrar las actividades requeridas por el dueño.  
 Informar sobre los medicamentos que hacen falta previo de un chequeo 
veterinario. 
 Llevar el control y seguimiento  de los celos de la vaca.  
 Llevar los registros de gestación, parto y lactancia  
 Inseminar a las vacas.  
 Cuidar la sanidad de los animales, (vacunación, remedios en dosis adecuada). 
 Verificar la limpieza del establo.  
 Dar mantenimiento a las instalaciones.  
 Supervisar el estado físico de los animales.  
 
Apoyar al dueño de la hacienda en las actividades que el considere necesarias. 
Depende directamente del dueño de la hacienda, a quien se reporta de forma 
periódica.  
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2.3.2.4. Vaquero  
 
Funciones  
 Ordeñar y recolectar la leche.  
 Mantener el establo limpio después de cada ordeño.  
 Supervisar la correcta alimentación del ganado.  
 Arrear al gano hacia los potreros.  
 Cuidar del ganado, realizando rondas cada media hora.  
 Realizar acequias para abrevaderos de los animales.   
 Participar en la preparación del terreno, siembras de potreros.   
 Realizar fumigaciones.  
 Cuidar de los materiales de trabajo, etc.  
 
2.3.2.5. Veterinario 
 
 Funciones  
 
 Chequear ginecológicamente el ganado cada 60 días. 
 Detectar la preñez del animal. 
 Detectar las vacas abiertas para su inseminación.  
 Recetar el tratamiento adecuado  del ganado con medicamentos.   
 
Se planifica la visita del médico veterinario cada dos meses y las veces que sea 
necesario si se presenta algunas urgencias. Las visitas se realizarán para recibir el 
diagnóstico de cada animal y prevenir en lo posible las enfermedades.   
Además el veterinario se encargará de dar sugerencias sobre el manejo 
reproductivo del hato ganadero.   
2.3.2.6. Contador 
 
Funciones 
 Ordenar la documentación de Ingresos  y Egresos   
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 Realizar los Estados Financieros para conocer la situación en la que se 
encuentra la hacienda. 
 
2.4. Análisis FODA 
El término FODA son siglas conformadas por las primeras letras de: Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
Gráfico  N° 2.1 
ANÁLISIS FODA 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 
ANÁLISIS FODA DE LA  HACIENDA  GANADERA  EL JORDÁN 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Recursos propios. 
 Infraestructura en buen estado. 
 Buena administración 
 Personal capacitado. 
 Bajos costos de producción ganadera. 
 Buen manejo del hato ganadero en 
sanidad. 
 Mejor precio por litro de leche. 
 Buena ubicación geográfica 
 Mejorar la protección del suelo  
 Mejorar la productividad de la hacienda. 
 Crecimiento de la demanda de leche. 
 Mayor canalización de ventas. 
 Implementar equipos de riego para el 
forraje. 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 Falta de un sistema contable. 
 Falta de normas y procedimientos 
Contables. 
 No contar con el apoyo de otras 
empresas para el desarrollo particular. 
 Falta de empresas aseguradoras para 
el sector ganadero. 
 Falta de apoyo por parte del MAGAP. 
 Sequias (cambios estacionales). 
Enfermedades al hato ganadero de la 
zona por el clima. 
 Elevados costos de los medicamentos. 
 Falta de seguridad de las propias tierras 
(Reformas agrarias e impuestos fiscales. 
etc.) 
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Mediante este análisis debemos desarrollar y aprovechar las oportunidades que se 
generan entorno a la hacienda para minimizar las amenazas externas negativas que 
pueden afectar la situación actual en las áreas críticas de la hacienda y en base a 
ello establecer un diagnostico precisó en función de las variables identificadas y  
Tomar decisiones. 
 
2.5. Antecedentes Históricos 
 
 
 
 
 
La hacienda “El Jordán” fue creada en el año 2005 es una empresa ganadera; está 
ubicada en la provincia de Pichincha,  Cantón Mejía, Parroquia el  Chaupi. 
 
La actividad principal de la Hacienda  “El Jordán” es la producción  lechera por 
esto en su mayoría, las  tierras  de la hacienda “El Jordán”, están cultivadas con 
pastos y alfalfa para la producción del forraje para el ganado vacuno.    
 
La Hacienda  cuenta  con 30 hectáreas  de tierra  para la producción  ganadera que  
únicamente  se siembra  el forraje para  el ganado  vacuno.  
 
El propietario  es el Sr. José Alejandro Miranda Vargas con 15 años  de  
experiencia  en la producción  lechera ya que  menciona  que  hace  8 años  el 
ordeño  era  manualmente  para venderlo directamente al consumidor final, pero 
hoy en día la tecnología   va  avanzando  día  a día  ya  cuenta con un ordeño 
mecánico  que  facilita  la  extracción de la leche, y con los parámetros  de  
calidad  por ello se ha ganado la confiabilidad de sus clientes. 
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El cliente externo de la  hacienda  es “PARMALAT” la misma que retira la leche 
con sus propios medios, desde las instalaciones de ordeño de la Hacienda “El  
Jordán”  
 
Es fundamental incrementar los canales de distribución para nuevos segmentos de 
mercado, especialmente, en la provincia de Pichincha; por tanto, es primordial 
incrementar la oferta de los diferentes productos; ya que, aquello implicaría 
realizar la comercialización en esos nuevos segmentos de mercado. 
 
En la actualidad son muy pocas las haciendas que poseen una información 
contable financiera adecuada y procesada que permita realizar un manejo 
adecuado de la contabilidad, lastimosamente el propietario de la hacienda “El 
Jordán” del Cantón Mejía, no lo ha hecho y por tal razón en este estudio 
investigativo se lo desarrollado como el objeto de estudio. 
 
Los principales productos que produce y comercializa la Hacienda “El Jordán” 
son: leche, ganado. El proceso de compra es sencillo, por ser productos de primera 
necesidad, por esto; están regidos los precios del mercado y, los consumidores los 
compran sin mayor elección; la compra de estos productos se torna rutinaria.   
 
2.5.1. Leche   
La leche es un alimento completo, ya que posee la proteína, Esta riqueza de 
componentes nutritivos de la leche, lo hace un alimento ideal para el hombre 
como para los microbios.  
Estos microbios son adquiridos en un ordeño sucio y sin higiene o por enfermedad 
de la vaca, los que hacen que la leche se dañe en pocas horas y no sea apta para el 
consumo humano.  
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La leche no es procesada que comercializa la Hacienda “El Jordán” es la 
simplemente ordeñada o extraída de la vaca y esta leche requiere de tratamiento 
para la seguridad en el consumo humano. 
 
Las vacas  está sometida a los cuidados necesarios a fin de garantizar la calidad 
del ganado; aquello lo cumple, mediante los análisis necesarios y el manejo 
sanitario; al que es sometido el ganado, en forma permanente.   
 
Otro aspecto fundamental es el manejo del sistema de ordeño, el mismo que es 
sometido a un riguroso proceso de desinsectación y mantenimiento, luego de cada 
ordeño. 
 
2.5.2. Ganado Vacuno   
 
El ganado vacuno, se lo debe renovar para mantener la eficiencia en la 
productividad; pues, el ganado de descarte, está compuesto por vacas que han 
cumplido su ciclo productivo eficiente y en el caso de mantener a estas vacas, no 
serán rentables por su deficiente producción de leche. En este campo ingresan las 
vacas que por cualquier razón son buenas productoras de leche. 
Imagen Nº 2.1 
Ganado vacuno  
                                        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                                       Elaborado por: Las Investigadoras 
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2.5.3.  Diagrama Proceso de Producción  de  la Leche en la Hacienda “El 
Jordán”. 
Grafica Nº 2.2 
Diagrama de Proceso de Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
         Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
 
 
              Simbología   
                                      = Inicio  / Fin  
                                       = Actividad  
  
                                     = Dirección del flujo de datos 
 
 
Verificación del funcionamiento de 
maquinaria 
Ingresar al establo al ganado en 
producción  
Pre ordeño vacas de producción  
Movilización del ganado  a la sala 
de ordeño 
Post ordeño vacas de producción  
Inicio  
Fin 
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2.5.4.  Descripción del Proceso de Producción de Leche  
 
2.5.4.1.  Encendido del Equipo   
 Verificar si la bomba tiene el aceite necesario para su funcionamiento.  
 Prender el motor. 
 Revisar que los pulsadores tengan la frecuencia perfecta. 
 
2.5.4.2.  Ingreso de los Animales   
 Colocar la sal mineralizada  
 Ingresar a los animales a la sala de ordeño    
 Fase del  pre ordeño En esta fase se prepara a la vaca para el ordeño.   
 Ingresar a las vacas en el collarín  donde está la sal mineralizada  
 Lavar  las ubres de las  vacas   
 
2.5.4.3.  Fase del Ordeño 
 
 En esta fase se extrae la leche alcanzando los siguientes pasos:   
 Colocar las pezoneras.  
 Verificar el flujo de la leche.  
 Retirar las pezoneras una vez terminado el ordeño.   
 
Imagen Nº 2.2 
Ordeño mecánico 
 
 
 
 
              
                                                    Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                                                   Elaborado por: Las Investigadoras 
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2.5.4.4.  Fases del post ordeño  
 Aplicar sellador a los pezones de la vaca.  
 Sacar a las vacas del  corral.  
 Llevar al ganado a los potreros.   
 
2.5.4.5.   Finalizado el Ordeño 
 
 Primer lavado del ordeño mecánico con detergente diario. Segundo lavado de 
agua caliente, la cristalería y  el botellón de vidrio y ácido  para sacar las 
calcificaciones de leche se utiliza dos veces a la semana. Lavado de pisos y 
paredes de baldosa, y comedores del ordeño.   
 
Toda la leche obtenida se recoge en un tanque de almacenamiento de 40 litros. 
Durante el ordeño  hay un empleado que realiza el manejo de limpieza  de las 
ubres del ganado para el momento que se aplica las pezoneras, una vez haya 
terminado de salir la leche, sellar los pezones con solución “suplante de pezones” 
se evita la entrada de microorganismos. Al terminar el ordeño, lavar las pezoneras 
con soluciones desinfectantes y  todo el equipo de ordeño,  mucho depende de la  
limpieza y la sanidad para poder obtener leche de calidad; ya que a los 
proveedores de la fábrica les realizan un análisis diario de las células somáticas. 
El mismo empleado maneja lo que es el sobre alimento y la sal  en el momento 
del ordeño.   
 
El segundo empleado hace el manejo de las pezoneras  de medición de leche hacia 
el botellón principal y descargarlo en los bidones.   
 
El tanquero está en la hacienda  a las 06:00 de la mañana todos los días, mediante 
una bomba eléctrica succiona la leche producida en cada ordeño, para esto, debe 
haber hecho una prueba de acidez y de agua en la leche para posteriormente 
retirar de la propiedad, llevando las respectivas muestra para el análisis de 
laboratorio en lo que corresponde a células somáticas, grasa  y reduce tasa, y 
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previo al análisis realizado, se paga  incentivos en el precio de la  leche de buena 
calidad.    
 
2.5.4.6.  El Tanque  de Enfriamiento  
 
Conserva  la  leche fresca  y saludable hasta  el momento de que el lechero 
desembarque. 
Imagen Nº 2.3 
Tanque  de Enfriamiento de Leche 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                                Elaborado por: las Investigadoras 
 
Imagen Nº 2.4 
Tanquero que desembarca  la  leche 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                                     Elaborado por: Las Investigadoras 
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2.5.4.7.  Estructura de la Producción de Leche en la Hacienda Ganadera 
“El Jordán”  
 
Gráfico Nº 2.3 
Estructura de la Producción de Leche 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
2.5.4.8. Identificación  de las actividades en los procesos de apoyo a la 
producción de leche. 
 
 Luego de haber explicado el proceso de producción se puede identificar los 
siguientes procesos. 
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Grafico 2.4 
Producción de leche mediante la cadena de valor 
 
 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 
2.5.4.9.   Estudio de la Infraestructura  de la  Sala de Ordeño. 
  
Es necesario conocer la forma en que está organizada la infraestructura de la 
hacienda, para la producción de leche ya que tiene una serie de instalaciones, 
como el terreno disponible para los potreros, riego, cercado eléctrico. Para la 
alimentación del ganado, la Hacienda cuenta con 30 hectáreas dividida en 
potreros de 2 hectáreas cada uno, el 100% están establecidos con pastos. 
 
En ganadería la infraestructura es buena, existe un establo donde se encuentra el 
corral de espera del ganado para ser ordeñado. El cuarto de ordeño mecánico, en 
donde se encuentra la maquinaría tiene cuatro puestos de ordeño además  el 
corral de las terneras. 
 
No existe bodega de producción terminada porque como se mencionó 
anteriormente, la leche entera no se puede considerar como un producto de larga 
duración  ya que  se comercializa como leche fresca del día. 
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Grafico N° 2.5 
Mapa de distribución  sala de ordeño 
 
 
 
 
     Fuente: Hacienda “El Jordán” 
      Elaborado por: Las Investigadora 
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2.6.  Metodología Utilizada  
 
2.6.1.  Métodos  
 
Para realizar el diseño de la investigación se ha empleado los siguientes métodos 
que ayudaron a un mejor desarrollo del trabajo. 
 
2.6.1.1  Tipos de Investigación 
 
2.6.1.1.1.  Investigación Exploratoria 
 
El desarrollo de esta investigación se utilizó el tipo de investigación exploratoria, 
porque permitió aumentar la factibilidad de obtener un conocimiento previo sobre 
el  fenómeno que va investigar, aclarar conceptos, establecer preferencias para 
posteriores investigaciones y así preparar el terreno para nuevos estudios. 
 
2.6.1.1.2.  Investigación Descriptiva 
 
La investigación es descriptiva porque permitió conocer las diferentes 
características del problema, con lo cual se identificarán las formas de conductas 
del responsable de la dirección y desempeño de la hacienda. 
 
2.6.1.1.3.  Investigación Explicativa 
 
A través de esta investigación se identificó y por ende se analizó las causas de la 
problemática de las limitaciones que tenía la hacienda  y la aplicación de un 
Sistema de Contabilidad Agropecuaria en la Hacienda Ganadera  “El Jordán” de 
la Parroquia el Chaupi.  
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2.6.2.  Metodología 
 
El presente proyecto se fundamentó en un diseño metodológico no experimental 
transaccional, en base a lo expuesto se recogió, los datos a través de la aplicación 
de un instrumento a los involucrados de la Hacienda Ganadera “El Jordán” 
Con el esquema planteado se buscó conocer la metodológica que se aplica a la 
Hacienda Ganadera “El Jordán” para controlar las actividades administrativas 
contables, identifica los errores en el manejo de las actividades ganaderas, y 
propone un cambio mediante la incorporación de un Sistema Contable, que ayudo 
a mejor la organización en las actividades ganaderas. 
 
2.6.3.  Técnicas  
 
Como técnica de investigación se utilizó la entrevista, la misma que fue aplicada 
al señor José Miranda  gerente propietario de la hacienda, con el objeto de 
verificar la necesidad de aplicar una contabilidad agropecuaria, de la misma forma 
fue aplicada al señor Gerardo Chunga en cargado de contabilizar la producción de 
leche  con el fin de conocer el manejo de los materiales e insumos para la 
producción y de igual manera se procedió con la finalidad de obtener datos 
relacionados al manejo de los costos. 
También se utilizó como técnica de investigación la encuesta misma que fue 
dirigida a los trabajadores de la mencionada hacienda, para medir el nivel del 
control de los costos que tiene durante el proceso productivo.  
 
2.6.4.  Instrumentos  
 
Para la entrevista utilizamos como instrumento la guía de entrevista la cual nos 
permitió conocer aspectos relacionados sobre la necesidad de aplicar una 
contabilidad agropecuaria en la hacienda.  
En la encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario que se aplicó a los 
trabajadores de la hacienda y se concluyó que es necesaria la aplicación de una 
contabilidad. 
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2.7. Unidad de estudio 
 
2.7.1. Población o Universo  
 
Para el desarrollo de la presente investigación se trabajará con el universo de 
estudio, considerando que la hacienda ganadera “El Jordán” cuenta con una 
población reducida, tomando en cuenta que los individuos a ser encuestados 
tienen similares características y cualidades. A continuación, se detalla la 
población a ser utilizada la investigación: 
 
Grafico N° 2.6 
Población universo 
CARGOS POBLACION 
GERENTE/ PROPIETARIO 1 
CONTADOR 1 
VETERINARIO 1 
MAYOR DOMO 1 
VAQUERO 1 
JORNALERO 1 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadora 
 
2.6.3.1. Análisis e Interpretación de la entrevista al propietario de la 
Hacienda Ganadera  “El Jordan” 
 
Mediante la entrevista realizada al propietario de la hacienda se verifico que 
dentro de la misma no tiene un manejo contable adecuado para conocer la 
situación económica actual y a su vez el desconocimiento de del costo de la 
producción de la leche. 
 
Además podemos verificar que los ingresos y los egresos que se realiza en la 
hacienda son principalmente para obtener información de respaldo de las 
cantidades recibidas de la producción así como los desembolsos realizados por 
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gastos estos son llevados de manera empírica, es decir operaciones diarias que no 
están sujetas correctamente como indican los procedimientos de contabilidad, es 
muy importante el conocimiento de la contabilidad dentro de la hacienda para su 
buen control de las actividades diarias dentro de la producción de la leche esto a 
su vez permite que el propietario tome decisiones en surgimiento de desarrollo y 
mejora y así poder alcanzar la competitividad deseada con los demás productores 
y ser una de las haciendas que se encuentre cumpliendo con lo que por ley está 
establecido. 
 
2.6.3.2. Análisis e Interpretación de la entrevista al contador  de la Hacienda 
Ganadera  “El Jordan” 
 
Mediante la entrevista al contador se verifico  que no  existe un  sistema de 
contabilidad  adecuada que permita a la hacienda conocer la situación actual de la 
misma, por lo que ello por la facilidad lo mantienen en una forma manual a la que 
se registra cuanto es el ingreso diario y cuanto entregan para los gastos cabe 
recalcar que esto se lo realiza por fecha por lo que la venta de la producción de la 
leche el cobro se lo realiza quincenal. 
 
Además el contador  no tiene  los  conocimientos necesarios y actualizados en el 
manejo de los  registros  y sistemas contables,  lo que ocasiona  falencias  en  la  
área  contable financiera. Es fundamental diseñar documentos para registrar los 
ingresos por concepto de venta del producto y los egresos de desembolsos que se 
dan por compras de alimentos o medicamentos. 
 
2.6.3.3. Análisis e Interpretación de la entrevista al veterinario de la 
Hacienda Ganadera  “El Jordan” 
 
La hacienda cuenta con un control adecuado del ganado vacuno, es decir se 
encuentra en constante revisión por parte del médico veterinario, lo que permite 
obtener el producto de calidad que  es la leche, además se realiza este proceso con 
el fin de que la hacienda no tenga perdida en la producción lechera . 
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El entrevistado consideran que es muy indispensable contar con una contabilidad 
agropecuaria ya que sería de gran ayuda y les permitirá tener información sobre el 
proceso productivo y el control de semovientes, y establecer los costos de 
producción de manera que se conozca la inversión, y evitar los gastos y 
desperdicios para la optimización de recursos. 
 
2.6.3.4. Análisis e Interpretación de la entrevista al cliente de la Hacienda 
Ganadera  “El Jordan” 
 
Mediante la entrevista realizada al cliente se verifico que se cumple diariamente 
con los pedidos y en las horas pactadas. 
Además que no existe un  documento formal de respaldo de la entrega y recepción 
de leche tanto para el cliente como para la hacienda. Se considera que el manejo 
de los documentos debe estar a cargo de una persona responsable y autorizada que 
tenga un control en la  venta de leche. 
 
El entrevistado es cliente fijo de la hacienda “El Jordan” que han permanecido 
durante mucho tiempo con la hacienda, ya que han considerado la calidad de 
nuestros productos, como la producción de leche  que cumple con estándares de 
calidad. Además la leche se entrega diariamente en un promedio de 600 litros 
diarios a 0,40 centavos.  
 
Consideran importante contar con una contabilidad agropecuaria ya que es 
indispensable para cualquier actividad debido a que facilitará el control de 
producción diaria, esto implica mano de obra, alimentos ganaderos que ayudara el 
control y manejo de los costos de producción. 
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2.6.4.  Encuestas 
 
2.6.4.1.  Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a 
los trabajadores de la Hacienda “El Jordán” 
 
1. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 
 
TABLA Nº 2.6.4.1 
 
       
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
              Elaborado por: Las Investigadoras 
 
GRÁFICO N° 2.6.4.1  
 
 
                                  Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                                  Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación: El  nivel  de instrucción  de los  trabajadores  de la 
hacienda “El Jordán “el 50% son de nivel  primaria ,17% nivel secundaria, y el  
33% son de  nivel superior ,la  mayoría  de trabajadores  no tienen estudios  
superiores, pero sin embargo la hacienda  les capacita para que se desarrollen sus 
conocimientos en  la ganadería y mantengan su trabajo estable . 
50%
17%
33%
Primaria
Secundaria
Superior
OPCIONES TABULACIÓN % 
Primaria  3 50 
Secundaria 1 17 
Superior  2 33 
TOTAL 6 100 
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2. ¿Usted conoce si la hacienda lleva Contabilidad? 
 
TABLA Nº2.6.4.2. 
RESPUESTA  TABULACIÓN % 
SI   6 100 
NO 0 0 
TOTAL 6 100 
       
      Fuente: Hacienda “El Jordán” 
      Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
GRÁFICO N° 2.6.4.2 
 
                                  Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                                         Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación:  El 100% de trabajadores mencionan  que  la hacienda 
“El  Jordán” si lleva la  contabilidad pero  no lo están  realizando correctamente  
los registros  contables  además  el contador  no se  encuentra actualizado en los  
conocimientos previos para la  aplicación de los mismos, ya que el contador  
deberá  realizar  sus registros contables  diariamente y los pagos al personal de la 
hacienda deberán ser  puntuales   en las  fechas establecidas en este caso los pagos  
deben realizar  a cada  fin de mes. 
 
100%
0%
SI
NO
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3. ¿Cada que tiempo usted actualiza sus conocimientos? 
 
TABLA Nº2.6.4.3. 
 
RESPUESTA  TABULACIÓN % 
Mensual  1 17 
Semestral 2 33 
Anual 3 50 
TOTAL 6 100 
       
   Fuente: Hacienda “El Jordán” 
   Elaborado por: Las Investigadoras 
 
GRÁFICO N° 2.6.4.3 
 
 
                        
                       Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                                          Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación: El 17% de trabajadores reciben capacitaciones 
mensuales, el 33% semestral y 50% anualmente , cabe recalcar que el médico 
veterinario es capacitado constantemente por instituciones relacionada con 
ganadería, mientras que el resto del personal es capacitado internamente. 
 
17%
33%
50%
Mensual
Semestral
Anual
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4. ¿Tiene un control y registro de la hora el ingreso y salida de su lugar de 
trabajo? 
 
TABLA Nº 2.6.4.4. 
 
RESPUESTA  TABULACIÓN % 
SI   6 100 
NO 0 0 
TOTAL 6 100 
       
     Fuente: Hacienda “El Jordán” 
     Elaborado por: Las Investigadoras 
 
GRÁFICO N° 2.6.4.4 
 
 
                                   
                                   Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                                          Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación: El 100% de los trabadores registran  el ingreso y la  
salida  de  su lugar de trabajo. 
 
 
100%
0%
SI
NO
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5. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con los recursos económicos 
necesarios para la producción de la leche?  
 
TABLA Nº 2.6.4.5 
 
RESPUESTA  TABULACIÓN % 
SI   6 100 
NO 0 0 
TOTAL 6 100 
      
     Fuente: Hacienda “El Jordán” 
     Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 GRÁFICO N° 2.6.4.5 
 
 
                          
                                   Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                                          Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación: El 100% de los trabajadores mencionan que  la  
hacienda  es rentable y sostenible con la producción  lechera. 
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6. ¿Recibe usted otros beneficios además de su sueldo básico? 
 
TABLA Nº2.6.4.6 
 
RESPUESTA  TABULACIÓN % 
SI   6 100 
NO 0 0 
TOTAL 6 100 
      
     Fuente: Hacienda “El Jordán” 
     Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 GRÁFICO N° 2.6.4.6 
 
 
                                   
                                   Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                                          Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación: El 100% de los trabadores reciben  los beneficios  
estipulas por ley, como son el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo  
vacaciones utilidades y además  otros  incentivos. 
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7. La Hacienda “El Jordán” le provee materiales y equipos que usted 
necesita para desempeñar sus funciones? 
 
TABLA Nº 2.6.4.7 
 
RESPUESTA  TABULACIÓN % 
SI   6 100 
NO 0 0 
TOTAL 6 100 
       
    Fuente: Hacienda “El Jordán” 
     Elaborado por: Las Investigadoras 
                                                           
GRÁFICO N°  2.6.4.7 
 
 
                                    
                                   Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                                          Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación: El 100% de los encuestados mencionan que la  
hacienda  si provee los materiales necesarios para cada función, asegurando el 
bienestar de cada uno de los trabajadores.   
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8. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral dentro de la hacienda? 
 
TABLA Nº2.6.4.8 
RESPUESTA  TABULACIÓN % 
Bueno   4 67 
Regular  1 16 
Malo  1 17 
TOTAL 6 100 
      
      Fuente: Hacienda “El Jordán” 
      Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
GRÁFICO N° 2.6.4.8 
 
                                            
                                            Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                                            Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación: El 67% de trabajares  mencionan que el ambiente 
laboral en la hacienda  es bueno, el 16% que  es regular y el  17% malo, porque  
existe conflictos entre algunos trabajadores, ya  que este no permite al trabajador 
desarrollarse correctamente  en las actividades. 
 
67%
16%
17%
Bueno
Regular
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9. ¿El trabajo que usted realiza es controlado periódicamente por su jefe? 
 
TABLA Nº2.6.4.9 
RESPUESTA  TABULACIÓN % 
Siempre  1 17 
A veces  2 33 
Nunca  3 50 
TOTAL 6 100 
                        
                     Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                         Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
GRÁFICO N° 2.6.4.9 
 
                          
                         Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                              Elaborado por: las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación: El 12% de trabajadores  mencionan  que  siempre, el 
25% dice  a veces, y el 63% menciona que nunca  les controla  porque son  
trabadores de confianza y con experiencia laboral  y cada uno se ocupa de su 
cargo  y cumplirlas correctamente.   
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10. ¿Conoce las funciones que debe realizar dentro de la hacienda? 
 
TABLA Nº2.6.4.10 
 
RESPUESTA  TABULACIÓN % 
Si  6 100 
No   0 0 
TOTAL 6 100 
      
       Fuente: Hacienda “El Jordán” 
       Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
GRÁFICO N° 2.6.4.10. 
 
 
                           Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                           Elaborado por: Las Investigadoras 
 
Análisis e Interpretación: El 100% de trabajadores mencionan que no posee una 
descripción detallada por escrito de las funciones que realizan, sin embargo el 
gerente de la hacienda designa en forma verbal las funciones  a desempeñarse por 
cada trabajador. 
  
100%
0%
SI
NO
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2.8.   CONCLUSIONES 
 
 La Hacienda “El Jordán” no cuenta con un sistema contable adecuado que 
ayude al registro diario de las transacciones económicas que permita 
establecer la situación real de la misma. 
 El no contar con un modelo contable ha ocasionado registros erróneos y varios 
inconvenientes para llevar un modelo de cuentas que se utilice de referencia 
para registrar, por otra parte es indispensable determinar la utilidad que se 
genera por las ventas para invertir en equipos como tanques de enfriamiento 
del producto. 
 Se mantiene un registro informal de las transacciones diarias que se realizan 
en la hacienda, ocasionando dificultades en el trabajo contable para el registro 
y control de los ingresos y gastos. 
 
2.9.   RECOMENDACIONES 
 
 Implementar un sistema de contabilidad agropecuaria que facilite a la 
Hacienda “El Jordán”, el manejo adecuado de los registros contables, por lo 
que es necesario capacitar constantemente  a  la  persona encargada del área 
financiera. 
 Elaborar un plan de cuentas relacionado a la explotación agrícola y ganadera 
que facilite el reconocimiento de cada una de las cuentas ya que cada una de 
ellas se encuentra codificada según sea el tipo, permitiendo llevar un control al 
día de los movimientos contables de la hacienda.   
 Diseñar documentos  de respaldo  acuerdo  a las características del negocio 
que ayude a registrar transacciones correctamente  e iniciar un proceso desde 
los documentos fuente hasta la presentación  de los Estados Financieros como: 
Estados de Resultados, Balance final.  
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CAPITULO III 
 
3. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
3.1 Aplicación del Sistema Contable. 
 
Tema: “Aplicación de un Sistema de Contabilidad Agropecuaria en la Hacienda 
“El Jordán” ubicada en la Parroquia el Chaupi, Cantón Mejía, Provincia de 
Pichincha, para el primer trimestre del año 2015”. 
 
Para el proceso de la información en el sistema contable existen diferentes 
metodologías, el mismo que corresponde de los siguientes elementos. 
 Hardware donde se procesa la información.  
 Recursos humanos.  
 Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  
 Normas Internacionales de Contabilidad. 
 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 
 Leyes Tributarias. 
 
3.2 Justificación 
 
Mediante la interpretación de los resultados obtenidos en la investigación de 
campo, se observó que la Hacienda Ganadera “EL Jordán” no cuenta con un 
sistema contable, que ayude a llevar un control sistemático de todas sus 
actividades, es necesario realizar un manejo adecuado en los movimientos 
económicos para conocer con veracidad la situación real de la Hacienda “El 
Jordán”. 
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La aplicación de este sistema permite llevar el proceso contable de manera 
ordenada, clara y precisa, permite al propietario de la hacienda tomar las 
decisiones correctas que vayan enmarcadas en el adelanto de la misma. 
  
El sistema de contabilidad Agropecuaria se aplicó   de la siguiente manera: 
 
 Se elaboró una planificación oportuna durante el periodo contable siendo un 
aspecto indispensable, para llevar una mejor dirección en las actividades de la 
organización. 
 Se realizó de manera ordenada y sistemática los registros contables de la 
hacienda, debido a que en la actualidad lleva su contabilidad de manera 
empírica. 
 Se elaboró los estados financieros los cuales permitieron conocer la situación 
real de la empresa y por ende ayudara tomar mejores decisiones. 
 
3.3. Objetivos 
 
3.3.1. Objetivo General 
 
Aplicar un Sistema de Contabilidad Agropecuaria que permita llevar un control 
contable sistemático y oportuna para optimizar los recursos de las operaciones que 
se realicen dentro de la  Hacienda Ganadera “El Jordán”, de la Parroquia Chaupi, 
Cantón Mejía, Provincia de Pichicha, en el primer trimestre del año 2015. 
 
3.3.2. Objetivos Específicos  
 
 Diseñar Fichas de Inventario para el control de semovientes. 
 Elaborar las hojas de control para el registro diario de la producción de la 
leche. 
 Realizar un plan de cuentas para el área contable de la hacienda “EL Jordán” 
 Diseñar una contabilidad agropecuaria para el control de la información que 
genere las actividades de la hacienda. 
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 Proporcionar los estados financieros que brinden información confiable y 
oportuna, de manera que esta constituye una base para la toma de decisiones 
en la hacienda. 
 
3.4  descripción de la propuesta 
 
Se propone la Aplicación de la Contabilidad Agropecuaria en la Hacienda 
Ganadera “El Jordán “para el periodo correspondiente entre el 01 de enero  al 31 
de marzo del año 2015,  en el caso de estudio va en relación con la ganadería, es 
la base para el comienzo de un proceso contable mediante las necesidades que se 
ha identificado, de manera que se pueda aplicar de una forma legal sus registros, 
con el propósito de cuantificar los movimientos económicos que favorezcan al 
control de los recursos que posee la hacienda, ya que esto permite medir la 
productividad y la valoración a los procesos de producción lechera y la forma de 
presentación de sus estados financieros, todo esto ayudara al propietario dar 
oportunidades de surgimiento y desarrollo de su hacienda.  
 
El sistema de contabilidad Agropecuaria se aplica de la siguiente manera: 
 
a. Diseño de la estructura organizativa de la Hacienda Ganadera “El Jordán”. 
b. Diseño de las fichas de inventarios para el control de los semovientes. 
c. Diseño de hojas de control para la producción de leche. 
d. Diseño del plan de cuentas. 
e. Proceso contable 
 
a. Diseño de la Estructura Organizativa de la Hacienda Ganadera “El 
Jordán” 
 Se ha visto la necesidad de diseñar el organigrama estructural ya permite una 
sólida organización de la hacienda que asegure una mejor  distribución de 
actividades para el personal 
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                                                      Fuente: las Investigadoras 
        Elaborado por: las Investigadoras. 
 
 
 
b. Diseño de las Fichas de Inventarios para el control de los Semovientes. 
 
Las fichas de Inventarios de los Semovientes ayuda el control clasificado de todos 
los animales que existen en la hacienda, esto permite conocer la existencia, 
nacimientos, ventas, raza y sexo del ganado. 
 
 
Hacienda Ganadera “El Jordán”  
FICHA DE INVENTARIO PARA EL CONTROL DE SEMOVIENTES  
Inventario: 
Método de Valoración:  
Código: 
  Ingresos  Egresos  Saldo  
Fecha Detalle Cant  P.Unit  P.Total Cant P.Unit P.Total Cant P.Unit P.Total 
           
           
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
Departamento 
de Contabilidad 
Departamento de 
Talento Humano 
Departamento de 
Sanidad 
Contador  Mayor Domo Veterinario 
Ordeñadores  Vaquero 
Gerente / Propietario 
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c. Diseño de Hojas de Control  para la Producción de Leche. 
 
Las hojas de control para la producción de leche permitieron conocer en forma 
detallada el total de litros diarios de leche. 
 
 
Hacienda Ganadera “El Jordán”  
HOJA DE CONTROL PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE 
Fecha Mañana Tarde Total Producción Valor Unitario Valor Total 
      
      
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 
d. Diseño del Plan de Cuentas  
 
Para iniciar el Sistema Contable se elabora un Plan de Cuentas  de acuerdo a la 
necesidad de hacienda, ya que nos facilita el manejo de los procesamientos de los 
datos mediante código clasificados en Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, 
Gastos y Costos. 
 
 
HACIENDA GANADERA   “EL JORDAN” 
PLAN DE CUENTAS  
  
CODIGO NOMBRE 
1 ACTIVOS  
11 ACTIVOS CORRIENTES  
1101 ACTIVO DISPONIBLE  
110101 Caja 
110102 Caja Chica 
110103 Bancos 
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110104 Clientes   
110105 Documentos por cobrar 
1102 ACTIVO REALIZABLE 
110201 Inventario de suministros alimenticios  
110202 Inventario de botiquín veterinario 
110203 Inventario de pajuelas  
110204 Inventario de semovientes toros 
110205 Inventario de semovientes vaconas 
110206 Inventario de semovientes vacas 
110207 Animales de desecho 
12 ACTIVOS FIJOS 
1201 ACTIVO FIJO NO DEPRESIABLE  
120101 Terreno 
1202 ACTIVO FIJO DEPRESIABLE 
120201 Edificio 
120202 Depreciación acumulada de edificio 
120203 Establo 
120204 Depreciación acumulada de establo 
120205 Muebles de oficina 
120206 Depreciación acumulada de Muebles de oficina 
120207 Equipos de oficina 
120208 Depreciación acumulada de Equipos de oficina 
120209 Equipos de computo 
120210 Depreciación acumulada de Equipos de computo 
120211 Vehículos 
120212 Depreciación acumulada de Vehículos 
120213 Maquinaria de ordeño 
120214 Depreciación acumulada de Maquinaria de ordeño 
120215 Herramientas 
120216 Depreciación acumulada de Herramientas 
120217 Semovientes en producción vacas  
120218 Depreciación acumulada de semovientes en producción vacas  
  
13 OTROS ACTIVOS 
1301 Semovientes en formación terneros machos 
1302 Semovientes en formación terneros hembras  
2 PASIVOS 
21 PASIVOS CORRIENTES  
2101 Proveedores 
2102 Cuentas por pagar  
2103 Sueldos por pagar  
2104 Aporte individual al IESS por pagar  
2105 Aporte patronal al IESS por pagar  
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2106 Provisión decimotercer sueldo  
2107 Provisión decimocuarto sueldo  
2108 Provisión fondos de reserva  
2109 Provisión vacaciones  
22 PASIVOS NO CORRIENTES  
2201 Prestamos por pagar a largo plazo  
2202 Hipotecas por pagar  
3 PATRIMONIO  
31 CAPITAL 
3101 Capital social  
32 RESERVAS 
3201 Reserva legal 
33 RESULTADOS  
3301 Excedentes y/o pérdida del ejercicio  
4 INGRESOS  
41 INGRESOS OPERACIONALES  
4101 Venta de ganado  
4102 Venta de leche  
4103 Utilidad bruta en ventas  
5 GASTOS  
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS  
5101 Sueldos y salarios  
5102 Horas extras  
5103 Viáticos y gastos de viaje  
5104 Aporte patronal IESS 
5105 Decimotercer sueldo 
5106 Decimocuarto sueldo  
5107 Fondos de reserva  
5108 Vacaciones  
5109 Mantenimiento y reparación de activos fijos  
5110 Mantenimiento y reparación de vehículos  
5111 Mantenimiento de maquinaria de ordeño  
5112 Mantenimiento de establo  
5113 Lubricantes y combustibles  
5114 Servicios básicos  
5115 Suministros y materiales de oficina  
5116 Aseo y limpieza  
5117 Transporte  
5118 Depreciación de edificios  
5119 Depreciación de establo  
5120 Depreciación de muebles de oficina  
5121 Depreciación de equipos de oficina  
5122 Depreciación de equipos de computo  
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5123 Depreciación de vehículos  
5124 Depreciación de maquinaria de ordeño  
5125 Depreciación de herramientas  
5126 Depreciación de semovientes en producción vacas  
52 GASTOS OPERACIONALES  
5201 Suministros alimenticios  
5202 Botiquín veterinario  
5202 Asistencia veterinaria  
5203 Muerte de semovientes  
5204 Inseminación de animales  
53 OTROS GASTOS  
5301 Perdidas ocasionales  
6 COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS  
61 COSTOS DIRECTOS  
6101 Materia prima  
6102 Mano de obra  
62 COSTOS INDIRECTOS  
6201 Costos indirectos de fabricación  
63 COSTOS DE PROCREACION  
6301 Costo de pajuelas  
6302 Costo de finca  
64 COSTO DE VENTAS  
6401 Costo de venta de semovientes  
7 CUENTAS ESPECIALES  
71 Perdida o Ganancia  
 
       
       Fuente: Hacienda “El Jordán” 
       Elaborado por: Las Investigadoras. 
 
 
e. Proceso Contable 
 
Mediante  la información adquirida  de la  Hacienda  “El Jordán” se ingresa los 
datos  al software  contable  de las actividades  desarrolladas diariamente 
respaldas  con la información obtenida de fuente de la hacienda “El Jordan” por 
medio del cuaderno diario en donde se registran las ventas de la producción de 
leche y los gastos que se realiza para obtener la producción . 
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Aplicación  del  Proceso  Contable 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
        Elaborado por: Las Investigadoras. 
  
  
Documentos Fuentes  
Libro Diario  
Libro Mayor 
Balance de 
Comprobación  
Estados  Financieros 
 Estado de 
Resultados  
 Balance Final 
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3.5. DESARROLLO DEL EJERCICIO 
 
La Hacienda Ganadera “El Jordán” a continuación presenta las cuentas con las 
que inicia su actividad económica. 
 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Hacienda “El Jordán” 
 
 
 
HACIENDA GANADERA "EL JORDAN" 
 
DESARROLLO DEL EJERCICIO 
  
 
 
 
  
Dinero en efectivo   $   18.000,00    
En el Banco del Pichincha   $     7.230,25    
10 Terneros machos   cada uno $60,00  $        600,00    
20 terneras hembras  cada una $60,00  $     1.200,00    
25 vaconas  cada una $800,00 c/u  $   20.000,00    
80 vacas cada una $1200,00  $   96.000,00    
Alimentos para el ganado  
 
  
14 qq Balanceado Pradera A. Producción a $15,00 c/u  $        315,00    
7qq Balanceado Súper lechero lactancia a $15,00 c/u  $        105,00    
10qq de Ganasal Plus c/u $ 8,00  $          80,00    
76 cargas de Pasto seco heno c/u $ 1,50  $        114,00    
Medicamentos veterinarios  
 
  
15 vitaminas Etamopan c/u $2,50  $          37,50    
10 desparasitarte  Detomax c/u $8,34  $          83,40    
10 pares de guantes c/u $0,30  $            3,00    
5 pajuelas c/u $ 60,00   $        300,00    
Muebles de oficina    $     1.500,00    
Maquinaria de ordeño   $     8.000,00    
Establo   $   10.000,00    
Equipo de Computo  $     1.400,00    
vehículo  $   28.000,00    
Terreno    $   45.000,00    
Cuentas por pagar  $        800,00    
Capital   $ 238.768,15    
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TRANSACCIONES DEL PRIMERO DE ENERO AL 31  DE MARZO 
 
La hacienda presenta los siguientes movimientos que realiza durante el primer 
trimestre del año 2015 
 
ENERO 
01-01-2015 Se vende 607 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 242,80 
01-01-2015 Se vende un ternero macho por el valor de $ 60,00 en efectivo. 
02-01-2015 Se vende 615 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro se 
entrega a crédito por un valor de $246,00 
02-01-2015 Se registra el nacimiento de  un ternero hembra por un valor de 
$37,00 
03-01-2015 Se vende 607 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 242,80 
04-01-2015 Se vende 600 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 240,00 
04-01-2015 La Hacienda paga de 25 galones de combustible por un valor de 
$27.27 en efectivo. 
05-01-2015 Se vende 598 litros de leche a un valor de 0, 0,40  centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 239,20.  
05-01-2015 Se compra materiales de limpieza por un valor de $ 45.00. 
06-01-2015 Se vende 607 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 242,80 
07-01-2015 Se vende 608 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 243,20 
07-01-2015 la hacienda compra 70qq de balanceado a un valor de $ 15.00 c/u 
se paga en efectivo el valor de $1050,00 
08-01-2015 Se vende 610 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 244,00 
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09-01-2015 Se vende 613 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 245,00 
10-01-2015 Se vende 613 litros de leche a un valor de 0,40  centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 245,20 
10-01-2015 Se compra 10qq de ganasal por un valor de $ 8.00 c/u pagando en 
efectivo $80.00 
11-01-2015 Se vende 614 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 245,60 
11-01-2015 Se muere un ternero macho nacido el mismo día su valor es $ 
37.00  
12-01-2015 Se vende un ternero macho por un valor de $60.00 
12-01-2015 Se vende 628 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 251,20 
13-01-2015 Se vende 610 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 244,00 
14-01-2015 Se vende 611 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 244,40 
15-01-2015 Se vende 600 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 240,00 
15-01-2015 Se cobra de la primera quincena de enero en efectivo por un valor 
de $3283.70. 
16-01-2015 Se vende 618 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 247,20 
17-01-2015 Se vende 627 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 250,80 
18-01-2015 Se vende 618 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 247,20 
18-01-2015 Se compra 115 cargas de pasto a $ 1.50 c/u se paga en efectivo un 
valor de $ 172.50. 
19-01-2015 Se vende 627 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 250,80 
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19-01-2015 Se registra el nacimiento de un ternero hembra por un valor de $ 
37.00. 
20-01-2015 Se vende 614 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 245,60. 
20-01-2015 Durante el mes se registra el consumo de 5 vitaminas $2.50 c/u y 
5 desparacitantes $8.34 c/u se paga en efectivo un valor de $54.20. 
 21-01-2015 Se vende 601 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro     
esto se entrega a crédito por un valor de $ 240,00 
22-01-2015 Se vende 624 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 249,60. 
23-01-2015 Se vende 625 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 250,00 
24-01-2015 Se vende 644 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 257,60 
25-01-2015 Se vende 669 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 267,60 
26-01-2015 Se vende 696 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 278,40 
26-01-2015 Se compra 14 pajuelas cada una a $ 60.00 dólares se paga en 
efectivo el valor de $ 840.00. 
27-01-2015 Se vende 673 litros de leche a un valor de 0,40  centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 269,20. 
27-01-2015 Se registra la muerte de un ternero macho nacido el mismo día por 
un valor de $ 37.00. 
28-01-2015 Se vende 636 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 254,40 
28-01-2015 Se compra 27qq de balanceado a un valor de $ 15.00 c/u pagando 
en efectivo  un valor de $ 405.00. 
29-01-2015 Se vende 646 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 258,40 
30-01-2015 Se vende 649 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 259,60 
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30-01-2015 Se vende dos terneros machos a un valor de  $120.00. 
30-01-2015 Se registra el nacimiento de un ternero hembra por un valor de 
$37.00 
31-01-2015 Se vende 661 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 264,40 
31-01-2015 se registra el cobro dela segunda quincena de enero en efectivo 
por un valor de $ 4091.20. 
31-01-2015 Se paga de servicios Básicos en efectivo por un valor de $ 169.17 
31-01-2015 Durante el mes se registra el consumo de 93qq de  balanceado a 
$15.00 c/u  1395,00, 11 qq de gana sal a $ 8.00 c/u  88,00 y 124 cargas de 
pasto $1.50 c/u lo cual se procede a descarga de inventario el valor total de $ 
1669.00. 
31-01-2015 La Hacienda el Jordán paga los sueldos y salarios según el rol de 
pagos tanto al personal Administrativo el valor de $854,00 y al personal 
operativo el valor de 1442.00 por el mes de enero se cancela en efectivo. 
31-01-2015 Se registra las depreciaciones de los activos fijos y semovientes 
de la hacienda por el mes de enero. 
 
FEBRERO  
01-02-2015 Se vende 658 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 263,20 
02-02-2015 Se vende 615 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 246,00 
03-02-2015 Se vende 625 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 250,00. 
03-02-2015 Se registra el nacimiento de un ternero macho por un valor de 
$37.00. 
04-02-2015 Se vende 624 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 249,60 
04-02-2015 La Hacienda paga de 25 galones de combustible por un valor de 
$27.27 en efectivo. 
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05-02-2015 Se vende 610 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 244,00 
06-02-2015 Se vende 650 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 260,00 
07-02-2015 La  hacienda compra 82 qq de balanceado a un valor de $ 15.00 
c/u pagando en efectivo un valor de $ 1230.00 
07-02-2015 Se vende 624 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 249,60 
07-02-2015 La hacienda comprar 10 qq de Ganasal a un valor de $8.00 c/u 
pagando en efectivo un valor de $ 80.00. 
07-02-2015 La hacienda compra 5 frascos de garrapaticidas a un valor de 
$5.50 c/u pagando un valor de $ 27.50. 
08-02-2015 Se vende 601 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 240,40 
08-02-2015 Se registra el nacimiento de un ternero hembra por un valor de 
$37.00 
 09-02-2015 Se vende 642 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 256,80 
10-02-2015 Se vende 650 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 260,00 
11-02-2015 Se vende 600 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 240,00 
11-02-2015 La hacienda realiza 14 inseminaciones por un valor de $ 840.00. 
11-02-2015 Se compra materiales de limpieza  por un valor de $ 43.19. 
12-02-2015 Se vende 635 litros de leche a un valor de 0, 0,40  centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 254,00 
13-02-2015 Se vende 668 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 267,20 
14-02-2015 Se vende 666 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 233.10. 
15-02-2015 Se vende 676 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 270,40 
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15-02-2015 Se cobra de la primera quincena de febrero en efectivo un valor de 
3817.60 
15-02-2015 Según la planilla de aporte se deposita al IESS los aportes 
individuales y  patronales del rol de pago del mes de enero. 
16-02-2015 Se vende 674 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 269,60 
17-02-2015 Se vende 688 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 275,20. 
18-02-2015 Se vende 691 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 276,40 
18-02-2015 Se compra 109 cargas de pasto $ 1.50 c/u se paga en efectivo el 
valor de $ 163.50. 
19-02-2015 Se vende 690 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 276,00 
20-02-2015 Se vende 666 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 266,40 
20-02-2015 Se registra el nacimiento de un ternero macho por un valor de 
$37.00. 
20-02-2015 Durante el mes se registra el consumo de 3 frascos de 
garrapaticidas $5.50 c/u y 4 pares de guantes $0.30 c/u por un total de $ 17.70. 
21-02-2015 Se vende 670 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $268,00 
22-02-2015 Se vende 680 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 272,00 
23-02-2015 Se vende 648 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 259,20 
23-02-2015 Se registra el nacimiento de un ternero hembra por un valor de 
$37.00. 
24-02-2015 Se vende 613 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 245,20 
25-02-2015 Se vende 665 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 266,00 
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25-02-2015 se registra el nacimiento de un ternero macho por un valor de 
$37.00. 
26-02-2015 Se vende 696 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 278,40 
27-02-2015 Se vende 620 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 248,00 
28-02-2015 Se vende 600 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 240,00 
28-02-2015 Se registra el nacimiento de un ternero macho por un valor de 
$37.00. 
28-02-2015 Se cobra de la segunda quincena de  febrero  en efectivo un total 
de $ 33440.40 
28-02-2015 Se registra la depreciación de los activos fijos y semovientes de la 
hacienda por el mes de febrero. 
28-02-2015 Se cancela de servicios básicos en efectivo por un valor de 
$58.00. 
28-02-2015 Se registra el consumo de 84 qq de balanceado a $15.00c/u, 112  
heno a $1.50c/u y 9 gana sal a 8.00c/u  dando un total de $ 1500.00 
28-02-2015 La hacienda el Jordán paga los sueldos y salarios según rol de 
pagos tanto al personal administrativo el valor de  $ 854,00y al personal 
operativo un valor de $ 1442.00 del mes de febrero se cancela en efectivo. 
 
MARZO 
01-03-2015 Se vende 655 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 262,00 
01-03-2015 Se registra el nacimiento de un ternero macho por un valor de 
$37.00. 
02-03-2015 Se vende 660 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 264,00 
03-03-2015 Se vende 629 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 251,60 
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03-03-2015 Se compra 5 vitaminas $ 2.50 c/u y 5 desparacitantes $ 8.34 c/u 
pagando en efectivo un valor de $ 54.20. 
04-03-2015 Se vende 689 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 275,60 
04-03-2015 La Hacienda paga de 25 galones de combustible por un valor de 
$27.27. 
05-03-2015 Se vende 660 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 264,00 
05-03-2015 se compra materiales de limpieza por un valor de  $ 65.40. 
06-03-2015 Se vende 646 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 258,40 
07-03-2015 Se vende 635 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 254,00 
07-03-2015 Se compra 72 qq de balanceados a un valor de $ 15.00. Pagando 
en efectivo un valor de $ 1080.00. 
08-03-2015 Se vende 676 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 270,40 
09-03-2015 Se vende 665 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 266,00 
10-03-2015 Se vende 631 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 252,40 
10-03-2015 Se vende un ternero macho a un valor de $ 60.00. 
11-03-2015 Se vende 641 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 256,40 
11-03-2015 Se registra el nacimiento de un ternero hembra por un valor de $ 
37.00. 
12-03-2015 Se vende 631 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 252,40 
13-03-2015 Se vende 659 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 263,60 
14-03-2015 Se vende 671 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 268,40 
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15-03-2015 Se vende 673 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por valor de $ 269,20 
15-03-2015 según planilla de aporte se deposita al IESS los aportes 
individuales y patronales del mes de febrero. 
15-03-2015 Se cobra de la primera quincena de marzo en efectivo por un valor 
de $ 3928.40 
16-03-2015 Se vende 660 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 264,00 
17-03-2015 Se vende 659 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 263,60 
18-03-2015 Se vende 680 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 272,00 
18-03-2015 Se compra 44 cargas de pasto a $1.50 c/u pagando en efectivo un 
valor de $ 66.00. 
19-03-2015 Se vende 672 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 268,80 
19-03-2015 se registra el nacimiento de un ternero hembra por un valor de 
$37.00. 
20-03-2015 Se vende 638 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 255,20 
20-03-2015 Se registra el nacimiento de un ternero macho por un valor de 
$37.00. 
20-03-2015 Durante el mes se registra el consumo de 3 vitaminas a $ 2.50 c/u 
y 3 desparacitantes $ 8.34 c/u por un valor de $ 32.52. 
20-03-2015 Se vende un ternero macho a un valor de $ 60.00. 
21-03-2015 Se vende 658 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 263,20 
22-03-2015 Se vende 648 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 259,20 
23-03-2015 Se vende 654 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 261,60 
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24-03-2015 Se vende 668 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 267,20 
25-03-2015 Se vende 657 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 262,80 
25-03-2015 Se vende un ternero macho a un valor de $ 60.00. 
26-03-2015 Se vende 652 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 260,80 
27-03-2015 Se vende 656 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 262,40 
28-03-2015 Se vende 673 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 269,20 
28-03-2015 Se vende un ternero macho por un valor $ 60.00. 
29-03-2015 Se vende 650 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 260,00 
30-03-2015 Se vende 678 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 271,20 
31-03-2015 Se vende 680 litros de leche a un valor de 0,40 centavos el litro 
esto se entrega a crédito por un valor de $ 272,00 
31-03-2015 Se cancela de servicios básicos en efectivo un valor de $ 63.00. 
31-03-2015 Durante el mes se registra el consumo de 93qq de balanceado a 
$15.00 c/u y 9 qq de gana sal  a $ 8.00 c/u, 124 henos a 1.50c/u dando un total 
de $ 1653.00. 
31-03-2015 La hacienda el Jordán paga los sueldos y salarios según rol de 
pagos tanto al personal administrativo el valor de  $ 854 y al personal 
operativo un valor de $ 1442,00 del mes de marzo se cancela en efectivo. 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
ESTADO DE  SITUACIÒN INICIAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
 
1 ACTIVOS  
   1.1 ACTIVOS CORRIENTES  
  
142268,15 
1.1.01 ACTIVOS CORRIENTES  
 
25230,25 
 1.1.01.01 CAJA 18000,00 
  1.1.01.03 BANCO  DE PICHINCHA  7230,25 
  1.1.02 ACTIVO REALIZABLE 
 
117037,90 
 
1.1.02.01 
INVENTARIO DE SUMINISTROS 
ALIMENTICIOS  614,00 
  
1.1.02.02 
INVENTARIO DE BOTIQUÍN 
VETERINARIO 123,90 
  1.1.02.03 INVENTARIO DE PAJUELAS  300,00 
  
1.1.02.05 
INVENTARIO DE SEMOVIENTES 
VACONAS  25 A 800.00 C/U 20000,00 
  
1.1.02.06 
INVENTARIO DE SEMOVIENTES 
VACAS 80 A 1200,00C/U 96000,00 
  1.2 ACTIVOS FIJOS 
  
95700,00 
1.2.02 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 
 
48900,00 
 1.2.02.03 ESTABLO 10000,00 
  1.2.02.05 MUEBLES DE OFICINA 1500,00 
  1.2.02.09 EQUIPO DE COMPUTO 1400,00 
  1.2.02.10 VEHÍCULO 28000,00 
  1.2.02.13 MAQUINARIA DE ORDEÑO 8000,00 
  1.2.01 ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE  
 
45000,00 
 1.2.01.01 TERRENO 45000,00 
  1.3 OTROS ACTIVOS  
 
1800,00 
 
1.3.01 
SEMOVIENTES EN FORMACIÓN 
TERNEROS MACHOS 10A 60,00 C/U 600,00 
  
1.3.02 
SEMOVIENTES EN FORMACIÓN 
TERNEROS HEMBRAS 20 A 60 C/U 1200,00 
  TOTAL ACTIVOS  
  
237968,15 
    
2 PASIVOS 
  
800,00 
2.1 PASIVOS CORRIENTES  
 
800,00 
 2.1.02 CUENTAS POR PAGAR  800,00 
  TOTAL PASIVO  
   3 PATRIMONIO  
  
237168,15 
3.1 CAPITAL 
 
237168,15 
 3.1.01 CAPITAL SOCIAL  237168,15 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
  
237968,15 
                                                                                                                    
--------------------------                                  ------------------------- 
PROPIETARIO                                       CONTADOR 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
- 
 
1  -   -  
110101 CAJA 18000,00 
 110103 BANCOS 7230,25 
 110201 INVENTARIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS  614,00 
 110202 INVENTARIO DE BOTIQUÍN VETERINARIO 123,90 
 110203 INVENTARIO DE PAJUELAS  300,00 
 110205 INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACONAS 20000,00 
 110206 INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACAS 96000,00 
 120203 ESTABLO 10000,00 
 120205 MUEBLES DE OFICINA 1500,00 
 
 
EQUIPO DE COMPUTO 1400,00 
 120213 VEHÍCULO 28000,00 
 
 
MAQUINARIA DE ORDEÑO 8000,00 
 120101 TERRENO 45000,00 
 
1301 
SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS 
MACHOS  600,00 
 
1302 
SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS 
HEMBRAS  1200,00 
 2102 CUENTAS POR PAGAR 
 
800,00 
3101 CAPITAL SOCIAL 
 
237168,15 
 
01/01/2015 P/R ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
  
 
2 
  110104 CLIENTE 242,80 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
242,80 
 
01/01/2015 P/ R  VENTA DE 607 LITROS DE LECHE  
  
 
3 
  110101 CAJA 60,00 
 4101 VENTA DE GANADO 
 
60,00 
 
01/01/2015 P/ R VENTA DE UN TERNERO MACHO  
  
 
4 
  6401 COSTO DE VENTA DE SEMOVIENTES 45,84 
 
1301 
SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS 
MACHOS 
 
45,84 
 
01/01/2015  P/R COSTO DE VENTA DE TERNERO 
MACHO 
  
 
5 
  110104 CLIENTE 246,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
246,00 
 
02/01/2015 P/ R  VENTA DE 615 LITROS DE LECHE  
 
  
 SUMAN Y PASAN   238562,79 
    
238562,79 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN  238562,79 238562,79 
 
 
6 
  
1302 
SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS 
HEMBRAS  37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
02/01/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO 
HEMBRA  
  
 
7 
  110104 CLIENTE 242,80 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
242,80 
 
03/01/2015 P/ R  VENTA DE 607 LITROS DE LECHE  
  
 
8 
  110104 CLIENTE 240,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
240,00 
 
04/01/2015 P/ R  VENTA DE 600 LITROS DE LECHE  
  
 
9 
  5113 GASTOS LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 27,27 
 110101 CAJA 
 
27,27 
 
04/01/2015 P/ R PAGO DE 25 GALONES DE  
COMBUSTIBLE  
  
 
10 
  110104 CLIENTE 239,50 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
239,50 
 
05/01/2015 P/ R  VENTA DE 598 LITROS DE LECHE  
  
 
11 
  5116 GASTOS ASEO Y LIMPIEZA 45,00 
 110101 CAJA 
 
45,00 
 
05/01/2015 P/R COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA  
  
 
12 
  110104 CLIENTE 242,80 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
242,80 
 
06/01/2015 P/ R  VENTA DE 607 LITROS DE LECHE  
  
 
13 
  110104 CLIENTE 243,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
243,20 
 
07/01/2015 P/ R  VENTA DE 608 LITROS DE LECHE  
 
   SUMAN Y PASAN   239880,36 239880,36 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 239880,36 239880,36 
 
 
14 
  110201 INVENTARIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS  1050,00 
 110101 CAJA 
 
1050,00 
 
07/01/2015 P/R COMPRA 200QQ DE BALANCEADO  
  
 
15 
  110104 CLIENTE 244,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
244,00 
 
08/01/2015 P/ R  VENTA DE 610 LITROS DE LECHE  
  
 
16 
  110104 CLIENTE 245,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
245,20 
 
09/01/2015 P/R  VENTA DE 613 LITROS DE LECHE  
  
 
17 
  110104 CLIENTE 245,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
245,20 
 
10/01/2015 P/R  VENTA DE 613 LITROS DE LECHE  
  
 
18 
  110201 INVENTARIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS  80,00 
 110101 CAJA 
 
80,00 
 
10/01/2015 P/R COMPRA 10 QQ DE GANASAL 
  
 
19 
  110104 CLIENTE 245,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
245,60 
 
11/01/2015 P/R  VENTA DE 614 LITROS DE LECHE  
  
 
20 
  5203 GASTOS MUERTE DE SEMOVIENTES  37,00 
 
1301 
SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS 
MACHOS 
 
37,00 
 
11/01/2015 P/R  MUERTE DE UN TERNERO MACHO 
  
 
21 
  110101 CAJA 60,00 
 4101 VENTA DE GANADO 
 
60,00 
 
12/01/2015 P/ R VENTA DE UN TERNERO MACHO 
  
      
 SUMAN Y PASAN  242087,36 242087,36 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
VIENEN 242087,36 242087,36 
 
 
22 
  6401 COSTO DE VENTA DE SEMOVIENTES 45,84 
 
1301 
SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS 
MACHOS 
 
45,84 
 
12/01/2015  P/R COSTO DE VENTA DE TERNERO 
MACHO 
  
 
23 
  110104 CLIENTE 251,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
251,20 
 
12/01/2015 P/R  VENTA DE 628 LITROS DE LECHE  
  
 
24 
  110104 CLIENTE 244,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
244,00 
 
13/01/2015 P/R  VENTA DE 610 LITROS DE LECHE  
  
 
25 
  110104 CLIENTE 244,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
244,40 
 
14/01/2015 P/R  VENTA DE 611 LITROS DE LECHE  
  
 
26 
  110104 CLIENTE 240,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
240,00 
 
15/01/2015 P/R  VENTA DE 600 LITROS DE LECHE  
  
 
27 
  110101 CAJA 3656,40 
 110104 CLIENTE 
 
3656,40 
 
15/01/2015 P/R COBRO DE LA PRIMERA QUINCENA 
DE ENERO  
  
 
28 
  110104 CLIENTE 247,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
247,20 
 
16/01/2015 P/R  VENTA DE 618 LITROS DE LECHE  
      
    
 SUAMN Y  PASAN 247076,40 247076,40 
 
 
 
 
82 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 247076,40 247076,40 
 
29 
  110104 CLIENTE 250,80 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
250,80 
 
17/01/2015 P/R  VENTA DE 627 LITROS DE LECHE  
  
 
30 
  110104 CLIENTE 247,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
247,20 
 
18/01/2015 P/R  VENTA DE 618 LITROS DE LECHE  
  
 
31 
  110201 INVENTARIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS  172,50 
 110101 CAJA 
 
172,50 
 
18/01/2015 P/R COMPRA 25 CARGAS DE PASTO 
  
 
32 
  110104 CLIENTE 250,80 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
250,80 
 
19/01/2015 P/R  VENTA DE 627 LITROS DE LECHE  
  
 
33 
  
1302 
SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS 
HEMBRAS  37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
19/01/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO 
HEMBRA  
  
 
34 
  110104 CLIENTE 245,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
245,60 
 
20/01/2015 P/R  VENTA DE 614 LITROS DE LECHE  
  
 
35 
  5202 GASTOS BOTIQUIN VETERINARIO 54,20 
 110202 INVENTARIO DE BOTIQUÍN VETERINARIO 
 
54,20 
 
20/01/2015 P/R CONSUMO DE BOTI. VETERINARIO 
   
 
36 
  110104 CLIENTE 240,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
240,40 
 
21/01/2015 P/R  VENTA DE 601 LITROS DE LECHE  
 
 
20/01/2015 P/R CONSUMO DE BOTI. VETERINARIO 
 
   SUMAN Y PASAN  248514,90 248514,90 
 
 
83 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 248514,90 248514,90 
 
37 
  110104 CLIENTE 249,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
249,60 
 
22/01/2015 P/R  VENTA DE 624 LITROS DE LECHE  
  
 
38 
  110104 CLIENTE 250,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
250,00 
 
23/01/2015 P/R  VENTA DE 625 LITROS DE LECHE  
  
 
39 
  110104 CLIENTE 257,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
257,60 
 
24/01/2015 P/R  VENTA DE 644 LITROS DE LECHE  
  
 
40 
  110104 CLIENTE 267,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
267,60 
 
25/01/2015 P/R  VENTA DE 696 LITROS DE LECHE  
  
 
41 
  110104 CLIENTE 278,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
278,40 
 
26/01/2015 P/R  VENTA DE 696 LITROS DE LECHE  
  
 
 
42 
  110203 INVENTARIO DE PAJUELAS  600,00 
 110101 CAJA 
 
600,00 
 
26/01/2015 P/R COMRA DE 10 PAJUELAS  
  
 
 
43 
  110104 CLIENTE 269,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
269,20 
 
27/01/2015 P/R  VENTA DE 673 LITROS DE LECHE  
  
 
 
44 
  5203 GASTOS MUERTE DE SEMOVIENTES  37,00 
 1301 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS MACHOS 
 
37,00 
 
27/01/2015 P/R  MUERTE DE UN TERNERO MACHO 
  
 
 
 
   
 SUMAN Y PASAN  2507274,30 2507274,30 
 
 
84 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 2507274,30 2507274,30 
 
 
45 
  110104 CLIENTE 254,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
254,40 
 
28/01/2015 P/R  VENTA DE 636 LITROS DE LECHE  
  
 
46 
  110201 INVENTARIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS  405,00 
 110101 CAJA 
 
405,00 
 
28/01/2015 P/R COMPRA 32 QQ BALANCEADO  
  
 
47 
  110104 CLIENTE 258,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
258,40 
 
29/01/2015 P/R  VENTA DE 646 LITROS DE LECHE  
  
 
48 
  110104 CLIENTE 259,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
259,60 
 
30/01/2015 P/R  VENTA DE 649 LITROS DE LECHE  
  
 
49 
  110101 CAJA 120,00 
 4101 VENTA DE GANADO 
 
120,00 
 
30/01/2015 P/ R VENTA DE DOS TERNERO MACHO  
  
 
50 
  6401 COSTO DE VENTA DE SEMOVIENTES 91,68 
 1301 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS MACHOS 
 
91,68 
 
30/01/2015  P/R COSTO DE VENTA DE TERNERO MACHO 
  
 
51 
  1302 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS HEMBRAS  37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
30/01/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO HEMBRA  
  
 
 
52 
  110104 CLIENTE 264,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
264,40 
 
31/01/2015 P/R  VENTA DE 661 LITROS DE LECHE  
 
 
 
   SUMAN Y PASAN  252414,78 252414,78 
 
 
 
85 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
VIENEN 252414,78 252414,78 
 
 
53 
  110101 CAJA 4091,20 
 110104 CLIENTE 
 
4091,20 
 
31/01/2015 P/R COBRO DE LA SEGUNDA  QUINCENA DE 
ENERO  
  
 
54 
  5114 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS  169,17 
 110101 CAJA 
 
169,17 
 
31/01/2015 P/R PAGO DE AGUA, LUZ, TELEFONO DE LA 
HACIENDA  
  
 
 
55 
  5201 GASTOS SUMINISTROS ALIMENTICIOS  1669,00 
 110201 INVENTARIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS 
 
1669,00 
 
31/01/2015 P/R CONSUMO DE 
BALANCEADO,GANASAL,PASTO 
  
 
 
56 
  5101 GASTOS SUELDOS Y SALARIOS  854,00 
 2104 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR 
 
79,85 
110101 CAJA 
 
774,15 
 
31/01/2015 P/R PAGO DEL SUELDO AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO 
  
 
 
57 
  5104 APORTE PATRONAL IESS 103,76 
 5105 DÉCIMO TERCER SUELDO 71,17 
 5106 DÉCIMO CUARTO SUELDO  59,00 
 5107 FONDOS DE RESERVA  71,17 
 5108 VACACIONES  35,58 
 2105 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 
 
103,76 
2112 PROVISIÓN DECIMOTERCER SUELDO 
 
71,17 
2113 PROVISIÓN DECIMOCUARTO SUELDO 
 
59,00 
2114 PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA 
 
71,17 
2115 PROVISIÓN VACACIONES 
 
35,58 
 
31/01/2015 P/R EL VALOR DE LAS PROVICIONES 
SOCIALES DEL PERSONAL 
 
 
   SUMAN Y PASAN  259538,83 259538,83 
 
 
86 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
VIENEN 259538,83 259538,83 
 
 
58 
  6102 MANO DE OBRA  1416,00 
 2104 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR 
 
132,40 
110101 CAJA 
 
1283,60 
 
31/01/2015 P/R  PAGO DE SALARIOS DE MANO DE 
OBRA DE LA HACIENDA DEL MES DE ENERO 
  
 
59 
  5104 APORTE PATRONAL IESS 382,73 
 5105 DÉCIMO TERCER SUELDO 120,17 
 5106 DÉCIMO CUARTO SUELDO  118,00 
 5107 FONDOS DE RESERVA  120,17 
 5108 VACACIONES  60,08 
 2105 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 
 
382,73 
2112 PROVISIÓN DECIMOTERCER SUELDO 
 
120,17 
2113 PROVISIÓN DECIMOCUARTO SUELDO 
 
118,00 
2114 PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA 
 
120,17 
2115 PROVISIÓN VACACIONES 
 
60,08 
 
31/01/2015 P/R EL VALOR DE LAS PROVICIONES 
SOCIALES DEL PERSONAL 
  
 
60 
  5119 GASTOS DEPRECIACIÓN DE ESTABLO 41,67 
 120204 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTABLO 
 
41,67 
 
31/01/2015 P/R DEPRE. DEL ESTABLO   
 
 
61 
  5120 GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA  12,75 
 
120206 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE 
OFICINA 
 
12,75 
 
31/01/2015 P/R DEPRECIACION DE MUBLES DE 
OFICINA  DEL MES DE EMERO 
  
 
 
62 
  5122 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO  38,50 
 
120210 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE 
COMPUTO 
 
38,50 
 
31/01/2015 P/R DEPRECIACION DE EQUIPOS DE 
COMPUTO  DEL MES DE ENERO 
 
 
   SUMAN Y PASAN  261848,90 261848,90 
 
 
87 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 261848,90 261848,90 
 
 
63 
  5124 GASTOS DEPRECIACIÓN MÁQUINA DE ORDEÑO 66,67 
 
120214 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA DE 
ORDEÑO 
 
66,67 
 
31/01/2015 P/R DEPRECIACION DE MAQUINA DE 
ORDEÑO  DEL MES DE ENERO 
  
 
64 
  
5126 
GASTOS DEPRECIACIÓN SEMOVIENTES EN PROD. 
VACAS 1280,00 
 120218 DEPRE. ACUM. DE SEMOVIENTES EN PROD. VACAS  1280,00 
 
31/01/2015 P/R DEPRECIACION DE SEMOVIENTES EN 
PRODUCCION VACAS DEL MES DE ENERO 
  
 
65 
  110104 CLIENTE 263,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
263,20 
 
01/02/2015 P/ R  VENTA DE 658 LITROS DE LECHE  
  
 
 
66 
  110104 CLIENTE 246,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
246,00 
 
02/02/2015 P/ R  VENTA DE 615LITROS DE LECHE  
  
 
 
67 
  110104 CLIENTE 250,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
250,00 
 
03/02/2015 P/ R  VENTA DE 625LITROS DE LECHE  
  
 
 
68 
  1302 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS HEMBRAS  37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
02/02/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO HEMBRA  
  
 
 
69 
  110104 CLIENTE 249,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
249,60 
 
04/02/2015 P/ R  VENTA DE 624 LITROS DE LECHE  
 
 
 
   SUMAN Y PASAN  264241,37 264241,37 
 
 
88 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 264241,37 264241,37 
 
 
70 
  5113 GASTOS LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 27,27 
 110101 CAJA 
 
27,27 
 
04/02/2015 P/ R PAGO DE 25 GALONES DE  
COMBUSTIBLE  
  
 
71 
  110104 CLIENTE 244,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
244,00 
 
05/02/2015 P/ R  VENTA DE 610 LITROS DE LECHE  
  
 
72 
  110104 CLIENTE 260,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
260,00 
 
06/02/2015 P/ R  VENTA DE 650 LITROS DE LECHE  
  
 
73 
  110201 INVENTARIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS  1230,00 
 110101 CAJA 
 
1230,00 
 
07/02/2015 P/R COMPRA  82QQ DE BALANCEADO  
  
 
74 
  110104 CLIENTE 249,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
249,60 
 
07/02/2015 P/ R  VENTA DE 624 LITROS DE LECHE  
  
 
75 
  110201 INVENTARIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS  80,00 
 110101 CAJA 
 
80,00 
 
07/02/2015 P/R COMPRA 10QQ DE GANASAL 
  
 
76 
  110202 INVENTARIO DE BOTIQUÍN VETERINARIO 27,50 
 110101 CAJA 
 
27,50 
 
07/02/2015 P/RCOMPRA DE 5 CFRASCOS DE 
GARRAPATICIDA  
  
 
77 
  110104 CLIENTE 240,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
240,40 
 
08/02/2015 P/ R  VENTA DE 601 LITROS DE LECHE  
 
 
 
   SUMAN Y PASAN  266600,14 266600,14 
 
 
89 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 266600,14 266600,14 
 
 
78 
  1302 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS HEMBRAS  37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
08/02/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO HEMBRA  
  
 
79 
  110104 CLIENTE 256,80 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
256,80 
 
09/02/2015 P/R  VENTA DE 642 LITROS DE LECHE  
  
 
80 
  110104 CLIENTE 260,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
260,00 
 
10/02/2015 P/R  VENTA DE 650 LITROS DE LECHE  
  
 
81 
  110104 CLIENTE 240,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
240,00 
 
11/02/2015 P/R  VENTA DE 600 LITROS DE LECHE  
  
 
82 
  6301 COSTO DE PAJUELAS 840,00 
 110203 INVENTARIO DE PAJUELAS 
 
840,00 
 
11/02/2015  P/R COSTO DE PAJUELA PARA 14 
INSEMINACION  
  
 
83 
  5116 GASTOS ASEO Y LIMPIEZA 43,19 
 110101 CAJA 
 
43,19 
 
11/02/2015 P/R COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA  
  
 
84 
  110104 CLIENTE 254,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
254,00 
 
12/02/2015 P/R  VENTA DE 635 LITROS DE LECHE  
  
 
85 
  110104 CLIENTE 267,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
267,20 
 
13/02/2015 P/R  VENTA DE 668 LITROS DE LECHE 
 
 
 
  
   SUMAN Y PASAN  268798,33 268798,33 
 
 
90 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 266600,14 266600,14 
 
 
78 
  1302 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS HEMBRAS  37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
08/02/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO HEMBRA  
  
 
79 
  110104 CLIENTE 256,80 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
256,80 
 
09/02/2015 P/R  VENTA DE 642 LITROS DE LECHE  
  
 
80 
  110104 CLIENTE 260,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
260,00 
 
10/02/2015 P/R  VENTA DE 650 LITROS DE LECHE  
  
 
81 
  110104 CLIENTE 240,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
240,00 
 
11/02/2015 P/R  VENTA DE 600 LITROS DE LECHE  
  
 
82 
  6301 COSTO DE PAJUELAS 840,00 
 110203 INVENTARIO DE PAJUELAS 
 
840,00 
 
11/02/2015  P/R COSTO DE PAJUELA PARA 14 
INSEMINACION  
  
 
83 
  5116 GASTOS ASEO Y LIMPIEZA 43,19 
 110101 CAJA 
 
43,19 
 
11/02/2015 P/R COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA  
  
 
84 
  110104 CLIENTE 254,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
254,00 
 
12/02/2015 P/R  VENTA DE 635 LITROS DE LECHE  
  
 
85 
  110104 CLIENTE 267,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
267,20 
 
13/02/2015 P/R  VENTA DE 668 LITROS DE LECHE  
 
 
 
 
   SUMAN Y PASAN  268798,33 268798,33 
 
 
91 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN  268798,33 268798,33 
 
 
86 
  110104 CLIENTE 266,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
266,40 
 
14/02/2015 P/R  VENTA DE 666 LITROS DE LECHE  
  
 
87 
  110104 CLIENTE 270,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
270,40 
 
15/02/2015 P/R  VENTA DE 676 LITROS DE LECHE  
  
 
88 
  110101 CAJA 3283,70 
 110104 CLIENTE 
 
3283,70 
 
15/02/2015 P/R COBRO DE LA PRIMERA QUINCENA DE 
FEBRERO 
  
 
89 
  2104 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR  212,25 
 2105 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 486,49 
 110101 CAJA 
 
698,73 
 
15/02/2015 P/R PAGO DE PLANILLA DEL IESS MES DE 
ENERO 
  
 
90 
  110104 CLIENTE 269,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
269,60 
 
16/02/2015 P/R  VENTA DE 674 LITROS DE LECHE  
  
 
91 
  110104 CLIENTE 275,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
275,20 
 
17/02/2015 P/R  VENTA DE 688  LITROS DE LECHE  
  
 
92 
  110104 CLIENTE 276,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
276,40 
 
18/02/2015 P/R  VENTA DE 691 LITROS DE LECHE  
  
 
93 
  110201 INVENTARIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS  163,50 
 110101 CAJA 
 
163,50 
 
18/02/2015 P/R COMPRA  109 CARGAS DE HENO 
 
   SUMAN Y PASAN  274302,27 274302,27 
 
 
 
92 
 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
VIENEN 274302,27 274302,27 
 
 
94 
  110104 CLIENTE 276,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
276,00 
 
19/02/2015 P/R  VENTA DE 690 LITROS DE LECHE  
  
 
95 
  110104 CLIENTE 266,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
266,40 
 
20/02/2015 P/R  VENTA DE 666 LITROS DE LECHE  
  
 
96 
  1301 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS MACHOS 37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
20/02/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO MACHO  
  
 
97 
  5202 GASTOS BOTIQUIN VETERINARIO 17,70 
 110202 INVENTARIO DE BOTIQUÍN VETERINARIO 
 
17,70 
 
20/02/2015 P/R CONSUMO DE BOTI.VETERINARIO   
 
 
98 
  110104 CLIENTE 268,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
268,00 
 
21/02/2015 P/R  VENTA DE 670 LITROS DE LECHE  
  
 
99 
  110104 CLIENTE 272,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
272,00 
 
22/02/2015 P/R  VENTA DE 680 LITROS DE LECHE  
  
 
100 
  110104 CLIENTE 259,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
259,20 
 
23/02/2015 P/R  VENTA DE 648 LITROS DE LECHE  
  
 
101 
  1302 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS HEMBRAS  37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
23/02/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO 
HEMBRA. 
 
 
 
   SUMAN Y PASAN  275735,57 275735,57 
 
 
93 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
VIENEN 275735,57 275735,57 
 
 
102 
  110104 CLIENTE 245,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
245,20 
 
24/02/2015 P/R  VENTA DE 613 LITROS DE LECHE  
  
 
103 
  110104 CLIENTE 266,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
266,00 
 
25/02/2015 P/R  VENTA DE 665 LITROS DE LECHE  
  
 
 
104 
  1301 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS MACHOS 37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
25/02/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO MACHO  
  
 
 
105 
  110104 CLIENTE 278,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
278,40 
 
26/02/2015 P/R  VENTA DE 696 LITROS DE LECHE  
  
 
 
106 
  110104 CLIENTE 248,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
248,00 
 
27/02/2015 P/R  VENTA DE 620 LITROS DE LECHE  
  
 
107 
  110104 CLIENTE 240,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
240,00 
 
28/02/2015 P/R  VENTA DE 600 LITROS DE LECHE  
  
 
 
108 
  1301 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS MACHOS 37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
28/02/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO MACHO  
  
 
 
109 
  110101 CAJA 3440,40 
 110104 CLIENTE 
 
3440,40 
 
28/02/2015 P/R COBRO DE LA 2DO QUINCENA FEBRERO 
   
 SUMAN Y PASAN  280527,57 280527,57 
 
 
 
94 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 280527,57 280527,57 
 
 
110 
  5119 GASTOS DEPRECIACIÓN DE ESTABLO 41,67 
 120204 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTABLO 
 
41,67 
 
28/02/2015 P/R DEPRECIACION DEL ESTABLO   
 
 
 
111 
  5120 GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA  12,75 
 
120206 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE 
OFICINA 
 
12,75 
 
28/02/2015 P/R DEPRECIACION DE MUBLES DE 
OFICINA   
 
 
112 
  5122 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO  38,50 
 
120210 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE 
COMPUTO 
 
38,50 
 
28/02/2015 P/R DEPRECIACION DE EQUIPOS DE 
COMPUTO  DEL MES DE FEBRERO  
  
 
 
113 
  5124 GASTOS DEPRECIACIÓN MÁQUINA DE ORDEÑO 66,67 
 
120214 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA DE 
ORDEÑO 
 
66,67 
 
28/02/2015 P/R DEPRECIACION DE MAQUINA DE 
ORDEÑO  DEL MES DE FEBRERO  
  
 
 
114 
  
5126 
GASTOS DEPRECIACIÓN SEMOVIENTES EN PROD. 
VACAS 1280,00 
 120218  DEPREC.ACUML DE SEMOV. EN PROD. VACAS  1280,00 
 
28/02/2015 P/R DEPRECIACION DE SEMOVIENTES EN 
PRODUCCION VACAS DEL MES DE FEBRERO  
  
 
 
115 
  5114 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS  58,00 
 110101 CAJA 
 
58,00 
 
28/02/2015 P/R PAGO DE AGUA, LUZ, TELEFONO DE LA 
HACIENDA  
 
 
      
 SUMAN Y PASAN  282025,16 282025,16 
 
 
95 
 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 282025,16 282025,16 
 
 
116 
  5201 GASTOS SUMINISTROS ALIMENTICIOS  1500,00 
 110201 INVENTARIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS 
 
1500,00 
 
28,/02/2015 P/R CONSUMO DE 
BALANCEADO,GANASAL,PASTO 
  
 
 
117 
  5101 GASTOS SUELDOS Y SALARIOS  854,00 
 2104 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR 
 
79,85 
110101 CAJA 
 
774,15 
 
28/02/2015 P/R PAGO DEL SUELDO AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DEL MES DE FEBRERO 
  
 
 
118 
  5104 APORTE PATRONAL IESS 103,76 
 5105 DÉCIMO TERCER SUELDO 71,17 
 5106 DÉCIMO CUARTO SUELDO  59,00 
 5107 FONDOS DE RESERVA  71,17 
 5108 VACACIONES  35,58 
 2105 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 
 
103,76 
2112 PROVISIÓN DECIMOTERCER SUELDO 
 
71,17 
2113 PROVISIÓN DECIMOCUARTO SUELDO 
 
59,00 
2114 PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA 
 
71,17 
2115 PROVISIÓN VACACIONES 
 
35,58 
 
28/02/2015 P/R EL VALOR DE LAS PROVICIONES 
SOCIALES DEL PERSONAL 
  
 
 
119 
  6102 MANO DE OBRA  1416,00 
 2104 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR 
 
379,57 
110101 CAJA 
 
1036,43 
 
28/02/2015 P/R  PAGO DE SALARIOS DE MANO DE 
OBRA DE LA HACIENDA DEL MES DE FEBRERO 
 
 
  
 
 
   
 SUMAN Y PASAN  286135,64 286135,64 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
VIENEN 286135,64 286135,64 
 
120 
  5104 APORTE PATRONAL IESS 379,57 
 5105 DÉCIMO TERCER SUELDO 118,00 
 5106 DÉCIMO CUARTO SUELDO  118,00 
 5107 FONDOS DE RESERVA  118,00 
 5108 VACACIONES  59,00 
 2105 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 
 
379,57 
2112 PROVISIÓN DECIMOTERCER SUELDO 
 
118,00 
2113 PROVISIÓN DECIMOCUARTO SUELDO 
 
118,00 
2114 PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA 
 
118,00 
2115 PROVISIÓN VACACIONES 
 
59,00 
 
28/02/2015 P/R EL VALOR DE LAS PROVICIONES 
SOCIALES DEL PERSONAL 
  
 
 
121 
  110104 CLIENTE 266,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
266,00 
 
01/03/2015 P/ R  VENTA DE 655 LITROS DE LECHE  
  
 
122 
  1301 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS MACHO  37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
01/03/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO MACHO  
  
 
 
123 
  110104 CLIENTE 264,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
264,00 
 
02/03/2015 P/ R  VENTA DE 660 LITROS DE LECHE  
  
 
 
124 
  110104 CLIENTE 251,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
251,60 
 
03/03/2015 P/R  VENTA DE 629 LITROS DE LECHE  
  
 
 
125 
  110202 INVENTARIO DE BOTIQUÍN VETERINARIO 54,20 
 110101 CAJA 
 
54,20 
 
03/03/2015 P/R COMRADE 
VITAMINAS,DESPARACITANTES 
 
   SUMAN Y PASAN  287801,01 287801,01 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
VIENEN 287801,01 287801,01 
 
126 
  110104 CLIENTE 275,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
275,60 
 
04/03/2015 P/R  VENTA DE 689 LITROS DE LECHE  
  
 
 
127 
  5113 GASTOS LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 27,27 
 110101 CAJA 
 
27,27 
 
04/03/2015 P/ R PAGO DE 25 GALONES DE  
COMBUSTIBLE  
  
 
 
128 
  110104 CLIENTE 264,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
264,00 
 
05/03/2015 P/R  VENTA DE 660 LITROS DE LECHE  
  
 
 
129 
  5116 GASTOS ASEO Y LIMPIEZA 65,40 
 110101 CAJA 
 
65,40 
 
05/03/2015 P/R COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA  
  
 
 
130 
  110104 CLIENTE 258,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
258,40 
 
06/03/2015 P/ R  VENTA DE 646 LITROS DE LECHE  
  
 
 
131 
  110104 CLIENTE 254,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
254,00 
 
07/03/2015 P/ R  VENTA DE 635 LITROS DE LECHE  
  
 
 
132 
  110201 INVENTARIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS  1080,00 
 110101 CAJA 
 
1080,00 
 
07/03/2015 P/R COMPRA  72 QQ DE BALANCEADO  
  
 
 
133 
  110104 CLIENTE 270,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
270,40 
 
08/03/2015 P/ R  VENTA DE 676 LITROS DE LECHE  
      
 SUMAN Y PASAN  290293,08 290293,08 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 290293,08 290293,08 
 
 
134 
  110104 CLIENTE 266,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
266,00 
 
09/03/2015 P/R  VENTA DE 665 LITROS DE LECHE  
  
 
 
135 
  110104 CLIENTE 252,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
252,40 
 
10/03/2015 P/R  VENTA DE 631 LITROS DE LECHE  
  
 
 
136 
  110101 CAJA 60,00 
 4101 VENTA DE GANADO 
 
60,00 
 
10/03/2015 P/R VENTA DE UN TERNERO MACHO  
  
 
137 
  6401 COSTO DE VENTA DE SEMOVIENTES  45,84 
 1301 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS MACHOS 
 
45,84 
 
10/03/2015  P/R COSTO DE VENTA DE TERNERO MACHO 
  
 
138 
  110104 CLIENTE 256,4 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
256,4 
 
11/03/2015 P/R  VENTA DE 641 LITROS DE LECHE  
  
 
139 
  1302 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS HEMBRAS  37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
11/03/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO HEMBRA  
  
 
140 
  110104 CLIENTE 252,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
252,40 
 
12/03/2015 P/R  VENTA DE 631 LITROS DE LECHE  
  
 
 
141 
  110104 CLIENTE 263,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
263,60 
 
13/03/2015 P/R  VENTA DE 659 LITROS DE LECHE 
  
 
      
 SUMAN Y PASAN  291726,72 291726,72 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 291726,72 291726,72 
 
 
142 
  110104 CLIENTE 268,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
268,40 
 
14/03/2015 P/R  VENTA DE 671 LITROS DE LECHE  
  
 
 
143 
  110104 CLIENTE 269,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
269,20 
 
15/03/2015 P/R  VENTA DE 673 LITROS DE LECHE  
  
 
 
144 
  2104 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR  212,25 
 2105 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 486,49 
 110101 CAJA 
 
698,73 
 
15/03/2015 P/R AGO DE PLANILLA DEL IESS MES DE 
FEBRERO 
  
 
 
145 
  110101 CAJA 3928,40 
 110104 CLIENTE 
 
3928,40 
 
15/03/2015 P/R COBRO DE LA PRIMERA QUINCENA DE 
MARZO  
  
 
 
146 
  110104 CLIENTE 264,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
264,00 
 
16/03/2015 P/R  VENTA DE 660LITROS DE LECHE  
  
 
 
147 
  110104 CLIENTE 263,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
263,60 
 
17/03/2015 P/R  VENTA DE 659 LITROS DE LECHE  
  
 
 
148 
  110104 CLIENTE 272,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
272,00 
 
18/03/2015 P/R  VENTA DE 680 LITROS DE LECHE  
 
 
      
 SUMAN Y PASAN  297691,06 297691,06 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 297691,06 297691,06 
 
 
 
149 
  110201 INVENTARIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS  66,00 
 110101 CAJA 
 
66,00 
 
18/03/2015 P/R COMPRA 44CARGAS DE PASTO HENO 
  
 
 
150 
  110104 CLIENTE 268,80 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
268,80 
 
19/03/2015 P/R  VENTA DE 672 LITROS DE LECHE  
  
 
 
151 
  1302 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS HEMBRAS  37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
19/03/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO HEMBRA  
  
 
 
152 
  110104 CLIENTE 255,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
255,20 
 
20/03/2015 P/R  VENTA DE 638 LITROS DE LECHE  
  
 
 
153 
  1301 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS MACHO 37,00 
 6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 
 
20/03/2015 P/R NACIMIENTO DE UN TERNERO MACHO  
  
 
 
 
154 
  5202 GASTOS BOTIQUIN VETERINARIO 32,52 
 110202 INVENTARIO DE BOTIQUÍN VETERINARIO 
 
32,52 
 
20/03/2015 P/R CONSUMO DE BOTIQ. VET. EN EL MES   
 
 
 
155 
  110101 CAJA 60,00 
 4101 VENTA DE GANADO 
 
60,00 
 
20/03/2015 P/R VENTA DE UN TERNERO MACHO 
 
 
  
      
 SUMAN Y PASAN  298447,58 298447,58 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
VIENEN 298447,58 298447,58 
 
 
156 
  6401 COSTO DE VENTA DE SEMOVIENTES 45,84 
 1301 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS MACHOS 
 
45,84 
 
20/03/2015  P/R COSTO DE VENTA DE TERNERO MACHO 
  
 
 
157 
  110104 CLIENTE 263,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
263,20 
 
21/03/2015 P/R  VENTA DE 658 LITROS DE LECHE  
  
 
 
158 
  110104 CLIENTE 259,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
259,20 
 
22/03/2015 P/R  VENTA DE 648 LITROS DE LECHE  
  
 
 
159 
  110104 CLIENTE 261,60 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
261,60 
 
23/02/2015 P/R  VENTA DE 654 LITROS DE LECHE  
  
 
 
160 
  110104 CLIENTE 267,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
267,20 
 
24/03/2015 P/R  VENTA DE 668 LITROS DE LECHE  
  
 
 
161 
  110104 CLIENTE 262,80 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
262,80 
 
25/03/2015 P/R  VENTA DE 657 LITROS DE LECHE  
  
 
162 
  110101 CAJA 60,00 
 4101 VENTA DE GANADO 
 
60,00 
 
25/03/2015 P/R VENTA DE UN TERNERO MACHO  
  
 
 
163 
  6401 COSTO DE VENTA DE SEMOVIENTES 45,84 
 1.3.01 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS MACHOS 
 
45,84 
 
25/03/2015  P/R COSTO DE VENTA DE TERNERO MACHO 
 
 
   SUMAN Y PASAN  299913,26 299913,26 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
VIENEN 299913,26 299913,26 
 
 
164 
  110104 CLIENTE 260,80 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
260,80 
 
26/03/2015 P/R  VENTA DE 652 LITROS DE LECHE  
  
 
 
165 
  110104 CLIENTE 262,40 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
262,40 
 
27/03/2015 P/R  VENTA DE 656 LITROS DE LECHE  
  
 
 
166 
  110104 CLIENTE 269,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
269,20 
 
28/03/2015 P/R  VENTA DE 673 LITROS DE LECHE  
  
 
 
167 
  5203 GASTOS MUERTE DE SEMOVIENTES  37,00 
 1.3.01 SEMOVIENTES EN FORMACIÓN TERNEROS MACHOS 
 
37,00 
 
28/03/2015 P/R  MUERTE DE UN TERNERO MACHO 
  
 
168 
  110104 CLIENTE 260,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
260,00 
 
29/03/2015 P/R  VENTA DE 650 LITROS DE LECHE  
  
 
169 
  110104 CLIENTE 271,20 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
271,20 
 
30/03/2015 P/R  VENTA DE 678 LITROS DE LECHE  
  
 
170 
  110104 CLIENTE 272,00 
 4102 VENTA DE LECHE 
 
272,00 
 
31/03/2015 P/R  VENTA DE 680 LITROS DE LECHE  
  
 
171 
  110101 CAJA 4233,20 
 110104 CLIENTE 
 
4233,20 
 
31/03/2015 P/R COBRO DE LA SEGUNDA  QUINCENA DE 
MARZO 
      
 SUMAN Y PASAN  305778,86 305778,86 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 305778,86 305778,86 
 
 
172 
  5114 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS  63,00 
 110101 CAJA 
 
63,00 
 
31/03/2015 P/R PAGO DE AGUA, LUZ, TELEFONO DE LA 
HACIENDA  
  
 
 
173 
  5201 GASTOS SUMINISTROS ALIMENTICIOS  1653,00 
 1.1.02.01 INVENTARIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS 
 
1653,00 
 
31/01/2015 P/R CONSUMO DE 
BALANCEADO,GANASAL,PASTO 
  
 
 
174 
  5101 GASTOS SUELDOS Y SALARIOS  854,00 
 2.1.04 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR 
 
79,85 
110101 CAJA 
 
774,15 
 
31/03/2015 P/R PAGO DEL SUELDO AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DEL MES DE ENERO 
  
 
 
 
175 
  5104 APORTE PATRONAL IESS 103,76 
 5105 DÉCIMO TERCER SUELDO 71,17 
 5106 DÉCIMO CUARTO SUELDO  59,00 
 5107 FONDOS DE RESERVA  71,17 
 5108 VACACIONES  35,58 
 2.1.05 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 
 
103,76 
2.1.12                PROVISIÓN DECIMOTERCER SUELDO 
 
71,17 
2.1.13                PROVISIÓN DECIMOCUARTO SUELDO 
 
59,00 
2.1.14                PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA 
 
71,17 
2.1.15                PROVISIÓN VACACIONES 
 
35,58 
 
31/03/2015 P/R EL VALOR DE LAS PROVICIONES 
SOCIALES DEL PERSONAL 
  
 
 
   
    
 
 
   
 SUMAN Y PASAN 308689,54 308689,54 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 308689,54 308689,54 
 
 
176 
  6102 MANO DE OBRA  1416,00 
 2.1.04 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR 
 
132,40 
110101 CAJA 
 
1283,60 
 
31/03/2015 P/R  PAGO DE SALARIOS DE MANO DE OBRA 
DE LA HACIENDA DEL MES DE ENERO 
  
 
 
177 
  5104 APORTE PATRONAL IESS 379,57 
 5105 DÉCIMO TERCER SUELDO 118,00 
 5106 DÉCIMO CUARTO SUELDO  118,00 
 5107 FONDOS DE RESERVA  118,00 
 5108 VACACIONES  59,00 
 2.1.05      APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 
 
379,57 
2.1.12 PROVISIÓN DECIMOTERCER SUELDO 
 
118,00 
2.1.13 PROVISIÓN DECIMOCUARTO SUELDO 
 
118,00 
2.1.14                   PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA 
 
118,00 
2.1.15                   PROVISIÓN VACACIONES 
 
59,00 
 
31/03/2015 P/R EL VALOR DE LAS PROVICIONES 
SOCIALES DEL PERSONAL 
  
 
 
178 
  5119 GASTOS DEPRECIACIÓN DE ESTABLO 41,67 
 1.2.02.04 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTABLO 
 
41,67 
 
31/03/2015 P/R DEPR. DEL ESTABLO DEL MES DE MARZO  
 
 
 
179 
  5120 GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA  12,75 
 1.2.02.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA 
 
12,75 
 
31/01/2015 P/R DEPRECIACION DE MUBLES DE OFICINA  
DEL MES DE MARZO 
  
 
180 
  5122 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO  38,50 
 
1.2.02.10 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE 
COMPUTO 
 
38,50 
 
31/01/2015 P/R DEPRECIACION DE EQUIPOS DE 
COMPUTO  DEL MES DE MARZO 
   SUMAN Y PASAN 310991,03 310991,03 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
 
VIENEN 310991,03 310991,03 
 
 
181 
  5124 GASTOS DEPRECIACIÓN MÁQUINA DE ORDEÑO 66,67 
 
1.2.02.14 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA DE 
ORDEÑO 
 
66,67 
 
31/01/2015 P/R DEPRECIACION DE MAQUINA DE 
ORDEÑO  DEL MES DE MARZO 
  
 
 
182 
  
5126 
GASTOS DEPRECIACIÓN SEMOVIENTES EN PROD. 
VACAS 1280,00 
 1.2.02.18 DEPR. ACUML DE SEMV EN PRODUCCIÓN VACAS   1280,00 
 
31/01/2015 P/R DEPRECIACION DE SEMOVIENTES EN 
PRODUCCION VACAS DEL MES DE MARZO 
  
 
 
183 
  5123 GASTOS DEPRECIACIÓN VEHICULO 1400,01 
 120213 GASTOS DEPRECIACIÓN  ACUMULADA VEHICULO 
 
1400,01 
 
31/01/2015 P/R DEPRECIACION DE VEHICULO DEL MES 
DE ENERO,FEBRERO, MARZO 
  
 
 
184 
  2104 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR  212,25 
 2105 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR  486,49 
 110101 CAJA 
 
698,73 
 
15/03/2015 P/R AGO DE PLANILLA DEL IESS MES DE 
FEBRERO 
 
 
  
 
TOTALES 314436,45 314436,45 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO DIARIO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD CUENTA DEBE HABER 
 
 
ASIENTOS DE CIERRE  
  
 
A 
  7.1. PÉRDIDAS O GANANCIAS  22674,86 
 5113         GASTOS LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 
 
81,81 
5116           GASTOS ASEO Y LIMPIEZA 
 
153,59 
5114         GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 
 
290,17 
5101         GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 
 
2562,00 
6102          MANO DE OBRA 
 
4248,00 
5104         APORTE PATRONAL AL IESS 
 
1459,46 
5105         DÉCIMOTERCER SUELDO 
 
574,00 
5106         DÉCIMOCUARTO SUELDO 
 
531,00 
5107         FONDOS DE RESERVA 
 
574,00 
5108         VACACIONES 
 
283,75 
5119         GASTOS DEPRECIACIÓN DE ESTABLO 
 
125,01 
5120         GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA 
 
38,25 
5124         GASTOS DEPRECIACIÓN MÁQUINA DE ORDEÑO 
 
200,01 
5122         GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 
 
115,50 
5126         GASTOS DEPR. SEMOVIENTES EN PROD. VACAS 
 
3840,00 
5127         GASTOS DEPRECIACIÓN VEHICULOS 
 
1400,01 
5203         GASTOS MUERTE DE SEMOVIENTES 
 
111,00 
5202         GASTOS BOTIQUIN VETERINARIO 
 
104,42 
5201         GASTOS SUMINISTROS ALIMENTICIOS 
 
4822,00 
6401         COSTO DE VENTA DE SEMOVIENTES 
 
320,88 
6301         COSTO DE PAJUELAS 
 
840,00 
 
31/03/2015 P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTO 
  
 
 
B 
  4102 VENTA DE LECHE  23167,20 
 4101 VENTA DE GANADO 420,00 
 6302 COSTO DE FINCA  481,00 
 7.1. PÉRDIDAS O GANANCIAS 
 
24068,20 
 
31/03/2015 P/R CIERRE DE LAS CUENTAS DE INGRESO 
  
 
 
C 
  
 
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1393,34 
 7.1. UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
1393,34 
 
31/03/2015 P/R GANANCIA  DEL  EJERCICIO Y EL CIERRE 
DE LA CUENTA PÉRDIDAS O GANANCIAS  
  
    
 
TOTALES 48136,40 48136,40 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
110101 CAJA 18000,00 
 
1 
110101 CAJA 60,00 
 
3 
110101 CAJA 
 
27,27 9 
110101 CAJA 
 
45,00 11 
110101 CAJA 
 
1050,00 14 
110101 CAJA 
 
80,00 18 
110101 CAJA 60,00 
 
21 
110101 CAJA 3656,40 
 
27 
110101 CAJA 
 
172,50 31 
110101 CAJA 
 
600,00 42 
110101 CAJA 
 
405,00 46 
110101 CAJA 120,00 
 
49 
110101 CAJA 4091,20 
 
53 
110101 CAJA 
 
169,17 54 
110101 CAJA 
 
774,15 56 
110101 CAJA 
 
1283,60 58 
110101 CAJA 
 
27,27 70 
110101 CAJA 
 
1230,00 73 
110101 CAJA 
 
80,00 75 
110101 CAJA 
 
27,50 76 
110101 CAJA 
 
43,19 83 
110101 CAJA 3817,60 
 
88 
110101 CAJA 
 
698,73 89 
110101 CAJA 
 
163,50 93 
110101 CAJA 3440,40 
 
109 
110101 CAJA 
 
58,00 115 
110101 CAJA 
 
774,15 117 
110101 CAJA 
 
1036,43 119 
110101 CAJA 
 
54,20 125 
110101 CAJA 
 
27,27 127 
110101 CAJA 
 
65,40 129 
110101 CAJA 
 
1080,00 132 
110101 CAJA 60,00 
 
136 
110101 CAJA 
 
698,73 144 
110101 CAJA 3928,40 
 
145 
110101 CAJA 
 
66,00 149 
110101 CAJA 60,00 
 
155 
110101 CAJA 60,00 
 
162 
110101 CAJA 
 
774,15 174 
 
TOTALES  41587,20 13803,73 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
110103 BANCOS 7230,25 
 
1 
 
TOTALES 7230,25 0,00 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
110201 INV.  SUMINISTROSALIMENTICIOS 614,00 
 
1 
110201 INV.  SUMINISTROS ALIMENTICIOS 1050,00 
 
14 
110201 INV. SUMINISTROS ALIMENTICIOS 80,00 
 
18 
110201 INV. SUMINISTROS ALIMENTICIOS 172,50 
 
31 
110201 INV.  SUMINISTROS ALIMENTICIOS 405,00 
 
46 
110201 INV.SUMINISTROS ALIMENTICIOS 
 
1669,00 55 
110201 INV. SUMINISTROS ALIMENTICIOS 1230,00 
 
73 
110201 INV. SUMINISTROS ALIMENTICIOS 80,00 
 
75 
110201 INV. SUMINISTROS ALIMENTICIOS 163,50 
 
93 
110201 INV.SUMINISTROS ALIMENTICIOS 
 
1500,00 116 
110201 INV.  SUMINISTROS ALIMENTICIOS 1080,00 
 
132 
110201 INV. SUMINISTROS ALIMENTICIOS 66,00 
 
149 
110201 INV.  SUMINISTROS ALIMENTICIOS 
 
1653,00 173 
 
TOTALES 4941,00 4822,00 
 COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
110202 INVENTARIO DE BOTIQUIN VETERINARIO 123,90 
 
1 
110202 INVENTARIO DE BOTIQUIN VETERINARIO 
 
54,20 35 
110202 INVENTARIO DE BOTIQUIN VETERINARIO 27,50 
 
76 
110202 INVENTARIO DE BOTIQUIN VETERINARIO 
 
17,70 97 
110202 INVENTARIO DE BOTIQUIN VETERINARIO 54,20 
 
125 
110202 INVENTARIO DE BOTIQUIN VETERINARIO 
 
32,52 154 
 
TOTALES 205,60 104,42 
 COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
110203 INVENTARIO DE PAJUELAS 300,00 
 
1 
110203 INVENTARIO DE PAJUELAS 600,00 
 
42 
110203 INVENTARIO DE PAJUELAS 
 
840,00 82 
 
TOTALES 900,00 840,00 
 COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
110205 
INVENTATRIO DE SEMOVIENTES 
VACONAS 20000,00 
 
1 
 
TOTALES 20000,00 0,00 
 COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
110206 INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACAS  96000,00 
 
1 
 
TOTALES  96000,00 0,00 
 COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
120203 ESTABLO 10000,00 
 
1 
 
TOTALES 10000,00 0,00 
 COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
120205 MUEBLES DE OFICINA 1500,00 
 
1 
 
TOTALES 1500,00 0,00 
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COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
     120209 EQUIPO DE COMPUTO 1400,00 
 
1 
 
TOTALES 1400,00 0,00 
 COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
120210 VEHICULO 28000,00 
  
 
TOTALES 28000,00 0,00 
 COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
120213 MAQUINARIA DE ORDEÑO 8000,00 
 
1 
 
TOTALES 8000,00 0,00 
 
     COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
120101 TERRENO 45000,00 
 
1 
 
TOTALES 45000,00 0,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
1301 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 600,00 
 
1 
1301 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 
 
45,84 4 
1301 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 
 
37,00 20 
1301 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 
 
45,84 22 
1302 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 
 
37,00 44 
1303 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 
 
91,68 50 
1303 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 37,00 
 
96 
1304 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 37,00 
 
104 
1305 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 37,00 
 
108 
1306 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 37,00 
 
122 
1307 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 
 
45,84 137 
1308 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 37,00 
 
153 
1309 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 
 
45,84 156 
1310 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 
 
45,84 163 
1311 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
MACHO 
 
37,00 167 
 
TOTALES 
 785,00 431,88 
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COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
1302 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
HEMBRA 1200,00 
 
1 
1302 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
HEMBRA 37,00 
 
6 
1303 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
HEMBRA 37,00 
 
33 
1304 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
HEMBRA 37,00 
 
51 
1305 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
HEMBRA 37,00 
 
68 
1306 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
HEMBRA 37,00 
 
78 
1307 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
HEMBRA 37,00 
 
101 
1308 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
HEMBRA 37,00 
 
139 
1309 
SEMOVIENTES EN FORMACION TERNERO 
HEMBRA 37,00 
 
151 
 
TOTALES 1496,00 0,00 
 2102 CUENTAS POR PAGAR 
 
800,00 1 
 
TOTALES 0,00 800,00 
 COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
3101 CAPITAL SOCIAL 
 
237168,15 1 
 
TOTALES 0,00 237168,15 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
110104 CLIENTE 242,80 
 
2 
110104 CLIENTE  246,00 
 
5 
110104 CLIENTE  242,80 
 
7 
110104 CLIENTE  240,00 
 
8 
110104 CLIENTE  239,20 
 
10 
110104 CLIENTE  242,80 
 
12 
110104 CLIENTE  243,20 
 
13 
110104 CLIENTE  244,00 
 
15 
110104 CLIENTE  245,20 
 
16 
110104 CLIENTE  245,20 
 
17 
110104 CLIENTE  245,60 
 
19 
110104 CLIENTE  251,20 
 
23 
110104 CLIENTE  244,00 
 
24 
110104 CLIENTE  244,40 
 
25 
110104 CLIENTE  240,00 
 
26 
110104 CLIENTE 
 
3656,40 
27 
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COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
110104 CLIENTE  247,20  28 
110104 CLIENTE  250,80  29 
110104 CLIENTE  247,20  30 
110104 CLIENTE  250,80  32 
110104 CLIENTE  249,60  37 
110104 CLIENTE  257,60 
 
39 
110104 CLIENTE  267,60 
 
40 
110104 CLIENTE  278,40 
 
41 
110104 CLIENTE  269,20 
 
43 
110104 CLIENTE  254,40 
 
45 
110104 CLIENTE 258,40 
 
47 
110104 CLIENTE 259,60 
 
48 
110104 CLIENTE 264,40 
 
52 
110104 CLIENTE 
 
4091,20 53 
110104 CLIENTE 263,20 
 
65 
110104 CLIENTE 246,00 
 
66 
110104 CLIENTE 250,00 
 
67 
110104 CLIENTE 249,60 
 
69 
110104 CLIENTE 244,00 
 
71 
110104 CLIENTE 260,00 
 
72 
110104 CLIENTE 249,60 
 
74 
110104 CLIENTE 240,40 
 
77 
110104 CLIENTE 256,80 
 
79 
110104 CLIENTE 260,00 
 
80 
110104 CLIENTE 240,00 
 
81 
110104 CLIENTE 254,00 
 
84 
110104 CLIENTE 267,20 
 
85 
110104 CLIENTE 266,40 
 
86 
110104 CLIENTE 270,40 
 
87 
110104 CLIENTE 
 
3817,60 88 
110104 CLIENTE  247,20 
 
28 
110104 CLIENTE  250,80 
 
29 
110104 CLIENTE  247,20 
 
30 
110104 CLIENTE  250,80 
 
32 
110104 CLIENTE  249,60 
 
37 
110104 CLIENTE  257,60 
 
39 
110104 CLIENTE  267,60 
 
40 
110104 CLIENTE  278,40 
 
41 
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COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
110104 CLIENTE  269,20 
 
43 
110104 CLIENTE  254,40 
 
45 
110104 CLIENTE 258,40 
 
47 
110104 CLIENTE 259,60 
 
48 
110104 CLIENTE 264,40 
 
52 
110104 CLIENTE 
 
4091,20 53 
110104 CLIENTE 263,20 
 
65 
110104 CLIENTE 246,00 
 
66 
110104 CLIENTE 250,00 
 
67 
110104 CLIENTE 249,60 
 
69 
110104 CLIENTE 244,00 
 
71 
110104 CLIENTE 260,00 
 
72 
110104 CLIENTE 249,60 
 
74 
110104 CLIENTE 240,40 
 
77 
110104 CLIENTE 256,80 
 
79 
110104 CLIENTE 260,00 
 
80 
110104 CLIENTE 240,00 
 
81 
110104 CLIENTE 254,00 
 
84 
110104 CLIENTE 267,20 
 
85 
110104 CLIENTE 266,40 
 
86 
110104 CLIENTE 270,40 
 
87 
110104 CLIENTE 
 
3817,60 88 
110104 CLIENTE 269,60 
 
90 
110104 CLIENTE 275,20 
 
91 
110104 CLIENTE 276,40 
 
92 
110104 CLIENTE 276,00 
 
94 
110104 CLIENTE 266,40 
 
95 
110104 CLIENTE 268,00 
 
98 
110104 CLIENTE 272,00 
 
99 
110104 CLIENTE 259,20 
 
100 
110104 CLIENTE 245,20 
 
102 
110104 CLIENTE 266,00 
 
103 
110104 CLIENTE 278,40 
 
105 
110104 CLIENTE 248,00 
 
106 
110104 CLIENTE 240,00 
 
107 
110104 CLIENTE  3440,40 109 
110104 CLIENTE 262,00 
 
121 
110104 CLIENTE 264,00 
 
123 
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LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
110104 CLIENTE 251,60 
 
124 
110104 CLIENTE 275,60 
 
126 
110104 CLIENTE 264,00 
 
128 
110104 CLIENTE 258,40 
 
130 
110104 CLIENTE 254,00 
 
131 
110104 CLIENTE 270,40 
 
133 
110104 CLIENTE 266,00 
 
134 
110104 CLIENTE 252,40 
 
135 
110104 CLIENTE 256,40 
 
138 
110104 CLIENTE 252,40 
 
140 
110104 CLIENTE 263,60 
 
141 
110104 CLIENTE 268,40 
 
142 
110104 CLIENTE 269,20 
 
143 
110104 CLIENTE 
 
3928,40 145 
110104 CLIENTE 264,00 
 
146 
110104 CLIENTE 263,60 
 
147 
110104 CLIENTE 272,00 
 
148 
110104 CLIENTE 268,80 
 
150 
110104 CLIENTE 255,20 
 
152 
110104 CLIENTE 263,20 
 
157 
110104 CLIENTE 259,20 
 
158 
110104 CLIENTE 261,60 
 
159 
110104 CLIENTE 267,20 
 
160 
110104 CLIENTE 262,80 
 
161 
110104 CLIENTE 260,80 
 
164 
110104 CLIENTE 262,40 
 
165 
110104 CLIENTE 269,20 
 
166 
110104 CLIENTE 260,00 
 
168 
110104 CLIENTE 271,20 
 
169 
110104 CLIENTE 272,00 
 
170 
110104 CLIENTE 
 
4233,20 171 
 
TOTALES 23167,20 23167,20 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 242,80 2 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 246,00 5 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 242,80 7 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 240,00 8 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 239,20 10 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 242,80 12 
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COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 243,20 13 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 244,00 15 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 245,20 16 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 245,20 17 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 245,60 19 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 251,20 23 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 244,00 24 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 244,40 25 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 240,00 26 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 247,20 28 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 250,80 29 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 247,20 30 
4102 VENTA DE LECHE  
 
 250,80 32 
4102 VENTA DE LECHE  
 
245,60 34 
4103 VENTA DE LECHE  
 
240,40 36 
4104 VENTA DE LECHE  
 
249,60 37 
4105 VENTA DE LECHE  
 
250,00 38 
4106 VENTA DE LECHE  
 
257,60 39 
4102 VENTA DE LECHE  
 
267,60 40 
4103 VENTA DE LECHE  
 
278,40 41 
4104 VENTA DE LECHE  
 
269,20 43 
4105 VENTA DE LECHE  
 
254,40 45 
4106 VENTA DE LECHE  
 
258,40 47 
4107 VENTA DE LECHE  
 
259,60 48 
4108 VENTA DE LECHE  
 
264,40 52 
4109 VENTA DE LECHE  
 
263,20 65 
4110 VENTA DE LECHE  
 
246,00 66 
4111 VENTA DE LECHE  
 
250,00 67 
4112 VENTA DE LECHE  
 
249,60 69 
4113 VENTA DE LECHE  
 
244,00 71 
4114 VENTA DE LECHE  
 
260,00 72 
4115 VENTA DE LECHE  
 
249,60 74 
4116 VENTA DE LECHE  
 
240,40 77 
4117 VENTA DE LECHE   256,80 79 
4118 VENTA DE LECHE   260,00 80 
4119 VENTA DE LECHE   240,00 81 
4120 VENTA DE LECHE   254,00 84 
4121 VENTA DE LECHE   267,20 85 
4122 VENTA DE LECHE   266,40 86 
4123 VENTA DE LECHE   270,40 87 
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COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
4124 VENTA DE LECHE   269,60 90 
4125 VENTA DE LECHE  
 
275,20 91 
4126 VENTA DE LECHE  
 
276,40 92 
4127 VENTA DE LECHE  
 
276,00 94 
4128 VENTA DE LECHE  
 
266,40 95 
4129 VENTA DE LECHE  
 
268,00 98 
4130 VENTA DE LECHE  
 
272,00 99 
4131 VENTA DE LECHE  
 
259,20 100 
4132 VENTA DE LECHE  
 
245,20 102 
4133 VENTA DE LECHE  
 
266,00 103 
4134 VENTA DE LECHE  
 
278,40 105 
4135 VENTA DE LECHE  
 
248,00 106 
4136 VENTA DE LECHE  
 
240,00 107 
4137 VENTA DE LECHE  
 
262,00 121 
4138 VENTA DE LECHE  
 
264,00 123 
4139 VENTA DE LECHE  
 
251,60 124 
4140 VENTA DE LECHE  
 
275,60 126 
4141 VENTA DE LECHE  
 
264,00 128 
4142 VENTA DE LECHE  
 
258,40 130 
4143 VENTA DE LECHE  
 
254,00 131 
4144 VENTA DE LECHE  
 
270,40 133 
4145 VENTA DE LECHE  
 
266,00 134 
4146 VENTA DE LECHE  
 
252,40 135 
4147 VENTA DE LECHE  
 
256,40 138 
4147 VENTA DE LECHE  
 
252,40 140 
4147 VENTA DE LECHE  
 
263,60 141 
4147 VENTA DE LECHE  
 
268,40 142 
4147 VENTA DE LECHE  
 
269,20 143 
4147 VENTA DE LECHE  
 
264,00 146 
4147 VENTA DE LECHE  
 
263,60 147 
4147 VENTA DE LECHE  
 
272,00 148 
4147 VENTA DE LECHE  
 
268,80 150 
4147 VENTA DE LECHE  
 
255,20 152 
4147 VENTA DE LECHE  
 
263,20 157 
4147 VENTA DE LECHE  
 
259,20 158 
4147 VENTA DE LECHE  
 
261,60 159 
4147 VENTA DE LECHE  
 
267,20 160 
4147 VENTA DE LECHE  
 
262,80 161 
4147 VENTA DE LECHE  
 
260,80 164 
4147 VENTA DE LECHE  
 
262,40 165 
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COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
4148 VENTA DE LECHE  
 
269,20 166 
4149 VENTA DE LECHE  
 
260,00 168 
4150 VENTA DE LECHE  
 
271,20 169 
4151 VENTA DE LECHE  
 
272,00 170 
 
TOTAL  SALDO  ACREEDOR    23167,20 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
4101 VENTA GANADO 
 
60,00 3 
4101 VENTA GANADO 
 
60,00 21 
4102 VENTA GANADO 
 
120,00 49 
4103 VENTA GANADO 
 
60,00 136 
4104 VENTA GANADO 
 
60,00 155 
4105 VENTA GANADO 
 
60,00 162 
 
TOTALES 0,00 420,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
6401 COSTO DE VENTA SEMOVIENTES 45,84 
 
4 
6401 COSTO DE VENTA SEMOVIENTES 45,84 
 
22 
6402 COSTO DE VENTA SEMOVIENTES 91,68 
 
50 
6403 COSTO DE VENTA SEMOVIENTES 45,84 
 
137 
6404 COSTO DE VENTA SEMOVIENTES 45,84 
 
156 
6405 COSTO DE VENTA SEMOVIENTES 45,84 
 
163 
 
TOTALES 320,88 0,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
 
COSTO DE VENTA SEMOVIENTES 
 
320,88 183 
 
TOTALES 0,00 320,88 
 COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
6302 COSTO DE FINCA 
 
37,00 6 
6303 COSTO DE FINCA 
 
37,00 33 
6304 COSTO DE FINCA 
 
37,00 51 
6305 COSTO DE FINCA 
 
37,00 68 
6306 COSTO DE FINCA 
 
37,00 78 
6307 COSTO DE FINCA 
 
37,00 96 
6308 COSTO DE FINCA 
 
37,00 101 
6309 COSTO DE FINCA 
 
37,00 104 
6310 COSTO DE FINCA 
 
37,00 108 
6311 COSTO DE FINCA 
 
37,00 122 
6312 COSTO DE FINCA 
 
37,00 139 
6313 COSTO DE FINCA 
 
37,00 151 
6314 COSTO DE FINCA 
 
37,00 153 
 
TOTALES 0,00 481,00 
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COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
     
5113 GASTO LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 27,27 
 
9 
5114 GASTOS LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 27,27 
 
70 
5115 GASTOS LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 27,27 
 
127 
 
TOTALES  81,81 0,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
 
GASTOS LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 
 
81,81 183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5116 GASTOS ASEO Y LIMPIEZA 45,00 
 
11 
5117 GASTOS ASEO Y LIMPIEZA 43,19 
 
83 
5118 GASTOS ASEO Y LIMPIEZA 65,40 
 
129 
 
TOTALES  153,59 0,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
 
GASTOS ASEO Y LIMPIEZA 
 
153,59 183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5203 GASTOS MUERTE SEMOVIENTES 37,00 
 
20 
5204 GASTOS MUERTE SEMOVIENTES 37,00 
 
44 
5205 GASTOS MUERTE SEMOVIENTES 37,00 
 
167 
 
TOTALES  111,00 0,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
 
GASTOS MUERTE SEMOVIENTES 
 
111,00 183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5202 GASTOS BOTIQUIN VETERINARIO 54,20 
 
35 
5202 GASTOS BOTIQUIN VETERINARIO 17,70 
 
97 
5203 GASTOS BOTIQUIN VETERINARIO 32,52 
 
154 
 
TOTALES  104,42 0,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
 
GASTOS BOTIQUIN VETERINARIO 
 
104,42 183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5114 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS  169,17 
 
54 
5115 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS  58,00 
 
115 
5116 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS  63,00 
 
172 
 
TOTALES 290,17 0,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
 
GASTOS SERVICIOS BÁSICOS  
 
290,17 183 
 
TOTALES 0.00 290,17 
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COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5201 GASTOS SUMINISTROS ALIMENTICIOS  1669,00  55 
5202 GASTOS SUMINISTROS ALIMENTICIOS  1500,00  116 
5203 GASTOS SUMINISTROS ALIMENTICIOS  1653,00  173 
 TOTALES 4822,00 0,00  
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
 GASTOS SUMINISTROS ALIMENTICIOS   4822,00 183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5101 GASTOS SUELDOS Y SALARIOS  854,00 
 
56 
5102 GASTOS SUELDOS Y SALARIOS  854,00 
 
117 
5103 GASTOS SUELDOS Y SALARIOS  854,00 
 
174 
 
TOTALES 2562,00 0,00 
 COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
 
GASTOS SUELDOS Y SALARIOS  
 
2562,00 183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
2104 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR  
 
79,85 56 
2105 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR  
 
132,40 58 
2106 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR  212,25 
 
89 
2107 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR  
 
79,85 117 
2108 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR  
 
132,40 119 
2109 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR  212,25 
 
144 
2110 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR  
 
79,85 174 
2110 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR  
 
132,40 176 
2110 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR  212,25 
  
 
TOTALES 636,74 636,74 
 COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5104 APORTE PATRONAL IESS  103,76 
 
57 
5105 APORTE PATRONAL IESS  382,73 
 
59 
5106 APORTE PATRONAL IESS  103,76 
 
118 
5107 APORTE PATRONAL IESS  382,73 
 
120 
5108 APORTE PATRONAL IESS  103,76 
 
175 
5109 APORTE PATRONAL IESS  382,73 
 
176 
 
TOTALES 1459,46 1459,46 183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5105 DÉCIMOTERCER SUELDO 71,17 
 
57 
5106 DÉCIMOTERCER SUELDO 120,17 
 
59 
5107 DÉCIMOTERCER SUELDO 71,17 
 
118 
5108 DÉCIMOTERCER SUELDO 120,17 
 
120 
5109 DÉCIMOTERCER SUELDO 71,17 
 
175 
5110 DÉCIMOTERCER SUELDO 120,17 
 
176 
 DÉCIMOTERCER SUELDO  574,00 183 
 
TOTALES 574,00 574,00 
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COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5106 DÉCIMOCUARTO SUELDO 59,00 
 
57 
5107 DÉCIMOCUARTO SUELDO 118,00 
 
59 
5108 DÉCIMOCUARTO SUELDO 59,00 
 
118 
5109 DÉCIMOCUARTO SUELDO 118,00 
 
120 
5110 DÉCIMOCUARTO SUELDO 59,00 
 
175 
5111 DÉCIMOCUARTO SUELDO 118,00 
 
176 
 
TOTALES 531,00 0,00 
 
 
DÉCIMOCUARTO SUELDO 
 
531,00 183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5107 FONDOS DE RESERVA 71,17 
 
57 
5108 FONDOS DE RESERVA 120,17 
 
59 
5109 FONDOS DE RESERVA 71,17 
 
118 
5110 FONDOS DE RESERVA 120,17 
 
120 
5111 FONDOS DE RESERVA 71,17 
 
175 
5112 FONDOS DE RESERVA 120,17 
 
176 
 
TOTALES 574,00 0,00 
 
 
FONDOS DE RESERVA 
 
574,00 183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5108 VACACIONES 35,58 
 
57 
5109 VACACIONES 59,00 
 
59 
5110 VACACIONES 35,58 
 
118 
5111 VACACIONES 59,00 
 
120 
5112 VACACIONES 35,58 
 
175 
5113 VACACIONES 59,00 
 
176 
 
TOTALES 283,75 0,00 
 
 
VACACIONES 
 
283,75 183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
2105 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 
 
103,76 57 
2106 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 
 
382,73 59 
2107 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 486,49 
 
89 
2108 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 
 
103,76 118 
2109 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 
 
382,73 120 
2110 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 486,49 
 
144 
2111 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 
 
103,76 175 
2112 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 
 
382,73 176 
2112 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 486,49 
  
 
TOTALES 1459,46 1459,46 
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COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
2112 PROVISION DECIMOTERCER SUELDO  
 
71,17 57 
2113 PROVISION DECIMOTERCER SUELDO  
 
120,17 59 
2114 PROVISION DECIMOTERCER SUELDO  
 
71,17 118 
2115 PROVISION DECIMOTERCER SUELDO  
 
120,17 120 
2116 PROVISION DECIMOTERCER SUELDO  
 
71,17 175 
2117 PROVISION DECIMOTERCER SUELDO  
 
120,17 176 
 
TOTALES 0,00 574,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
2113 PROVISION DECIMOCUARTO SUELDO  
 
59,00 57 
2114 PROVISION DECIMOCUARTO SUELDO  
 
118,00 59 
2115 PROVISION DECIMOCUARTO SUELDO  
 
59,00 118 
2116 PROVISION DECIMOCUARTO SUELDO  
 
118,00 120 
2117 PROVISION DECIMOCUARTO SUELDO  
 
59,00 175 
2118 PROVISION DECIMOCUARTO SUELDO  
 
118,00 176 
 
TOTALES 0,00 531,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
     2114 PROVISION  FONDOS DE RESERVA  
 
71,17 57 
2115 PROVISION  FONDOS DE RESERVA  
 
120,17 59 
2116 PROVISION  FONDOS DE RESERVA  
 
71,17 118 
2117 PROVISION  FONDOS DE RESERVA  
 
120,17 120 
2118 PROVISION  FONDOS DE RESERVA  
 
71,17 175 
2119 PROVISION  FONDOS DE RESERVA  
 
120,17 176 
 
TOTALES 0,00 574,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
2115 PROVISION  VACACIONES  
 
35,58 57 
2116 PROVISION  VACACIONES  
 
59,00 59 
2117 PROVISION  VACACIONES  
 
35,58 118 
2118 PROVISION  VACACIONES  
 
59,00 120 
2119 PROVISION  VACACIONES  
 
35,58 175 
2120 PROVISION VACACIONES  
 
59,00 176 
 
TOTALES 0,00 283,75 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
6102 MANO DE OBRA 1416,00 
 
58 
6103 MANO DE OBRA 1416,00 
 
119 
6104 MANO DE OBRA 1416,00 
 
176 
 
TOTALES  4248,00 0,00 
 
 
MANO DE OBRA 
 
4248,00 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5119 GASTOS DEPRECIACIÓN DE ESTABLO  41,67 
 
60 
5120 GASTOS DEPRECIACIÓN DE ESTABLO  41,67 
 
110 
5121 GASTOS DEPRECIACIÓN DE ESTABLO  41,67 
 
178 
 
TOTALES  125,01 0,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
 
GASTOS DEPRECIACIÓN DE ESTABLO  
 
125,01 183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
120204 DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTABLO 
 
41,67 60 
120205 DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTABLO 
 
41,67 110 
120206 DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTABLO 
 
41,67 178 
 
TOTALES 0,00 125,01 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
     
5120 
GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES DE 
OFICINA 12,75 
 
61 
5121 
GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES DE 
OFICINA 12,75 
 
111 
5122 
GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES DE 
OFICINA 12,75 
 
179 
 
TOTALES  38,25 0,00 
 
 
GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES DE 
OFICINA 
 
38,25 183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
     
120206 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE 
OFICINA 
 
12,75 61 
120207 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE 
OFICINA 
 
12,75 111 
120208 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE 
OFICINA 
 
12,75 179 
 
TOTALES 0,00 38,25 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
     
5122 
GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE 
COMPUTO 38,5 
 
62 
5123 
GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE 
COMPUTO 38,5 
 
112 
5124 
GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE 
COMPUTO 38,5 
 
180 
 
TOTALES  115,50 0,00 
 
 
GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE 
COMPUTO 
 
115,50 183 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
LIBRO MAYOR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
120210 DEPREC. ACUML.DE EQUIPO DE COMPUTO  38,5 62 
120211 DEPREC. ACUML.DE EQUIPO DE COMPUTO  38,5 112 
120212 DEPREC. ACUML.DE EQUIPO DE COMPUTO  38,5 180 
 
TOTALES 0,00 115,50 
 COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5125 GASTOS DEPREC. MÁQUINA DE ORDEÑO 66,67 0,00 63 
5125 GASTOS DEPREC. MÁQUINA DE ORDEÑO 66,67 
 
113 
5125 GASTOS DEPREC. MÁQUINA DE ORDEÑO 66,67 
 
181 
 
TOTALES  200,01 0,00 
 
 
GASTOS DEPREC. MÁQUINA DE ORDEÑO 
 
200,01 183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
120214 DEPREC. ACUML MAQUIN. DE ORDEÑO  66,67 63 
120215 DEPREC. ACUML. MAQUIN. DE ORDEÑO  66,67 113 
120216 DEPREC.ACUMUL. MAQUIN.DE ORDEÑO  66,67 181 
 
TOTALES 0,00 200,01 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5125 
GASTOS DEPRECIACIÓN  SEMOVIENTES  
EN PRODUC. VACAS  1280,00 0,00 64 
5125 
GASTOS DEPRECIACIÓN  SEMOVIENTES  
EN PRODUC. VACAS  1280,00 
 
114 
5125 
GASTOS DEPRECIACIÓN  SEMOVIENTES  
EN PRODUC. VACAS  1280,00 
 
182 
 
TOTALES  3840,00 0,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
120214 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA  
 SEMOVIENTES  EN PRODUC. VACAS  
 
 1280 64 
120215 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA   
SEMOVIENTES  EN PRODUC. VACAS  
 
 1280 114 
120216 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA   
SEMOVIENTES  EN PRODUC. VACAS  
 
 1280 182 
 
TOTALES 0,00 3840,00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
6301 COSTO DE PAJUELAS 840,00 
 
82 
 
TOTALES 840,00 0.00 
 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
5123 GASTOS DEPRECIACIÓN VEHICULO 1400,01 
 
183 
COD DETALLE DEBE HABER ASIENTO 
120213 
GASTOS DEPRECIACIÓN  ACUMULADA 
VEHICULO  1400,01 183 
 TOTALES    1400,01  
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD. CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
110101 CAJA 41587,20 13803,73 27783,47 
 110103 BANCOS 7230,25 0,00 7230,25 
 
110201 
INVENTARIO SUMINISTROS 
ALIMENTICIOS  4941,00 4822,00 119,00 
 
110202 
INVENTARIO DE BOTIQUIN 
VETERINARIO 205,60 104,42 101,18 
 110203 INVENTARIO DE PAJUELAS  900,00 840,00 60,00 
 
110205 
INVENTARIO DE 
SEMOVIENTES VACONAS 20000,00 0,00 20000,00 
 
110206 
INVENTARIO DE 
SEMOVIENTES VACAS  96000,00 0,00 96000,00 
 120203 ESTABLO 10000,00 0,00 10000,00 
 120205 MUEBLES DE OFICINA  1500,00 0,00 1500,00 
 120209 EQUIPO DE COMPUTO 1400,00 
 
1400,00 
 120209 VEHICULO 28000,00 
 
28000,00 
 120213 MAQUINARIA DE ORDEÑO 8000,00 0,00 8000,00 
 120101 TERRENO 45000,00 0,00 45000,00 
 2102 CUENTAS POR PAGAR  0,00 800,00 
 
800,00 
3101 CAPITAL SOCIAL 0,00 237168,15 
 
237168,15 
110104 CLIENTES 23167,20 23167,20 0,00 
 4102 VENTA DE LECHE 0,00 23167,20 
 
23167,20 
4101 VENTA DE GANADO 0,00 420,00 
 
420,00 
6401 
COSTO DE VENTA 
SEMOVIENTES  320,88 0,00 320,88 
 
1301 
SEMOVIENTES EN 
FORMACION TERNERO 
MACHO 785,00 431,88 353,12 
 
1302 
SEMOVIENTES EN 
FORMACION TERNEROS 
HEMBRAS  1496,00 0,00 1496,00 
 6302 COSTO DE FINCA 0,00 481,00 
 
481,00 
5113 
GASTOS LUBRICANTES Y 
COMBUSTIBLES  81,81 0,00 81,81 
 5116 GASTOS ASEO Y LIMPIEZA  153,59 0,00 153,59 
 
5203 
GASTOS MUERTE 
SEMOVIENTES  111,00 0,00 111,00 
 5114 BANCOS 104,42 0,00 104,42 
 5114 GASTOS SERVICIO BÁSICO 290,17 0,00 290,17 
 
5201 
GASTOS SUMINISTROS 
ALIMENTICIOS  4822,00 0,00 4822,00 
 
5101 
GASTOS SUELDOS Y 
SALARIOS  2562,00 0,00 2562,00 
 
2104 
APORTE INDIVIDUAL AL IESS 
POR PAGAR 636,74 636,74 
 
0,00 
5104 APORTE PATRONAL IESS 1459,46 0,00 1459,46 
 5105 DÉCIMOTERCER SUELDO 574,00 0,00 574,00 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
COD. CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
 
 
VIENEN     
5107 FONDOS DE RESERVA  574,00 0,00 574,00  
5108 VACACIONES 283,75 0,00 283,75  
2106 
APORTE PATRONAL AL 
IESS POR PAGAR 1459,46 1459,46 
 
0,00 
2112 
PROVISIÓN 
DECIMOTERCER SUELDO 0,00 574,00 
 
574,00 
2113 
PROVISIÓN 
DECIMOCUARTO SUELDO 0,00 531,00 
 
531,00 
2114 
PROVISIÓN FONDOS DE 
RESERVA  0,00 574,00 
 
574,00 
2115 PROVISIÓN VACACIONES  0,00 283,75 
 
283,75 
6103 MANO DE OBRA  4248,00 0,00 4248,00 
 
5119 
GASTOS DEPRECIACIÓN 
DE ESTABLO  125,01 0,00 125,01 
 
120204 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE 
ESTABLO 0,00 125,01 
 
125,01 
5120 
GASTOS DEPRECIACIÓN 
MUEBLES DE OFICINA 38,25 0,00 38,25 
 
120206 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA MUEBLES 
DE OFICINA 0,00 38,25 
 
38,25 
5122 
GASTOS DEPRECIACIÓN 
EQUIPO DE COMPUTO  115,50 0,00 115,50 
 
120210 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA EQUIPO DE 
COMPUTO 0,00 115,50 
 
115,50 
5124 
GASTOS DEPRECIACIÓN 
MÁQUINA DE ORDEÑO 200,01 0,00 200,01 
 
120214 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
MAQUINARIA DE 
ORDEÑO 0,00 200,01 
 
200,01 
5126 
GASTOS DEPRECIACIÓN 
SEMOVIENTES EN PROD. 
VACAS 3840,00 
 
3840,00 
 
120218 
GASTOS DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
SEMOVIENTES EN PROD. 
VACAS 
 
3840,00 0,00 3840,00 
5123 
GASTOS DEPRECIACIÓN  
VEHICULO 1400,01 
 
1400,01 
 
120211 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA VEHICULO 
 
1400,01 
 
1400,01 
6301 COSTO DE PAJUELAS 840,00 0,00 840,00 
 
  TOTALES  $ 314.983,30 $ 314.983,30 $ 269.717,88 $ 269.717,88 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
 
INGRESOS  
   VENTAS 
 
23587,20 
 Leche 23167,20 
  Ganado 420,00 
  (+) Costo de Finca 
 
481,00 
 (=) TOTAL INGRESOS  
 
24068,20 
 (-) COSTO DE VENTA DE SEMOVIEMNTES  
 
320,88 
 (-) COSTO DE PAJUELAS 
 
840,00 
 (-) MANO DE OBRA 
 
4248,00 
 (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  
   
   
18659,32 
GASTOS 
  
17265,98 
GASTOS ADMINISTRATIVOS  
 
12228,56 
 GASTOS LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES  81,81 
  GASTOS ASEO Y LIMPIEZA  153,59 
  GASTOS SERVICIOS BÁSICOS  290,17 
  GASTOS SUELDOS Y SALARIOS  2562,00 
  APORTE PATRONAL AL IESS 1459,46 
  DÉCIMOTERCER SUELDO 574,00 
  DÉCIMOCUARTO SUELDO 531,00 
  FONDOS DE RESERVA  574,00 
  VACACIONES  283,75 
  GASTOS DEPRECIACIÓN DE ESTABLO  125,01 
  GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA 38,25 
  GASTOS DEPRECIACIÓN MÁQUINA DE ORDEÑO 200,01 
  GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 115,50 
  GASTOS DEPRECIACIÓN SEMOVIENTES  EN PROD. VACAS  3840,00 
  GASTOS DEPRECIACIÓN VEHICULO 1400,01 
  GASTOS OPERATIVOS  
 
5037,42 
 GASTOS MUERTE DE SEMOVIENTES  111,00 
  GASTOS BOTIQUIN VETERINARIO 104,42 
  GASTOS SUMINISTROS ALIMENTICIOS  4822,00 
 
  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
  
 $  1393,34 
 
 
 
----------------------                                               ------------------- 
PROPIETARIO                                                 CONTADOR 
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HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
BALANCE FINAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 
 
ACTIVOS  
    ACTIVOS CORRIENTES  
   
55293,90 
ACTIVOS CORRIENTES  
  
35013,72 
 CAJA 27783,47 
   BANCOS 7230,25 
   ACTIVO REALIZABLE 
  
20280,18 
 INVENTARIO DE SUMINISTROS 
ALIMENTICIOS  119,00 
   INVENTARIO DE BOTIQUÍN VETERINARIO 101,18 
   INVENTARIO DE PAJUELAS  60,00 
   INVENTARIO DE SEMOVIENTES 
VACONAS 20000,00 
   ACTIVOS FIJOS 
   
184181,22 
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 
  
139181,22 
 ESTABLO 10000,00 
   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
ESTABLO 125,01 9874,99 
  MUEBLES DE OFICINA 1500,00 
   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
MUEBLES DE OFICINA 38,25 1461,75 
  EQUIPOS DE COMPUTO 1400,00 
   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
EQUIPOS DE COMPUTO 115,50 1284,50 
  MAQUINARIA DE ORDEÑO 8000,00 
   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
MAQUINARIA DE ORDEÑO 200,01 7799,99 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACAS 96000,00 
   DEPRECIACIÓN  DE SEMOVIENTES 
VACAS 3840,00 92160,00 
  VEHÍCULO 28000,00 
   DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULO 1400,01 26599,99 
  ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE  
  
45000,00 
 TERRENO 45000,00 
   OTROS ACTIVOS  
   
1849,12 
SEMOVIENTES EN FORMACIÓN 
TERNEROS MACHOS 353,12 
   SEMOVIENTES EN FORMACIÓN 
TERNEROS HEMBRAS  1496,00 
   TOTAL ACTIVOS    $ 241.324,24 
     
PASIVOS 
   
2762,75 
PASIVOS CORRIENTES  
  
2762,75 
 CUENTAS POR PAGAR  800,00 
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PROVISIÓN DECIMOTERCER SUELDO 574,00 
   PROVISIÓN DÉCIMO CUARTO SUELDO 531,00 
   PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA 574,00 
   PROVISIÓN VACACIONES 283,75 
   TOTAL PASIVO    2762,75 
PATRIMONIO  
   
238561,49 
CAPITAL 
  
238561,49 
 CAPITAL SOCIAL  237168,15 
   UTILIDAD DEL EJERCICIO   1393,34 
   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    $ 241.324,24 
     
 
 
 
 
----------------------                                               ------------------- 
PROPIETARIO                                                 CONTADOR 
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3.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
3.6.1. CONCLUCIONES  
 
 La Contabilidad Agropecuaria permite obtener la información que se necesita 
para determinar la situación económica que se encuentra la hacienda, y ser un 
apoyo para el propietario ya que esto refleja de una manera óptima los 
movimientos y registros de las operaciones realizadas dentro de la misma. 
 
 Se determina que en la Provincia de pichincha existen haciendas ganaderas 
que no cuentan con un sistema contable, que facilite el control de sus 
movimientos económicos y así puedan tomar mejores decisiones. 
 
 La Hacienda “El Jordán” está en vías de crecimiento por lo que es importante 
que toda la parte contable empiece a implementarse de manera legal y 
formalmente y a la vez el contenido que tiene esta tesis es la guía para 
establecer los registros.  
 
 En la Hacienda no existen documentos de respaldo para cada una de las 
transacciones, lo que provoca que no cuente con información veraz que ayude 
a determinar la situación económica real.   
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3.6.2.   RECOMENDACIONES 
 
 
 Es importante establecer la contabilidad agropecuaria dentro de las 
haciendas ya que esta permite que los propietarios obtengan información 
veraz y oportuna acerca de su situación económica. 
 
 Se recomienda que las haciendas de la Provincia de Pichincha 
implementen un Sistema de Contabilidad agropecuario ya que este les 
permitirá tener una información financiera detallada y clara para que 
puedan tomar decisiones para el desarrollo de sus actividades. 
 
 Se recomienda  al  señor propietario  que  siga  llevando  la  contabilidad  
agropecuaria  ya que  es  el  punto  de  partida  para  obtener  la   
información  confiable  sobre  el  entorno  que  involucra  al  proceso  de  
la  producción,  estableciendo  adecuados  controles  y  reuniendo  una  
adecuada  información  que  sirva  a  éste  para  la  toma  de  decisiones.   
 
 Es importante que el propietario archive los documentos fuente para 
respaldo de sus operaciones y así tener un control adecuado de los 
registros contables y poder determinar de manera ordenada la situación 
económica. 
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ANEXO N° 3.8.1 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
Alimento: Balanceado  Pradera (Alta Producción) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.01 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/01/2015 Saldo Inicial  14 $ 15,00 $ 210,00       14 $ 15,00 $ 210,00 
01/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 12 $ 15,00 $ 180,00 
02/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 10 $ 15,00 $ 150,00 
03/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 8 $ 15,00 $ 120,00 
04/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 6 $ 15,00 $ 90,00 
05/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 4 $ 15,00 $ 60,00 
06/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 2 $ 15,00 $ 30,00 
07/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 0 $ 15,00 $ 0,00 
07/01/2015 Compra s/f 1754 45 $ 15,00 $ 675,00       45 $ 15,00 $ 675,00 
08/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 43 $ 15,00 $ 673,00 
09/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 41 $ 15,00 $ 671,00 
10/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 39 $ 15,00 $ 669,00 
11/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 37 $ 15,00 $ 667,00 
12/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 35 $ 15,00 $ 665,00 
13/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 33 $ 15,00 $ 663,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.2 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
Alimento: Balanceado  Pradera (Alta Producción) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.01 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
FECHA DETALLE 
 
INGRESOS 
  
EGRESOS 
  
SALDO 
 
  
CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
14/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 31 $ 15,00 $ 661,00 
15/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 29 $ 15,00 $ 659,00 
16/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 27 $ 15,00 $ 657,00 
17/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 25 $ 15,00 $ 655,00 
18/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 23 $ 15,00 $ 653,00 
19/01/2015 Consumo        2 $ 15,00 $ 30,00 21 $ 15,00 $ 651,00 
20/01/2015 Consumo        2 $ 15,00 $ 30,00 19 $ 15,00 $ 649,00 
21/01/2015 Consumo        2 $ 15,00 $ 30,00 17 $ 15,00 $ 647,00 
22/01/2015 Consumo        2 $ 15,00 $ 30,00 15 $ 15,00 $ 645,00 
23/01/2015 Consumo        2 $ 15,00 $ 30,00 13 $ 15,00 $ 643,00 
24/01/2015 Consumo        2 $ 15,00 $ 30,00 11 $ 15,00 $ 641,00 
25/01/2015 Consumo        2 $ 15,00 $ 30,00 9 $ 15,00 $ 639,00 
26/01/2015 Consumo        2 $ 15,00 $ 30,00 7 $ 15,00 $ 637,00 
27/01/2015 Consumo        2 $ 15,00 $ 30,00 5 $ 15,00 $ 635,00 
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ANEXO N° 3.8.3 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
 
Alimento: Balanceado  Pradera (Alta Producción) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.01 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
28/01/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 3 $ 15,00 $ 633,00 
28/01/2015 Compra s/f 1786 20 $ 15,00 $ 300,00 
   
20 $ 15,00 $ 933,00 
29/01/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 18 $ 15,00 $ 931,00 
30/01/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 16 $ 15,00 $ 901,00 
31/01/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 14 $ 15,00 $ 871,00 
31/01/2015 
Registro del 
consumo del mes 
   
62 $ 15,00 $ 930,00 
  
$ 0,00 
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ANEXO N° 3.8.4 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
FEBRERO 2015 
Alimento: Balanceado  Pradera (Alta Producción) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.01 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
FECHA DETALLE 
 
INGRESOS 
  
EGRESOS 
  
SALDO 
 
  
CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/02/2015 Existencia 14 $ 15,00 $ 210,00 
   
14 $ 15,00 $ 210,00 
01/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 12 $ 15,00 $ 180,00 
02/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 10 $ 15,00 $ 150,00 
03/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 8 $ 15,00 $ 120,00 
04/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 6 $ 15,00 $ 90,00 
05/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 4 $ 15,00 $ 60,00 
06/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 2 $ 15,00 $ 30,00 
07/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 0 $ 15,00 $ 0,00 
07/02/2015 Compra S/F 17101 56 $ 15,00 $ 840,00 
   
56 $ 15,00 $ 840,00 
08/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 54 $ 15,00 $ 810,00 
09/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 52 $ 15,00 $ 780,00 
10/02/2015 Consumo 2 $ 15,00 $ 30,00 50 $ 15,00 $ 750,00 
11/02/2015 Consumo    2 $ 15,00 $ 30,00 48 $ 15,00 $ 720,00 
12/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 46 $ 15,00 $ 690,00 
13/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 44 $ 15,00 $ 660,00 
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ANEXO N° 3.8.5 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
FEBRERO 2015 
Alimento: Balanceado  Pradera (Alta Producción) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.01 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
FECHA  DETALLE 
 
INGRESOS 
  
EGRESOS 
  
SALDO 
     CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
14/02/2015 Consumo    2 $ 15,00 $ 30,00 42 $ 15,00 $ 630,00 
15/02/2015 Consumo    2 $ 15,00 $ 30,00 40 $ 15,00 $ 600,00 
16/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 38 $ 15,00 $ 570,00 
17/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 36 $ 15,00 $ 540,00 
18/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 34 $ 15,00 $ 510,00 
19/02/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 32 $ 15,00 $ 480,00 
20/02/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 30 $ 15,00 $ 450,00 
21/02/2015 Consumo     2 $ 15,00 $ 30,00 28 $ 15,00 $ 420,00 
22/02/2015 Consumo    2 $ 15,00 $ 30,00 26 $ 15,00 $ 390,00 
23/02/2015 Consumo    2 $ 15,00 $ 30,00 24 $ 15,00 $ 360,00 
24/02/2015 Consumo     2 $ 15,00 $ 30,00 22 $ 15,00 $ 330,00 
25/02/2015 Consumo     2 $ 15,00 $ 30,00 20 $ 15,00 $ 300,00 
26/02/2015 Consumo     2 $ 15,00 $ 30,00 18 $ 15,00 $ 270,00 
27/02/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 16 $ 15,00 $ 240,00 
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ANEXO N° 3.8.6 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
FEBRERO 2015 
Alimento: Balanceado  Pradera (Alta Producción) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.01 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 ANEXO N° 3.8.7 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
MARZO 2015 
Alimento: Balanceado  Pradera (Alta Producción) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.01 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
FECHA DETALLE 
 
INGRESOS 
  
EGRESOS 
  
SALDO 
   
 
CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
28/02/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 14 $ 15,00 $ 210,00 
28/02/2016 Total  Consumo mes  
   
56 $ 15,00 $ 840,00 
   
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/03/2015 Existencia  14 $ 15,00 $ 210,00 
   
14 $ 15,00 $ 210,00 
01/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 12 $ 15,00 $ 180,00 
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ANEXO N° 3.8.8 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
MARZO 2015 
Alimento: Balanceado  Pradera (Alta Producción) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.01 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
FECHA DETALLE 
 
INGRESOS 
  
EGRESOS 
  
SALDO 
 
  
CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
02/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 10 $ 15,00 $ 150,00 
03/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 8 $ 15,00 $ 120,00 
04/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 6 $ 15,00 $ 90,00 
05/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 4 $ 15,00 $ 60,00 
06/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 2 $ 15,00 $ 30,00 
07/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 0 $ 15,00 $ 0,00 
07/03/2015 Compra S/f 17156 48 $ 15,00 $ 720,00 
   
48 $ 15,00 $ 720,00 
08/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 46 $ 15,00 $ 718,00 
09/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 44 $ 15,00 $ 716,00 
10/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 42 $ 15,00 $ 714,00 
11/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 40 $ 15,00 $ 712,00 
12/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 38 $ 15,00 $ 710,00 
13/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 36 $ 15,00 $ 708,00 
14/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 34 $ 15,00 $ 706,00 
15/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 32 $ 15,00 $ 704,00 
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ANEXO N°3.8. 9 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
MARZO 2015 
Alimento: Balanceado  Pradera (Alta Producción) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.01 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
FECHA DETALLE 
 
INGRESOS 
  
EGRESOS 
  
SALDO 
 
  
CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
16/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 30 $ 15,00 $ 702,00 
17/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 28 $ 15,00 $ 700,00 
18/03/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 26 $ 15,00 $ 698,00 
19/03/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 24 $ 15,00 $ 696,00 
20/03/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 22 $ 15,00 $ 694,00 
21/03/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 20 $ 15,00 $ 692,00 
22/03/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 18 $ 15,00 $ 690,00 
23/03/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 16 $ 15,00 $ 688,00 
24/03/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 14 $ 15,00 $ 686,00 
25/03/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 12 $ 15,00 $ 684,00 
26/03/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 10 $ 15,00 $ 682,00 
27/03/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 8 $ 15,00 $ 680,00 
28/03/2015 Consumo  
   
2 $ 15,00 $ 30,00 6 $ 15,00 $ 678,00 
29/03/2015 Consumo 
   
2 $ 15,00 $ 30,00 4 $ 15,00 $ 676,00 
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ANEXO N° 3.8.10 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
MARZO 2015 
Alimento: Balanceado  Pradera (Alta Producción) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.01 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 
  
FECHA DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
 
  CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
29/03/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 4 $ 15,00 $ 676,00 
30/03/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 2 $ 15,00 $ 674,00 
31/03/2015 Consumo       2 $ 15,00 $ 30,00 0 $ 15,00 $ 672,00 
31/03/2015 Total C. mes       62 $ 15,00 $ 930,00 
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ANEXO N° 3.8.11 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
Alimento: Balanceado  Súper Lechero  (Lactancia) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.02 
 
FECHA DETALLE 
 
INGRESOS 
  
EGRESOS 
  
SALDO 
 
  
CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/01/2015 Saldo Inicial  7 $ 15,00 $ 105,00 
   
7 $ 15,00 $ 105,00 
01/01/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 6 $ 15,00 $ 90,00 
02/01/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 5 $ 15,00 $ 75,00 
03/01/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 4 $ 15,00 $ 60,00 
04/01/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 3 $ 15,00 $ 45,00 
05/01/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 2 $ 15,00 $ 30,00 
06/01/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 1 $ 15,00 $ 15,00 
07/01/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 0 $ 15,00 $ 0,00 
07/01/2015 Compra s/f1754 25 $ 15,00 $ 375,00 
   
25 $ 15,00 $ 375,00 
08/01/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 24 $ 15,00 $ 360,00 
09/01/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 23 $ 15,00 $ 345,00 
10/01/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 22 $ 15,00 $ 330,00 
11/01/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 21 $ 15,00 $ 315,00 
12/01/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 20 $ 15,00 $ 300,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.12 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
 
Alimento: Balanceado  Súper Lechero  (Lactancia) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.02 
 
FECHA DETALLE 
 
INGRESOS 
  
EGRESOS 
  
SALDO 
 
  
CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
13/01/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 19 $ 15,00 $ 285,00 
14/01/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 18 $ 15,00 $ 270,00 
15/01/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 17 $ 15,00 $ 255,00 
16/01/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 16 $ 15,00 $ 240,00 
17/01/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 15 $ 15,00 $ 225,00 
18/01/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 14 $ 15,00 $ 210,00 
19/01/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 13 $ 15,00 $ 195,00 
20/01/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 12 $ 15,00 $ 180,00 
21/01/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 11 $ 15,00 $ 165,00 
22/01/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 10 $ 15,00 $ 150,00 
23/01/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 9 $ 15,00 $ 135,00 
24/01/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 8 $ 15,00 $ 120,00 
25/01/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 7 $ 15,00 $ 105,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N°3.8.13 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
 
Alimento: Balanceado  Súper Lechero  (Lactancia) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.02 
 
FECHA DETALLE 
 
INGRESOS 
  
EGRESOS 
  
SALDO 
 
  
CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
26/01/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 6 $ 15,00 $ 90,00 
27/01/2015 Consumo  
   
1 $ 15,00 $ 15,00 5 $ 15,00 $ 75,00 
28/01/2015 Consumo  
   
1 $ 15,00 $ 15,00 4 $ 15,00 $ 60,00 
28/01/2015 Compras/f1786 7 $ 15,00 $ 105,00 
   
11 $ 15,00 $ 165,00 
29/01/2015 Consumo  
   
1 $ 15,00 $ 15,00 10 $ 15,00 $ 150,00 
30/01/2015 Consumo  
   
1 $ 15,00 $ 15,00 9 $ 15,00 $ 135,00 
31/01/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 8 $ 15,00 $ 150,00 
31/01/2015 Consumo 
   
31 $ 15,00 $ 465,00 
  
$ 0,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.14 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
 
Alimento: Balanceado  Súper Lechero  (Lactancia) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.02 
 
FECHA DETALLE 
 
INGRESOS 
  
EGRESOS 
  
SALDO 
 
  
CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/02/2015 Existencia 8 $ 15,00 $ 120,00       8 $ 15,00 $ 120,00 
01/02/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 7 $ 15,00 $ 105,00 
02/02/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 6 $ 15,00 $ 90,00 
03/02/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 5 $ 15,00 $ 75,00 
04/02/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 4 $ 15,00 $ 60,00 
05/02/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 3 $ 15,00 $ 45,00 
06/02/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 2 $ 15,00 $ 30,00 
07/02/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 1 $ 15,00 $ 15,00 
07/02/2015 Compra S/F17101 27 $ 15,00 $ 405,00       28 $ 15,00 $ 420,00 
08/02/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 27 $ 15,00 $ 405,00 
09/02/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 26 $ 15,00 $ 390,00 
10/02/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 25 $ 15,00 $ 375,00 
11/02/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 24 $ 15,00 $ 360,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.15 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
 
Alimento: Balanceado  Súper Lechero  (Lactancia) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.02 
 
FECHA DETALLE 
 
INGRESOS 
  
EGRESOS 
  
SALDO 
 
  
CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
12/02/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 23 $ 15,00 $ 345,00 
13/02/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 22 $ 15,00 $ 330,00 
14/02/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 21 $ 15,00 $ 315,00 
15/02/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 20 $ 15,00 $ 300,00 
16/02/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 19 $ 15,00 $ 285,00 
17/02/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 18 $ 15,00 $ 270,00 
18/02/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 17 $ 15,00 $ 255,00 
19/02/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 16 $ 15,00 $ 240,00 
20/02/2015 Consumo  
   
1 $ 15,00 $ 15,00 15 $ 15,00 $ 225,00 
21/02/2015 Consumo  
   
1 $ 15,00 $ 15,00 14 $ 15,00 $ 210,00 
22/02/2015 Consumo  
   
1 $ 15,00 $ 15,00 13 $ 15,00 $ 195,00 
23/02/2015 Consumo  
   
1 $ 15,00 $ 15,00 12 $ 15,00 $ 180,00 
24/02/2015 Consumo  
   
1 $ 15,00 $ 15,00 11 $ 15,00 $ 165,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.16 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
 
 
Alimento: Balanceado  Súper Lechero  (Lactancia) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.02 
 
FECHA DETALLE 
 
INGRESOS 
  
EGRESOS 
  
SALDO 
 
  
CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
25/02/2015 Consumo         1 $ 15,00 $ 15,00 10 $ 15,00 $ 150,00 
26/02/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 9 $ 15,00 $ 135,00 
27/02/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 8 $ 15,00 $ 120,00 
28/02/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 7 $ 15,00 $ 105,00 
28/02/2016 Total C. mes        28 $ 15,00 $ 420,00       
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.17 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
MARZO 2015 
 
Alimento: Balanceado  Súper Lechero  (Lactancia) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.02 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/03/2015 Existencia  7 $ 15,00 $ 105,00 
   
7 $ 15,00 $ 105,00 
01/03/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 6 $ 15,00 $ 90,00 
02/03/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 5 $ 15,00 $ 75,00 
03/03/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 4 $ 15,00 $ 60,00 
04/03/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 3 $ 15,00 $ 45,00 
05/03/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 2 $ 15,00 $ 30,00 
06/03/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 1 $ 15,00 $ 15,00 
07/03/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 0 $ 15,00 $ 0,00 
07/03/2015 Compra S/f17156 24 $ 15,00 $ 360,00 
   
24 $ 15,00 $ 360,00 
08/03/2015 Consumo  
   
1 $ 15,00 $ 15,00 23 $ 15,00 $ 359,00 
09/03/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 22 $ 15,00 $ 358,00 
10/03/2015 Consumo 
   
1 $ 15,00 $ 15,00 21 $ 15,00 $ 357,00 
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ANEXO N° 3.8.18 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
MARZO 2015 
 
Alimento: Balanceado  Súper Lechero  (Lactancia) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.02 
 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
11/03/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 20 $ 15,00 $ 356,00 
12/03/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 19 $ 15,00 $ 355,00 
13/03/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 18 $ 15,00 $ 354,00 
14/03/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 17 $ 15,00 $ 353,00 
15/03/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 16 $ 15,00 $ 352,00 
16/03/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 15 $ 15,00 $ 351,00 
17/03/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 14 $ 15,00 $ 350,00 
18/03/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 13 $ 15,00 $ 349,00 
19/03/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 12 $ 15,00 $ 348,00 
20/03/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 11 $ 15,00 $ 347,00 
21/03/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 10 $ 15,00 $ 346,00 
22/03/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 9 $ 15,00 $ 345,00 
23/03/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 8 $ 15,00 $ 344,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.19 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
MARZO 2015 
 
Alimento: Balanceado  Súper Lechero  (Lactancia) 
   
Unidad de Medida: Quintales  
Método .de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.02 
 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
24/03/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 7 $ 15,00 $ 343,00 
25/03/2015 Consumo         1 $ 15,00 $ 15,00 6 $ 15,00 $ 342,00 
26/03/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 5 $ 15,00 $ 341,00 
27/03/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 4 $ 15,00 $ 340,00 
28/03/2015 Consumo        1 $ 15,00 $ 15,00 3 $ 15,00 $ 339,00 
29/03/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 2 $ 15,00 $ 338,00 
30/03/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 1 $ 15,00 $ 337,00 
31/03/2015 Consumo       1 $ 15,00 $ 15,00 0 $ 15,00 $ 336,00 
31/03/2015 Total C. mes         31 $ 15,00 $ 465,00       
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.20 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
Alimento: Heno   
      
Unidad de Medida: Pacas 
Método de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.03 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/01/2015 Saldo Inicial 76 $ 1,50 $ 114,00       76 $ 1,50 $ 114,00 
01/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 72 $ 1,50 $ 108,00 
02/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 68 $ 1,50 $ 102,00 
03/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 64 $ 1,50 $ 96,00 
04/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 60 $ 1,50 $ 90,00 
05/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 56 $ 1,50 $ 84,00 
06/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 52 $ 1,50 $ 78,00 
07/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 48 $ 1,50 $ 72,00 
08/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 44 $ 1,50 $ 66,00 
09/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 40 $ 1,50 $ 60,00 
10/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 36 $ 1,50 $ 54,00 
11/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 32 $ 1,50 $ 48,00 
12/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 28 $ 1,50 $ 42,00 
13/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 24 $ 1,50 $ 36,00 
14/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 20 $ 1,50 $ 30,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.21 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
Alimento: Heno   
      
Unidad de Medida: Pacas 
Método de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
15/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 16 $ 1,50 $ 24,00 
16/01/2015 Consumo   
 
  4 $ 1,50 $ 6,00 12 $ 1,50 $ 18,00 
17/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 8 $ 1,50 $ 12,00 
18/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 4 $ 1,50 $ 6,00 
18/01/2015 Compra s71789 115 $ 1,50 $ 172,50       119 $ 1,50 $ 178,50 
19/01/2015 Consumo        4 $ 1,50 $ 6,00 115 $ 1,50 $ 172,50 
20/01/2015 Consumo        4 $ 1,50 $ 6,00 111 $ 1,50 $ 166,50 
21/01/2015 Consumo        4 $ 1,50 $ 6,00 107 $ 1,50 $ 160,50 
22/01/2015 Consumo        4 $ 1,50 $ 6,00 103 $ 1,50 $ 154,50 
23/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 99 $ 1,50 $ 148,50 
24/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 95 $ 1,50 $ 142,50 
25/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 91 $ 1,50 $ 136,50 
26/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 87 $ 1,50 $ 130,50 
27/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 83 $ 1,50 $ 124,50 
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ANEXO N° 3.8.22 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
 
Alimento: Heno   
      
Unidad de Medida: Pacas 
Método de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.03 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
28/01/2015 Consumo        4 $ 1,50 $ 6,00 79 $ 1,50 $ 118,50 
29/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 75 $ 1,50 $ 112,50 
30/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 71 $ 1,50 $ 106,50 
30/01/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 67 $ 1,50 $ 100,50 
31/01/2015 Total C. mes       124 $ 1,50 $ 186,00 
    
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.23 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
FEBRERO  2015 
 
Alimento: Heno   
      
Unidad de Medida: Pacas 
Método de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.03 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/02/2015 Existencia  75 $ 1,50 $ 112,50       75 $ 1,50 $ 112,50 
01/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 71 $ 1,50 $ 106,50 
02/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 67 $ 1,50 $ 100,50 
03/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 63 $ 1,50 $ 94,50 
04/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 59 $ 1,50 $ 88,50 
05/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 55 $ 1,50 $ 82,50 
06/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 51 $ 1,50 $ 76,50 
07/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 47 $ 1,50 $ 70,50 
08/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 43 $ 1,50 $ 64,50 
09/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 39 $ 1,50 $ 58,50 
10/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 35 $ 1,50 $ 52,50 
11/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 31 $ 1,50 $ 46,50 
12/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 27 $ 1,50 $ 40,50 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.24 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
FEBRERO 2015 
Alimento: Heno   
      
Unidad de Medida: Pacas 
Método de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.03 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
13/02/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 23 $ 1,50 $ 34,50 
14/02/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 19 $ 1,50 $ 28,50 
15/02/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 19 $ 1,50 $ 22,50 
16/02/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 15 $ 1,50 $ 16,50 
17/02/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 11 $ 1,50 $ 10,50 
18/02/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 7 $ 1,50 $ 4,50 
18/02/2015 Compra /17149 109 $ 1,50 $ 163,50 
   
116 $ 1,50 $ 168,00 
19/02/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 112 $ 1,50 $ 162,00 
20/02/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 108 $ 1,50 $ 156,00 
21/02/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 104 $ 1,50 $ 150,00 
22/02/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 100 $ 1,50 $ 144,00 
23/02/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 96 $ 1,50 $ 138,00 
24/02/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 92 $ 1,50 $ 132,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.25 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
FEBRERO 2015 
 
 
Alimento: Heno   
      
Unidad de Medida: Pacas 
Método de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.03 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
25/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 88 $ 1,50 $ 126,00 
26/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 84 $ 1,50 $ 120,00 
27/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 80 $ 1,50 $ 114,00 
28/02/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 76 $ 1,50 $ 108,00 
28/02/2015 Total C. mes        112 $ 1,50 $ 168,00       
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.26 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
MARZO 2015 
 
 
Alimento: Heno   
      
Unidad de Medida: Pacas 
Método de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.03 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/03/2015 Existencia  76 $ 1,50 $ 114,00       76 $ 1,50 $ 114,00 
01/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 72 $ 1,50 $ 112,50 
02/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 68 $ 1,50 $ 106,50 
03/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 64 $ 1,50 $ 100,50 
04/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 60 $ 1,50 $ 94,50 
05/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 56 $ 1,50 $ 88,50 
06/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 52 $ 1,50 $ 82,50 
07/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 48 $ 1,50 $ 76,50 
08/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 44 $ 1,50 $ 70,50 
09/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 40 $ 1,50 $ 64,50 
10/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 36 $ 1,50 $ 58,50 
11/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 32 $ 1,50 $ 52,50 
12/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 28 $ 1,50 $ 46,50 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.27 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
MARZO  2015 
 
 
Alimento: Heno   
      
Unidad de Medida: Pacas 
Método de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.03 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
13/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 24 $ 1,50 $ 40,50 
14/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 20 $ 1,50 $ 34,50 
15/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 20 $ 1,50 $ 34,50 
16/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 16 $ 1,50 $ 28,50 
17/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 12 $ 1,50 $ 22,50 
18/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 8 $ 1,50 $ 16,50 
18/03/2015 Compra s/f 17155 44 $ 1,50 $ 66,00       52 $ 1,50 $ 82,50 
19/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 48 $ 15,00 $ 76,50 
20/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 44 $ 15,00 $ 70,50 
21/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 40 $ 15,00 $ 64,50 
22/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 36 $ 15,00 $ 58,50 
23/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 32 $ 15,00 $ 52,50 
24/03/2015 Consumo       4 $ 1,50 $ 6,00 28 $ 15,00 $ 46,50 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.28 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
MARZO  2015 
 
 
Alimento: Heno   
      
Unidad de Medida: Pacas 
Método de Valoración: Ponderado  
    
Código: 1.1.02.01.03 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
25/03/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 24 $ 15,00 $ 40,50 
26/03/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 20 $ 15,00 $ 34,50 
27/03/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 16 $ 15,00 $ 28,50 
28/03/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 12 $ 15,00 $ 22,50 
29/03/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 8 $ 15,00 $ 16,50 
30/03/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 4 $ 15,00 $ 10,50 
31/03/2015 Consumo 
   
4 $ 1,50 $ 6,00 0 $ 15,00 $ 4,50 
31/03/2015 Total C. mes 
   
124 $ 1,50 $ 186,00 
    
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.29 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
 
Alimento: Gana sal Plus de 10KG 
     
Unidad de Medida: Quintales  
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.02.01.04 
 FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/01/2015 Saldo Inicial 10 $ 8,00 $ 80,00 
   
10 $ 8,00 $ 80,00 
01/01/2015 Consumo 
   
1 $ 8,00 $ 8,00 9 $ 8,00 $ 72,00 
02/01/2015 Consumo 
         03/01/2015 Consumo 
         04/01/2015 Consumo 
   
1 $ 8,00 $ 8,00 8 $ 8,00 $ 64,00 
05/01/2015 Consumo 
         06/01/2015 Consumo 
         07/01/2015 Consumo 
   
1 $ 8,00 $ 8,00 7 $ 8,00 $ 56,00 
08/01/2015 Consumo 
         09/01/2015 Consumo 
         10/01/2015 compra s/f 17112 10 $ 8,00 $ 80,00 
   
17 $ 8,00 $ 136,00 
10/01/2015 Consumo 
   
1 $ 8,00 $ 8,00 16 $ 8,00 $ 128,00 
11/01/2015 Consumo 
         12/01/2015 Consumo 
          
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.30 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
 
Alimento: Gana sal Plus de 10KG 
     
Unidad de Medida: Quintales  
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.02.01.04 
 FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
13/01/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 15 $ 8,00 $ 120,00 
14/01/2015 Consumo                   
15/01/2015 Consumo                   
16/01/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 14 $ 8,00 $ 112,00 
17/01/2015 Consumo                   
18/01/2015 Consumo                   
19/01/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 13 $ 8,00 $ 104,00 
20/01/2015 Consumo                   
21/01/2015 Consumo                   
22/01/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 12 $ 8,00 $ 96,00 
23/01/2015 Consumo                   
24/01/2015 Consumo                   
25/01/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 11 $ 8,00 $ 88,00 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.31 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
ENERO 2015 
 
Alimento: Gana sal Plus de 10KG 
     
Unidad de Medida: Quintales  
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.02.01.04 
 FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
26/01/2015 Consumo                   
27/01/2015 Consumo                   
28/01/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 10 $ 8,00 $ 80,00 
29/01/2015 Consumo                   
30/01/2015 Consumo                   
31/01/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 9 $ 8,00 $ 72,00 
31/01/2015 Total C. mes       11 $ 8,00 $ 88,00       
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.32 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
FEBRERO 2015 
 
Alimento: Gana sal Plus de 10KG 
     
Unidad de Medida: Quintales  
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.02.01.04 
 FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/02/2015 Existencia  9 $ 8,00 $ 72,00       9 $ 8,00 $ 72,00 
01/02/2015 Consumo                   
02/02/2015 Consumo                   
03/02/2015 Consumo       1     8 $ 8,00 $ 64,00 
04/02/2015 Consumo                   
05/02/2015 Consumo                   
06/02/2015 Consumo       1     7 $ 8,00 $ 56,00 
07/02/2015 Consumo                   
07/02/2015 compra s/f 17135 10 $ 8,00 $ 80,00       17 $ 8,00 $ 136,00 
08/02/2015 Consumo                   
09/02/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 16 $ 8,00 $ 128,00 
10/02/2015 Consumo                   
11/02/2015 Consumo                   
12/02/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 15 $ 8,00 $ 120,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.33 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
FEBRERO 2015 
 
Alimento: Gana sal Plus de 10KG 
     
Unidad de Medida: Quintales  
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.02.01.04 
 FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
13/02/2015 Consumo                   
14/02/2015 Consumo                   
15/02/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 14 $ 8,00 $ 112,00 
16/02/2015 Consumo                   
17/02/2015 Consumo                   
18/02/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 13 $ 8,00 $ 104,00 
19/02/2015 Consumo                   
20/02/2015 Consumo                   
21/02/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 12 $ 8,00 $ 96,00 
22/02/2015 Consumo                   
23/02/2015 Consumo                   
24/02/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 11 $ 8,00 $ 88,00 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N°3.8.34 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
FEBRERO 2015 
 
Alimento: Gana sal Plus de 10KG 
     
Unidad de Medida: Quintales  
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.02.01.04 
 FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
25/02/2015 Consumo                   
26/02/2015 Consumo                   
27/02/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 10 $ 8,00 $ 80,00 
28/02/2015 Consumo                   
28/02/2015 Total C. mes        9 $ 8,00 $ 72,00       
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.35 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
MARZO  2015 
 
Alimento: Gana sal Plus de 10KG 
     
Unidad de Medida: Quintales  
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.02.01.04 
 FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/03/2015 Existencia  10 $ 8,00 $ 80,00       10 $ 8,00 $ 80,00 
01/03/2015 Consumo                   
02/03/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 9 $ 8,00 $ 72,00 
03/03/2015 Consumo                   
04/03/2015 Consumo                   
05/03/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 8 $ 8,00 $ 64,00 
06/03/2015 Consumo                   
07/03/2015 Consumo                   
08/03/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 7 $ 8,00 $ 56,00 
09/03/2015 Consumo                   
10/03/2015 Consumo                   
11/03/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 6 $ 8,00 $ 48,00 
12/03/2015 Consumo                   
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.36 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
MARZO  2015 
 
Alimento: Gana sal Plus de 10KG 
     
Unidad de Medida: Quintales  
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.02.01.04 
 FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
13/03/2015 Consumo                   
14/03/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 5 $ 8,00 $ 40,00 
15/03/2015 Consumo                   
16/03/2015 Consumo                   
17/03/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 4 $ 8,00 $ 32,00 
18/03/2015 Consumo                   
19/03/2015 Consumo                   
20/03/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 3 $ 8,00 $ 24,00 
21/03/2015 Consumo                   
22/03/2015 Consumo                   
23/03/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 2 $ 8,00 $ 16,00 
24/03/2015 Consumo                   
25/03/2015 Consumo                   
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.37 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE ALIMENTICIOS  
MARZO  2015 
 
Alimento: Gana sal Plus de 10KG 
     
Unidad de Medida: Quintales  
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.02.01.04 
 FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
26/03/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 1 $ 8,00 $ 8,00 
27/03/2015 Consumo                   
28/03/2015 Consumo                   
29/03/2015 Consumo       1 $ 8,00 $ 8,00 0 $ 8,00 $ 0,00 
30/03/2015 Consumo                   
31/03/2015 Consumo                   
31/03/2015 Total C. mes        10 $ 8,00 $ 80,00       
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.38 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE BOTIQUIN 
ENERO 2015 
Producto : Vitamina Ematopan 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.03.01.01 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras                                            ANEXO N° 3.8.39 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE BOTIQUIN 
MARZO 2015 
Producto : Vitamina Ematopan 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.03.01.01 
 FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
03/03/2015 Existencia 10 $ 2,50 $ 25,00 
   
2 $ 2,50 $ 5,00 
03/03/2015 Compra s/F17186 5 $ 2,50 $ 12,50 
   
7 $ 2,50 $ 17,50 
20/03/2015 Consumo 
   
3 $ 2,50 $ 7,50 4 $ 2,50 $ 10,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/01/2015 Saldo Inicial  15 $ 2,50 $ 37,5 
   
15 $ 2,50 $ 37,50 
20/01/2015 Consumo 
   
5 $ 2,50 $ 12,50 10 $ 2,50 $ 25.00 
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ANEXO N° 3.8.40 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE BOTIQUIN 
ENERO 2015 
Producto : Desparacitantes Detomax 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.03.01.02 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras                                                     ANEXO N° 3.8.41 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE BOTIQUIN 
MARZO  2015 
Producto : Desparacitantes Detomax 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.03.01.02 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/01/2015 Saldo Inicial  10 8,34 83,4 
   
10 8,34 83,4 
20/01/2015 Consumo 
   
5 8,34 41,7 5 8,34 75,06 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
03/03/2015 Saldo Inicial  2 8,34 16,68 
   
2 8,34 16,68 
03/03/2015 Compra s/f 17186 5 8,34 41,7 
   
7 8,34 58,38 
20/03/2015 Consumo 
   
3 8,34 25,02 4 8,34 33,36 
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ANEXO N° 3.8.42 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE BOTIQUIN 
ENERO 2015 
Producto : Guantes  
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.03.01.03 
 
 
 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
ANEXO N° 3.8.43 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE BOTIQUIN 
FEBRERO 2015 
Producto : Guantes  
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.03.01.03 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
FECHA DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/01/2015 Saldo Inicial  10 $ 0,30 $ 3,00       10 $ 0,30 $ 3,00 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
20/02/2015 Saldo Inicial  10 $ 0,30 $ 3,00       10 $ 0,30 $ 3,00 
20/02/2015 Consumo       4 $ 0,30 $ 1,20 6 $ 0,30 $ 1,80 
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ANEXO N° 3.8.44 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE BOTIQUIN 
FEBRERO 2015 
Producto : Garrapaticidas Eterol 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.03.01.04 
  
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 
  
FECHA  DETALLE   
INGRESO
S      
EGRESO
S      SALDO    
    
CANT
. P.UNIT. 
P.TOTA
L 
CANT
. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. 
P.TOTA
L 
07/02/201
5 Compra S/F 17166 5 $ 5,50 $ 27,50 
   
5 $ 5,50 $ 27,50 
20/02/201
5 Consumo 
   
3 $ 5,50 $ 16,50 2 $ 5,50 $ 11,00 
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ANEXO N° 3.8.45 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE PAJUELAS 
ENERO 2015 
Producto : Pajuelas Bronsuit 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.03.01.05 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 
ANEXO N° 3.8.46 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
INVENTARIO DE PAJUELAS  
FEBRERO  2015 
Producto : Pajuelas Bronsuit 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código: 1.1.03.01.05 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/01/2015 Saldo Inicial  5 $ 60,00 $ 300,00       5 $ 60,00 $ 300,00 
26/01/2015 Compra s/F17155 10 $ 60,00 $ 600,00       15 $ 60,00 $ 900,00 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
11/02/2015 Existencia   15 $ 60,00 $ 900,00       15 $ 60,00 $ 900,00 
11/02/2015 Consumo        10 $ 60,00 $ 600,00 5 $ 60,00 $ 300,00 
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ANEXO N° 3.8.47 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
    INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACONAS  
ENERO  2015 
Inventario : Vaconas 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código:1.1.03.01.06 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
ANEXO N° 3.8.48 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACAS  
ENERO  2015 
Inventario : Vacas de ordeño 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código:1.1.03.01.06 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/01/2015 Saldo Inicial 25 $ 800,00 $ 20.000,00       25 $ 800,00 $ 20.000,00 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/01/2015 Saldo Inicial 60 $ 1.200,00 $ 72.000,00       60 $ 1.200,00 $ 72.000,00 
02/01/2015 
Pasa a ordeño 
cod.001 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       61 $ 1.200,00 $ 73.200,00 
11/01/2015 
Pasa a ordeño 
cod.002 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       62 $ 1.200,00 $ 74.400,00 
19/01/2015 
Pasa a ordeño 
cod.003 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       63 $ 1.200,00 $ 75.600,00 
27/01/2015 
Pasa a ordeño 
cod.003 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       64 $ 1.200,00 $ 76.800,00 
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Elaborado por: Las Investigadoras 
ANEXO N° 3.8.49 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACAS  
FEBRERO 2015 
Inventario : Vacas de ordeño 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código:1.1.03.01.06 
 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/02/2015 
Existente 
Enero 64 $ 1.200,00 $ 76.800,00       64 $ 1.200,00 $ 76.800,00 
03/02/2015 
Pasa a ordeño 
cod.004 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       65 $ 1.200,00 $ 78.000,00 
08/02/2015 
Pasa a ordeño 
cod.005 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       66 $ 1.200,00 $ 79.200,00 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 068       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 65     
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 069       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 64     
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 070       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 63     
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.50 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACAS  
FEBRERO 2015 
Inventario : Vacas de ordeño 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código:1.1.03.01.06 
 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 071       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 62     
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 072       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 61     
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 073       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 60     
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 074       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 59     
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 075       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 58     
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 076       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 57     
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 077       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 56     
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.51 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACAS  
FEBRERO 2015 
Inventario : Vacas de ordeño 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código:1.1.03.01.06 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
  
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
20/02/2015 
Pasa a ordeño 
cod.006 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       53 $ 1.200,00 $ 63.600,00 
23/02/2015 
Pasa a ordeño 
cod.007 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       54 $ 1.200,00 $ 64.800,00 
25/02/2015 
Pasa a ordeño 
cod.008 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       55 $ 1.200,00 $ 66.000,00 
28/02/2015 
Pasa a ordeño 
cod.009 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       56 $ 1.200,00 $ 67.200,00 
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ANEXO N° 3.8.52 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACAS  
MARZO  2015 
Inventario : Vacas de ordeño 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código:1.1.03.01.06 
 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/03/2015 
Existente 
Febrero 56 $ 1.200,00 $ 67.200,00 
   
56 $ 1.200,00 $ 67.200,00 
01/03/2015 
Pasa a ordeño 
cod.009 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 
   
57 $ 1.200,00 $ 68.400,00 
11/03/2015 
Pasa a ordeño 
cod.010 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 
   
58 $ 1.200,00 $ 69.600,00 
19/03/2015 
Pasa a ordeño 
cod.011 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 
   
59 $ 1.200,00 $ 70.800,00 
20/03/2015 
Pasa a ordeño 
cod.012 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 
   
60 $ 1.200,00 $ 72.000,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.53 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACAS  PREÑADAS  
ENERO  2015 
Inventario : Vacas Preñadas 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código:1.1.03.01.06 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
  
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/01/2015 Saldo  Inicial  20 $ 1.200,00 $ 24.000,00 
   
20 $ 1.200,00 $ 24.000,00 
02/01/2015 
Pasa a ordeño 
cod.001 
   
1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 19 $ 1.200,00 $ 22.800,00 
11/01/2015 
Pasa a ordeño 
cod.002 
   
1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 18 $ 1.200,00 $ 21.600,00 
19/01/2015 
Pasa a ordeño 
cod.003 
   
1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 17 $ 1.200,00 $ 20.400,00 
27/01/2015 
Pasa a ordeño 
cod.003 
   
1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 16 $ 1.200,00 $ 19.200,00 
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ANEXO N° 3.8.54 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACAS  PREÑADAS  
FEBRERO  2015 
Inventario : Vacas Preñadas 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código:1.1.03.01.06 
 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/02/2015 
Existente de 
Enero       16 $ 1.200,00 $ 19.200,00 16 $ 1.200,00 $ 19.200,00 
03/02/2015 
Pasa a ordeño 
cod.004       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 15 $ 1.200,00 $ 18.000,00 
08/02/2015 
Pasa a ordeño 
cod.005       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 14 $ 1.200,00 $ 16.800,00 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 068 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       15 $ 1.200,00 $ 18.000,00 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 069 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       16 $ 1.200,00 $ 19.200,00 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 070 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       17 $ 1.200,00 $ 20.400,00 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 071 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       18 $ 1.200,00 $ 21.600,00 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.55 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACAS  PREÑADAS  
FEBRERO 2015 
Inventario : Vacas Preñadas 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código:1.1.03.01.06 
 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 072 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       19 $ 1.200,00 $ 22.800,00 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 073 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       20 $ 1.200,00 $ 24.000,00 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 074 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       21 $ 1.200,00 $ 25.200,00 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 075 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       22 $ 1.200,00 $ 26.400,00 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 074 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       23 $ 1.200,00 $ 27.600,00 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 075 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       24 $ 1.200,00 $ 28.800,00 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.56 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACAS  PREÑADAS  
FEBRERO 2015 
Inventario : Vacas Preñadas 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código:1.1.03.01.06 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 076 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       25 $ 1.200,00 $ 27.600,00 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 077 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       26 $ 1.200,00 $ 28.800,00 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 078 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       27 $ 1.200,00 $ 30.000,00 
11/02/2015 
Incriminación 
vaca 079 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00       28 $ 1.200,00 $ 31.200,00 
20/02/2015 
Pasa a ordeño 
cod.006       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 27 $ 1.200,00 $ 30.000,00 
23/02/2015 
Pasa a ordeño 
cod.007       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 26 $ 1.200,00 $ 31.200,00 
25/02/2015 
Pasa a ordeño 
cod.008       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 25 $ 1.200,00 $ 30.000,00 
28/02/2015 
Pasa a ordeño 
cod.008       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 24 $ 1.200,00 $ 28.800,00 
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ANEXO N° 3.8.57 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES VACAS  PREÑADAS  
MARZO  2015 
Inventario : Vacas Preñadas 
     
Unidad de Medida: Unidades 
Método de Valoración: Ponderado  
     
Código:1.1.03.01.06 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 
 
  
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/03/2015 
Existente 
Febrero 24 $ 1.200,00 $ 28.800,00       24 $ 1.200,00 $ 28.800,00 
01/03/2015 
Pasa a ordeño 
cod.009       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 23 $ 1.200,00 $ 27.600,00 
11/03/2015 
Pasa a ordeño 
cod.010       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 22 $ 1.200,00 $ 26.400,00 
19/03/2015 
Pasa a ordeño 
cod.011       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 21 $ 1.200,00 $ 25.200,00 
20/03/2015 
Pasa a ordeño 
cod.012       1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 20 $ 1.200,00 $ 24.000,00 
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ANEXO N° 3.8.58 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES TERNERO MACHO 
ENERO  2015 
 
Inventario: Ternero Bronsuit 
      
Unidad de Medida: Unidades 
Met.de Valoración: Ponderado  
      
Código: 1.3.01 
 FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/01/2015 Saldo Inicial  10 $ 60,00 $ 600,00       10 $ 60,00 $ 600,00 
01/01/2015 
Venta de un Ternero 
Macho       1 $ 60,00 $ 60,00 9 $ 60,00 $ 540,00 
11/01/2015 
Muerte de Ternero 
Macho       1 $ 37,00 $ 37,00 8 $ 60,00 $ 503,00 
12/01/2015 
Venta de un Ternero 
Macho       1 $ 60,00 $ 60,00 7 $ 60,00 $ 443,00 
27/01/2015 
Muerte de Ternero 
Macho       1 $ 37,00 $ 37,00 6 $ 60,00 $ 406,00 
30/01/2015 
Venta de un Ternero 
Macho       2 $ 60,00 $ 120,00 4 $ 60,00 $ 286,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.59 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES TERNERO MACHO 
FEBRERO  2015 
 
Inventario: Ternero Bronsuit 
      
Unidad de Medida: Unidades 
Met.de Valoración: Ponderado  
      
Código: 1.3.01 
 
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
 
  
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/02/2015 Existencia  4 $ 60,00 $ 240,00       4 $ 60,00 $ 240,00 
03/02/2015 
Nacimiento de 
Ternero Macho 1 $ 37,00 $ 37,00       5 $ 37,00 $ 277,00 
20/02/2015 
Nacimiento de 
Ternero Macho 1 $ 37,00 $ 37,00       6 $ 37,00 $ 314,00 
25/02/2015 
Nacimiento de 
Ternero Macho 1 $ 37,00 $ 37,00       7 $ 37,00 $ 351,00 
26/02/2015 
Nacimiento de 
Ternero Macho 1 $ 37,00 $ 37,00       8 $ 37,00 $ 388,00 
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ANEXO N° 3.8.60 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES TERNERO MACHO 
MARZO  2015 
 
Inventario: Ternero Bronsuit 
      
Unidad de Medida: Unidades 
Met.de Valoración: Ponderado  
      
Código: 1.3.01 
  
 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/03/2015 Existente  8 $ 60,00 $ 480,00 
   
8 $ 60,00 $ 480,00 
01/03/2015 
Nacimiento de 
Ternero Macho 1 $ 37,00 $ 37,00 
   
9 $ 37,00 $ 517,00 
10/03/2015 
Venta de un 
Ternero Macho 
   
1 $ 60,00 
 
8 $ 60,00 $ 457,00 
20/03/2015 
Nacimiento de 
Ternero Macho 1 $ 37,00 $ 37,00 
   
9 $ 37,00 $ 494,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.61 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES TERNERA HEMBRA 
ENERO  2015 
 
Inventario: Ternera Bronsuit 
      
Unidad de Medida: Unidades 
Met.de Valoración: Ponderado  
      
Código: 1.3.01 
  
 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/01/2015 Saldo Inicial  20 $ 60,00 $ 1.200,00 
   
20 $ 60,00 $ 1.200,00 
02/01/2015 
Nacimiento  de 
Ternera hembra 1 $ 37,00 $ 37,00 
   
21 $ 37,00 $ 1.237,00 
19/01/2015 
Nacimiento  de 
Ternera hembra 1 $ 37,00 $ 37,00 
   
22 $ 37,00 $ 1.274,00 
31/01/2015 
Nacimiento  de 
Ternera hembra 1 $ 37,00 $ 37,00 
   
23 $ 37,00 $ 1.311,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.62 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES TERNERA HEMBRA 
FEBRERO  2015 
 
Inventario: Ternera Bronsuit 
      
Unidad de Medida: Unidades 
Met.de Valoración: Ponderado  
      
Código: 1.3.01 
  
 
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/02/2015 Existencia  23 $ 37,00 $ 851,00 
   
23 $ 37,00 $ 851,00 
08/02/2015 
Nacimiento 
Ternera Hembra 1 $ 37,00 $ 37,00 
   
24 $ 37,00 $ 888,00 
23/02/2015 
Nacimiento 
Ternera Hembra 1 $ 37,00 $ 37,00 
   
25 $ 37,00 $ 925,00 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.63 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
  INVENTARIO DE SEMOVIENTES TERNERA HEMBRA 
MARZO  2015 
 
Inventario: Ternera Bronsuit 
      
Unidad de Medida: Unidades 
Met.de Valoración: Ponderado  
      
Código: 1.3.01 
  
 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
  
FECHA  DETALLE   INGRESOS      EGRESOS      SALDO    
    CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL CANT. P.UNIT. P.TOTAL 
01/03/2015 Existencia  25 $ 37,00 $ 925,00       25 $ 37,00 $ 925,00 
11/03/2015 
Nacimiento 
Ternera Hembra 1 $ 37,00 $ 37,00       26 $ 37,00 $ 962,00 
19/03/2015 
Nacimiento 
Ternera Hembra 1 $ 37,00 $ 37,00       27 $ 37,00 $ 999,00 
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ANEXO N° 3.8.64 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
   FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN  DE LECHE 
ENERO  2015 
 
FECHA MAÑANA TARDE 
TOTAL 
PRODUCCIÓN 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
01/01/2015 305 302 607 0,4 242,80 
02/01/2015 306 309 615 0,4  246,00 
03/01/2015 305 302 607 0,4  242,80 
04/01/2015 300 300 600 0,4  240,00 
05/01/2015 305 293 598 0,4  239,20 
06/01/2015 300 307 607 0,4  242,80 
07/01/2015 303 305 608 0,4  243,20 
08/01/2015 308 302 610 0,4  244,00 
09/01/2015 305 308 613 0,4  245,20 
10/01/2015 304 309 613 0,4  245,20 
11/01/2015 307 307 614 0,4  245,60 
12/01/2015 314 314 628 0,4  251,20 
13/01/2015 305 305 610 0,4  244,00 
14/01/2015 305 306 611 0,4  244,40 
15/01/2015 300 300 600 0,4  240,00 
15/01/2015 
    
3656,4 
16/01/2015 310 308 618 0,4 $ 
17/01/2015 312 315 627 0,4 250,8 
18/01/2015 310 308 618 0,4 247,2 
19/01/2015 315 312 627 0,4 250,8 
20/01/2015 308 306 614 0,4 245,6 
21/01/2015 300 301 601 0,4 240,4 
22/01/2015 314 310 624 0,4 249,6 
23/01/2015 313 312 625 0,4 250 
24/01/2015 326 318 644 0,4 257,6 
25/01/2015 330 339 669 0,4 267,6 
26/01/2015 346 350 696 0,4 278,4 
27/01/2015 338 335 673 0,4 269,2 
28/01/2015 316 320 636 0,4 254,4 
29/01/2015 324 322 646 0,4 258,4 
30/01/2015 324 325 649 0,4 259,6 
31/01/2015 330 331 661 0,4 264,4 
31/01/2015 
    
4091,2 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.65 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
   FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN  DE LECHE 
FEBRERO  2015 
 
FECHA MAÑANA TARDE 
TOTAL 
PRODUCCIÓN 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
01/02/2015 328 330 658 0,4 263,2 
02/02/2015 305 310 615 0,4 246 
03/02/2015 310 315 625 0,4 250 
04/02/2015 308 316 624 0,4 249,6 
05/02/2015 305 305 610 0,4 244 
06/02/2015 324 326 650 0,4 260 
07/02/2015 314 310 624 0,4 249,6 
08/02/2015 300 301 601 0,4 240,4 
09/02/2015 320 322 642 0,4 256,8 
10/02/2015 326 324 650 0,4 260 
11/02/2015 300 300 600 0,4 240 
12/02/2015 318 317 635 0,4 254 
13/02/2015 333 335 668 0,4 267,2 
14/02/2015 332 334 666 0,4 266,4 
15/02/2015 339 337 676 0,4 270,4 
15/02/2015 
    
3817,6 
16/02/2015 336 338 674 0,4 269,6 
17/02/2015 345 343 688 0,4 275,2 
18/02/2015 345 346 691 0,4 276,4 
19/02/2015 347 343 690 0,4 276 
20/02/2015 330 336 666 0,4 266,4 
21/02/2015 335 335 670 0,4 268 
22/02/2015 340 340 680 0,4 272 
23/02/2015 323 325 648 0,4 259,2 
24/02/2015 306 307 613 0,4 245,2 
25/02/2015 330 335 665 0,4 266 
26/02/2015 346 350 696 0,4 278,4 
27/02/2015 308 312 620 0,4 248 
28/02/2015 299 301 600 0,4 240 
28/02/2015 
    
3440,4 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.66 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
    FICHA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN  DE LECHE 
MARZO  2015 
FECHA 
MAÑAN
A TARDE 
TOTAL 
PRODUCCIÓ
N 
VALOR 
UNITARI
O 
VALOR 
TOTAL 
01/03/2015 328 327 655 0,4 262 
02/03/2015 332 328 660 0,4 264 
03/03/2015 315 314 629 0,4 251,6 
04/03/2015 344 345 689 0,4 275,6 
05/03/2015 332 328 660 0,4 264 
06/03/2015 321 325 646 0,4 258,4 
07/03/2015 317 318 635 0,4 254 
08/03/2015 338 338 676 0,4 270,4 
09/03/2015 335 330 665 0,4 266 
10/03/2015 315 316 631 0,4 252,4 
11/03/2015 321 320 641 0,4 256,4 
12/03/2015 316 315 631 0,4 252,4 
13/03/2015 330 329 659 0,4 263,6 
14/03/2015 335 336 671 0,4 268,4 
15/03/2015 333 340 673 0,4 269,2 
15/03/2015 
    
3928,4 
16/03/2015 330 330 660 0,4 264 
17/03/2015 329 330 659 0,4 263,6 
18/03/2015 342 338 680 0,4 272 
19/03/2015 335 337 672 0,4 268,8 
20/03/2015 320 318 638 0,4 255,2 
21/03/2015 330 328 658 0,4 263,2 
22/03/2015 324 324 648 0,4 259,2 
23/03/2015 328 326 654 0,4 261,6 
24/03/2015 334 334 668 0,4 267,2 
25/03/2015 330 327 657 0,4 262,8 
26/03/2015 327 325 652 0,4 260,8 
27/03/2015 330 326 656 0,4 262,4 
28/03/2015 338 335 673 0,4 269,2 
29/03/2015 323 327 650 0,4 260 
30/03/2015 338 340 678 0,4 271,2 
31/03/2015 340 340 680 0,4 272 
31/03/2015 
    
4233,2 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.67 
  HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
ROL DE PAGOS  
 ENERO  2015 
 
 N° CEDULA NOMBRE SUELDO TOTAL DE 
INGRESOS 
APORTE AL 
IEES 
TOTAL 
DEDUCCIONES 
LIQUIDO A 
PAGAR 
    PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
       
1 0502838774 Miranda  Vargas  José 500,00 500,00 46,75 46,75 453,25 
2 1801348515 Paredes Mendosa  Ana Lucia 354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
    TOTAL ADMINISTRATIVO  854,00 854,00 79,85 79,85 774,15 
    MANO DE OBRA            
3 1722052055 Chunga  Gamarra Gerardo 354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
4 1723013684 Quishpe Chicaiza María Rosa 354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
5 1711512390 Santillán Manobanda Mercedes  354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
6 1714227616 Castellanos Barrionuevo Juan  354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
    TOTAL MANO DE OBRA 1.416,00 1.416,00 132,40 132,40 1.283,60 
    SUMAN  2.270,00 2.270,00 212,25 212,25 2.057,76 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.68 
  HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
ROL DE PROVISIONES 
 ENERO  2015 
N° Cedula  Nombre Sueldo Aporte  
Patronal  
Décimo 
4to. sueldo 
Décimo 
3er sueldo 
Fondos de 
Reserva 
Vacaciones Provisiones 
  PERSONAL 
AMINSTRATIVO 
       
1 0502838774 Miranda  Vargas  José 500,00 60,75 41,67 29,50 41,67 20,83 194,42 
2 1801348515 
Paredes Mendosa  Ana 
Lucia 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
  
TOTAL 
ADMINISTRATIVO 854,00 103,76 71,17 59,00 71,17 35,58 340,68 
  
MANO DE OBRA 
       3 1722052055 Chunga  Gamarra Gerardo 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
4 1723013684 
Quishpe Chicaiza María 
Rosa 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
5 1711512390 
Santillán Manobanda 
Mercedes 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
6 1714227616 
Castellanos Barrionuevo 
Juan 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
  
TOTAL MANO DE 
OBRA 
1.416,
00 379,57 118,00 118,00 118,00 59,00 585,04 
  
SUMAN 
2.270,
00 0,00 189,17 177,00 189,17 94,58 925,72 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.69 
  HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
ROL DE PAGOS  
 FEBRERO  2015 
 
 N° CEDULA NOMBRE SUELDO TOTAL DE 
INGRESOS 
APORTE AL 
IEES 
TOTAL 
DEDUCCIONES 
LIQUIDO A 
PAGAR 
    PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
       
1 0502838774 Miranda  Vargas  José 500,00 500,00 46,75 46,75 453,25 
2 1801348515 Paredes Mendosa  Ana Lucia 354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
    TOTAL ADMINISTRATIVO  854,00 854,00 79,85 79,85 774,15 
    MANO DE OBRA            
3 1722052055 Chunga  Gamarra Gerardo 354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
4 1723013684 Quishpe Chicaiza María Rosa 354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
5 1711512390 Santillán Manobanda Mercedes  354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
6 1714227616 Castellanos Barrionuevo Juan  354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
    TOTAL MANO DE OBRA 1.416,00 1.416,00 132,40 132,40 1.283,60 
    SUMAN  2.270,00 2.270,00 212,25 212,25 2.057,76 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.9.70 
  HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
ROL DE PROVISIONES 
 FEBRERO 2015 
N° Cedula  Nombre Sueldo Aporte  
Patronal  
Décimo 
4to. sueldo 
Décimo 
3er sueldo 
Fondos de 
Reserva 
Vacaciones Provisiones 
  PERSONAL 
AMINSTRATIVO 
       
1 0502838774 Miranda  Vargas  José 500,00 60,75 41,67 29,50 41,67 20,83 194,42 
2 1801348515 
Paredes Mendosa  Ana 
Lucia 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
  
TOTAL 
ADMINISTRATIVO 854,00 103,76 71,17 59,00 71,17 35,58 340,68 
  
MANO DE OBRA 
       3 1722052055 Chunga  Gamarra Gerardo 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
4 1723013684 
Quishpe Chicaiza María 
Rosa 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
5 1711512390 
Santillán Manobanda 
Mercedes 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
6 1714227616 
Castellanos Barrionuevo 
Juan 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
  
TOTAL MANO DE 
OBRA 
1.416,
00 379,57 118,00 118,00 118,00 59,00 585,04 
  
SUMAN 
2.270,
00 0,00 189,17 177,00 189,17 94,58 925,72 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.71 
  HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
ROL DE PAGOS  
 MARZO  2015 
 
 N° CEDULA NOMBRE SUELDO TOTAL DE 
INGRESOS 
APORTE AL 
IEES 
TOTAL 
DEDUCCIONES 
LIQUIDO A 
PAGAR 
    PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
       
1 0502838774 Miranda  Vargas  José 500,00 500,00 46,75 46,75 453,25 
2 1801348515 Paredes Mendosa  Ana Lucia 354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
    TOTAL ADMINISTRATIVO  854,00 854,00 79,85 79,85 774,15 
    MANO DE OBRA            
3 1722052055 Chunga  Gamarra Gerardo 354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
4 1723013684 Quishpe Chicaiza María Rosa 354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
5 1711512390 Santillán Manobanda Mercedes  354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
6 1714227616 Castellanos Barrionuevo Juan  354,00 354,00 33,10 33,10 320,90 
    TOTAL MANO DE OBRA 1.416,00 1.416,00 132,40 132,40 1.283,60 
    SUMAN  2.270,00 2.270,00 212,25 212,25 2.057,76 
 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.72 
  HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
ROL DE PROVISIONES   
 MARZO  2015 
N° Cedula  Nombre Sueldo Aporte  
Patronal  
Décimo 
4to. sueldo 
Décimo 
3er sueldo 
Fondos de 
Reserva 
Vacaciones Provisiones 
  PERSONAL 
AMINSTRATIVO 
       
1 0502838774 Miranda  Vargas  José 500,00 60,75 41,67 29,50 41,67 20,83 194,42 
2 1801348515 
Paredes Mendosa  Ana 
Lucia 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
  
TOTAL 
ADMINISTRATIVO 854,00 103,76 71,17 59,00 71,17 35,58 340,68 
  
MANO DE OBRA 
       3 1722052055 Chunga  Gamarra Gerardo 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
4 1723013684 
Quishpe Chicaiza María 
Rosa 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
5 1711512390 
Santillán Manobanda 
Mercedes 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
6 1714227616 
Castellanos Barrionuevo 
Juan 354,00 43,01 29,50 29,50 29,50 14,75 146,26 
  
TOTAL MANO DE 
OBRA 1.416,00 379,57 118,00 118,00 118,00 59,00 585,04 
  
SUMAN 2.270,00 0,00 189,17 177,00 189,17 94,58 925,72 
 
9Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.73 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS   DEPRECIASIABLES 
ENERO-MARZO 2015 
Método: Línea Recta 
CANTDAD ACTIVO 
VALOR DE 
ADQUISICIÓN 
AÑOS DE VIDA  
UTIL % 
DEPRECIACIÓN  
ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 
1  Establo $ 10.000,00 20 5% $ 500,00 $ 41,67 
1 Muebles de oficina $ 1.500,00 10 10% $ 150,00 $ 12,50 
1 Equipo de Computo $ 1.400,00 5 33% $ 462,00 $ 38,50 
1 Vehículos  $ 28.000,00 5 20% $ 5.600,00 $ 466,67 
1 Maquinaria de ordeño $ 8.000,00 10 10% $ 800,00 $ 66,67 
 
ANEXO N° 3.8.74 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
CUADRO DE DEPRECIACIÓN ESTABLO 
ENERO-MARZO 2015 
Método: Línea Recta 
FECHA DE 
ADQUISICIÓN 
FECHA DE 
DEPRECIACIÓN 
ACTIVO 
FIJO COMPRA 
DEPRECIACIÓN   
MENSUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
AÑO ANTERIOR 31/01/2015 Establo $ 10.000,00 $ 41,67 $ 41,67 
 
28/02/2015 Establo 
 
$ 41,67 $ 83,33 
 
31/03/2015 Establo 
 
$ 41,67 $ 125,00 
Fuente: Hacienda “El Jordán” 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.75 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
CUADRO DE DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA 
ENERO-MARZO 2015 
        Método: Línea Recta 
FECHA DE 
ADQUISICIÓN 
FECHA DE 
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO COMPRA 
DEPRECIACIÓN   
MENSUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
AÑO ANTERIOR  31/01/2015 Muebles de oficina $ 1.500,00 $ 12,50 $ 12,50 
  28/02/2015 Muebles de oficina 
 
$ 12,50 $ 25,00 
  31/03/2015 Muebles de oficina 
 
$ 12,50 $ 37,50 
 
ANEXO N° 3.8.76 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
CUADRO DE DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO 
ENERO-MARZO 2015 
        Método: Línea Recta 
FECHA DE 
ADQUISICIÓN 
FECHA DE 
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO COMPRA 
DEPRECIACIÓN   
MENSUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
AÑO ANTERIOR 31/01/2015 Equipo de Cómputo $ 1.400,00 $ 38,50 $ 38,50 
 
28/02/2015 Equipo de Cómputo 
 
$ 38,50 $ 77,00 
 
31/03/2015 Equipo de Cómputo 
 
$ 38,50 $ 115,50 
 
        Fuente: Hacienda “El Jordán” 
         Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.77 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
CUADRO DE DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 
ENERO-MARZO 2015 
               Método: Línea Recta 
FECHA DE 
ADQUISICIÓN 
FECHA DE 
DEPRECIACIÓN 
ACTIVO 
FIJO COMPRA 
DEPRECIACIÓN   
MENSUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
AÑO ANTERIOR 31/01/2015 Vehículo $ 28.000,00 $ 466,67 $ 466,67 
 
28/02/2015 Vehículo 
 
$ 466,67 $ 933,33 
 
31/03/2015 Vehículo 
 
$ 466,67 $ 1.400,00 
 
ANEXO N° 3.8.78 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
CUADRO DE DEPRECIACIÓN MAQUINARIA DE ORDEÑO 
ENERO-MARZO 2015 
               Método: Línea Recta 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Hacienda “El Jordán” 
                Elaborado por: Las Investigadoras 
FECHA DE 
ADQUISICIÓN 
FECHA DE 
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO COMPRA 
DEPRECIACIÓN   
MENSUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
      
AÑO ANTERIOR  31/01/2015 Maquinaria de ordeño $ 8.000,00 $ 66,67 $ 66,67 
  28/02/2015 Maquinaria de ordeño 
 
$ 66,67 $ 133,33 
  31/03/2015 Maquinaria de ordeño 
 
$ 66,67 $ 200,00 
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ANEXO N° 3.8.79 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
DETALLE DE SEMOVIENTES PARA LA DEPRECIACIÓN 
ENERO-MARZO 2015 
 
CANTDAD SEMOVIENTES 
AÑOS DE 
VIDA UTIL VALOR % 
DEPRECIACIÓN  
ANUAL 
DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 
60 
Vacas  en 
Producción 6 $ 96.000,00 16% $ 15.360,00 $ 1.280,00 
20 Vacas Preñadas           
80 TOTAL VACAS           
 
ANEXO N° 3.8.80 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
   DETALLE DE SEMOVIENTES PARA LA DEPRECIACIÓN 
ENERO-MARZO 2015 
         Método: Línea Recta 
FECHA DE 
ADQUISICIÓN 
FECHA DE 
DEPRECIACIÓN SEMOVIENTE COMPRA 
DEPRECIACIÓN   
MENSUAL 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
AÑO ANTERIOR 31/01/2015 Vaca $ 96.000,00 $ 1.280,00 $ 1.280,00 
 
28/02/2015 Vaca 
 
$ 1.280,00 $ 2.560,00 
 
31/03/2015 Vaca 
 
$ 1.280,00 $ 3.840,00 
 
          Fuente: Hacienda “El Jordán” 
           Elaborado por: Las Investigadoras 
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ANEXO N° 3.8.81 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
REDONDEL DEL CHAUPI  
ENERO-MARZO 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 3.8.82 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
ENTRADA A LA HACIENDA  
ENERO-MARZO 201515  
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ANEXO N° 3.8.83 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
CASA DE LA HACIENDA  
ENERO-MARZO 201515 
 
 
 
 
 
ANEXO N° 3.8.84 
HACIENDA GANADERA “EL JORDAN” 
HATO 
ENERO-MARZO 2015
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS 
INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
ANEXO N° 3.8.85 
Matriz de la entrevista aplicada al Gerente de la Hacienda “El Jordán” 
 
OBJETIVO: 
 
Realizar la entrevista al Gerente de la Hacienda “El Jordán” para obtener 
información sobre la falencia que existe dentro de la misma. 
 
1. ¿La Empresa cuenta con misión y visión? 
 
Si,  cuenta con misión y visión ya que es fundamental tener en claro los valores y 
propósitos con los que se articula el desarrollo de la hacienda. 
 
2. ¿Considera usted que es importante tener conocimientos de 
contabilidad? 
 
Sí, porque permite tener un buen manejo  y registros de los ingresos y gastos de la 
hacienda y así poder  tomar decisiones. 
 
3. ¿Se cumplen los objetivos establecidos? 
 
Sí, porque como comercializadores de leche lo que se quiere es llegar a producir 
más para ser competitivos.  
 
4. ¿Cuál piensa usted, que es la mayor debilidad de la Hacienda? 
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Es el no contar con un sistema de contabilidad adecuado que permita conocer el 
estado económico de la hacienda. 
5. ¿Cuál piensa usted, que es la mayor amenaza de la Hacienda? 
 
El cambio climático ya que esto perjudica en la producción de la leche y esto en 
una perdida para la hacienda. 
 
6. ¿Los trabajadores  son capacitados  en el área ganadera? 
 
No, porque la hacienda no cuenta con presupuesto para capacitar a todos los 
trabajadores. 
 
7. ¿Existe una adecuada infraestructura física para apoyar al trabajo? 
 
Si, se cuenta con una adecuada infraestructura ya que  permite que el trabajo sea 
más fácil e higiénicamente en la producción de la leche. 
 
8. ¿Conoce usted el costo exacto de la producción de leche? 
 
No, porque el costo que se vende es el que se encuentra en el mercado. 
 
9. ¿Considera usted que la contabilidad agropecuaria es una herramienta 
útil para el desarrollo de la hacienda? 
Sí, porque es una herramienta que apoya al propietario para que conozca la 
información financiera de la hacienda y así poder establecer costos reales en la 
producción de la leche. 
 
10. ¿Estaría usted de acuerdo que las estudiantes de la UTC implanten un 
sistema de Contabilidad Agropecuaria dentro de la Hacienda? 
Sí, estaría de acuerdo porque me ayudarían a llevar un adecuado control de mi 
actividad. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS 
INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
ANEXO N° 3.8.87 
Matriz de la entrevista aplicada al Contador de la Hacienda “El Jordán” 
OBJETIVO: 
Realizar la entrevista al Contador de la Hacienda El Jordán para obtener 
información sobre el manejo y control de los ingresos y gastos dentro de la 
misma. 
1. ¿La  hacienda  cuenta con un sistema contable? 
No, cuentan con un sistema  contable  por  falta de  conocimientos  en los manejos  
de los  sistemas  computarizados. 
2. ¿Se lleva un control de los ingresos y egresos? 
Sí, pero simplemente por la costumbre y la facilidad se registra en un cuaderno 
realizando un listado por fecha los ingresos de cantidades del producto y los 
gastos diarios ocasionados, claro no se realiza como señala e indica los 
procedimientos de contabilidad. 
3. ¿Se llevan registros de las compras de alimentos, medicamentos, 
fertilizantes  e insumos para el ganado vacuno? 
Sí, todas las compras de alimentos, medicamentos, fertilizantes e insumos para el 
ganado vacuno son debidamente registradas. 
4. ¿Se realizan informes diarios de los inventarios de alimentos de ganado 
vacuno? 
No, porque llevan un control en forma empírica. 
5. ¿Se reportan en contabilidad las pérdidas de alimentos de ganado 
vacuno? 
No, ya que es de responsabilidad exclusiva del jefe de producción y su asistente. 
6. ¿Se verifica que  todas las compras estén debidamente soportadas y 
autorizadas? 
Si, las facturas deben contener la firma autorizada y las órdenes para proceder a su 
ingreso contable 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS 
INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
ANEXO N° 3.8.87 
 
Matriz de la entrevista aplicada al Veterinario de la Hacienda “El Jordán” 
 
OBJETIVO: 
Realizar la entrevista al veterinario de la Hacienda “El Jordán” para obtener 
información sobre el manejo y control de los semovientes  dentro de la misma. 
 
1. ¿El ganado vacuno  está en constante  revisión? 
Si, cada  8 o 15 Días   se realizan los  chequeos  a las vacas para detectar 
cualquier enfermedad a tiempo. 
2. ¿Cuantas veces al día  se alimentan  las  vacas  lactantes? 
De dos  a tres veces  de balanceado y agua y el potrero, para   que rinda una 
buena  producción. 
3. ¿Habitualmente  de que se enferman las vacas lactantes? 
 De enfermedades  respiratorias, por cambios climáticos  o falta de  nutrientes. 
4. ¿Cada  vaca tiene su registro médico? 
Si, se realiza un registro adecuado de los tratamientos y vacunas que necesita 
cada vaca. 
5. ¿Cada cuánto  revisa el médico la temperatura de la leche? 
Diariamente antes de enviar la leche al cliente la temperatura adecuada  es de 
3.6 °. 
6. ¿Porque  a las  vacas  lactantes  le da  la  fiebre de  leche? 
Por falta  de  nutrientes, además por no tratar  a tiempo el postparto  y por la 
edad  de las vacas, lo que ocasiona perdida para la hacienda. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS 
INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
ANEXO N° 3.8.88 
Matriz de la entrevista aplicada al Cliente de la Hacienda “El Jordán” 
 
OBJETIVO: 
 
Realizar la entrevista al Cliente de la Hacienda “El Jordán” para obtener 
información sobre el manejo y control de las ventas realizadas dentro de la misma. 
 
1. ¿Cuál es la atención que usted recibe al momento de adquirir el 
producto? 
La persona  encargado de la entrega de la leche  es muy amable y lo realiza con 
puntualidad en las horas pactadas. 
2. ¿Con que frecuencia realiza usted sus compras en la Hacienda El Jordan? 
Diariamente por la mañana y en la tarde ya que es un producto perecedero.  
3. ¿Al momento de realizar un pedido mayor de lo habitual la Hacienda el 
Jordán estuvo en capacidad de cumplir? 
Si, cumple con el pedido que se le solicita. 
4. ¿Considera usted que el costo de la leche que le ofrece La hacienda El 
Jordán está de acuerdo a la demanda del mercado? 
Sí, porque es un valor establecido dentro de la ley el cual no se puede alterar.  
5. ¿Cómo realiza usted los pagos de la leche adquirida en la Hacienda “El 
Jordán”? 
El pago es quincena del total de litros de leche que se embarca  en el tanquero. 
6. ¿Le entregan a usted un recibo o una constancia de los litros diarios que 
usted recibe? 
Sí, me entregan un recibo informal diario en donde constan los litros de leche 
que me entregan. 
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